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D e a n o c h e 
Madrid, Mayo 25 
D E REGRESO 
La reina Alejandra ha salido ya de 
Galicia en viaje de regreso para I n -
glaterra. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Cónsul de Espa-
fta en Santa Clara don B a r t o l o m é 
Garc ía . 
OBíSia A.GRIC0LA. BN MALAGA. 
Obreros del campo han recorrido 
las calles de Málaga formando gran-
des grupos y pidiendo trabajo. 
Asciende á tres m i l el n ú m e r o do 
obreros agr íco las que han quedado 
sin trabajo en varias regiones de la 
provincia de Málaga. 
Los campesinos que han ido á aquella 
capital s e n i e g í . n á salir de la pobla-
ción mientras no se e i dé trabajo, y 
esto causa disgusto v malestar. 
DETENCIONES 
Kn Zaragoza se ha efectuado la de-
tención de conocidos rejmblicanos, 
que aparecen complicados en los su-
cesos que han ocurrido recientemen-
te en aquella cupiial . 
L A H U E L G A DE B I L B A O 
Continua la huelga en la zona m i -
nera de Bilbao. 
Los patronos se niegan á acceder á 
las pretensiones de los huelguistas» 
alegando de no hacerlo así les se r í a 
imposible luchar con la industr ia si-
n i i lar extranjera. 
Se ha detenido á algunos huelguis-
tas. .Entre los detenidos í igu ran va-
rios acusados do hacer propaganda 
anarquista. 
Ha habido algunas colisiones en-
t re grupos de huelguistas y obreros 
que c o n t i n ú a n trabajando. 
CONSEJO D E M i m S T É O S 
En el Consejo de Ministros que pre-
sidió el Key esta m a ñ a n a , como todos 
los jueves, se expuso detenidamente 
©1 programa parlamentario del Go-
bierno y se t r a t ó a d e m á s de la cues-
t ión de orden público. 
E l Key después del Consejo firmó 
el proyecto de ley de presupuestos, el 
de reorgan izac ión naval, y el del cupo 
mi l i t a r y naval para el año 1000. 
Durante todo el d ía de hoy ha cont i -
nuado la contienda, de la cual han 
resaltado cuatro muertos y un gran 
n ú m e r o de heridos, a d e m á s de los 
aateri orinen te anunciados. 
INCOMPRENSIBLE A P A T I A 
Lo más singular del caso, es que na-
da han hecho las autoridades para 
poner t é r m i n o á la lucha y restablecer 
el orden. 
EL D O M I N I O DEL 
M A R D I S P U T A D O 
Salí Vetersbur'goi Mayo 2J.-E1 a l -
mirante Avellano, Minis t ro de la Ma-
rina, ha declarado que si el a lmirante 
llojesvenlsky llega á Vladivostok sin 
hallar oposición en el camino, s a ld r á 
en busca de la escuadra japouosa y 
t r a b a r á combate con e l la ,á f in de t r a -
tar de arrebatarlo el dominio del 
mar, pues no se ha de repetir lo de 
Puerto A r t u r o . 
E L VOTO DE CENSURA 
Londres, Mayo ^ J . - D e s p u é s de un 
acalorado debate en la C á m a r a de 
los Comunes, Sír John Balfour, Jefe 
del Gab'inete, ha fijado el d ía 3 0 del 
actual para la discusión de la moción 
de un voto de censura contra el mis-
mo. 
I M P O R T A N T E Q U I E B R A 
Boston, Mayo 25.-1 J». conocida ca-
sa banquera de esta,de Burne t t ,Cum-
mings y Comp. ha quebrado con un 
pasivo de $1.700,000 y un activo no-
minal . 
ESTAB0S_1MD®S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
RUMOR DE DERROTA D E TOGO 
Londres, Mayo 2o.—En telegrama 
de Manila , se anuncia que correen 
aquella plaza el rumor de haber sido 
derrotada la escuadra japonesa, a l 
Sur de la Isla Formosa. 
BUQUES RUSOS E N C H I N A 
Sanghaiy Mayo ^¿>.—Anúnciase de 
buena fuente, que ha llegado hoy á la 
desembocadura del r ío Yang-Tse, 
f eis buques de guerra rusos, á los cua-
jas a c o m p a ñ a n tres vapores carbone-
ros. 
I N C R E D U L I D A D RUSA 
ífcn Fetershnrgo, Mayo 25-.-No se 
Jf n^u , c réd i to A la noticia reciida de 
Mani la , relativa á la derrota de la es-
cuadra japonesa. 
N O T I C I A DESMENTIDA 
En el Departamento de la Guerra 
se asegura que no es cierto que el ve-
nera Lin iewi tch haya pedido al Czar 
el relevo del greneral K u r o p a t k i n del 
mando del primer cuerpo del e iérc i -
to ruso en la Manchuria. 
CONTINUACION DE L A REYERTA 
Varsovia, Mayo 2 5 . - J ^ royerta 
entre j u d í o s que se telegrafió esta 
m a ñ a n a , fué motivada por por los es-
fuerzos que es tá h a c i é n d o l a A s o c i é 
cjón Socialista Israelita, para Hmp ar 
e barrxo hebreo de la gente de mal 
C o n s o l a c i ó n 
d e l I / o r t e 
L a c á r c e l de l a H a b a n a encie-
r r a l o que h a y de m á s m a l o en 
Cuba, a u n q u e nos consta que po r 
a l l á a n d a a l g ú n inocen te , que es 
e l ú n i c o p u n t o bueno que t i e n e 
l a c á r c e l , a d e m á s d e l l u g a r que 
ocupa . 
L a " U N D E R W 0 0 D , , ' p o r e l 
c o n t r a r i o , enc ie r ra l o m e j o r y l o 
m á s c i e n t í f i c o que ex is te en m á -
q u i n a s de escr ib i r , lo m á s m o d e r -
KO y lo m á s p r á c t i c o ; no t i ene n i 
u n p u n t o m a l o y ocupa el p r i -
m e r l u g a r en el m u n d o . 
CHAMPION k PASCUAL 
O B I S P O 101 . 
1 My C18S» 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Mayo 25. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv, 
S.3vl íi4.1i2por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d|V. ban-
queros, á $4.85.16. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87-15. 
Cambios sobre París, GOdiv. banejueros 
á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobro Haniburgo; 60 djv. ban-
queros, á 95.1¡8. 
Bonos registrados délos Estados ü n i -
uus, 4 por ciento, ex-interés, 104.5(8. 
Centrífugas en plaza, 4.3(8 cts. 
Centrífugas, uárnero 10, pol. 96 costo 
y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(4 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, G.l(2 cts. 
Se han vendido 15,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $7.80. 
Harina patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Mayo S5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á \ Zs. 6d. 
Mascabado, 18«. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregaren 30 días) 12*. 3%d. 
Consolidados ex-interés, 90.3(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.1(2. 
París, MayoS5. 
Benta francesa, ex-interos, 99 francos 
65 céntimos. 
DE LOS 
f i n i E S m m \ i y m m 
A d m i n i s t r a c i ó n General 
Desde el día 1° de Ju-nio próximo que-
dará abierta al servicio público para el 
despacho de viajeros, equipajes, expreso, 
carga y animales de tráfico local y en 
combinación y para telegramas públicos 
en tráfico local la estación de "Antón Re-
cio" en la prolongación de Yaguaramas y 
Cien fuegos. 
Desde la misma fecha se alteran loa i t i -
nerarios de los trenes siguientes: 
Viajeros número 5, sale de Cárdenas 
1.40 p. m. para estaciones intermedias y 
Antón Recio, á donde llega 6.15 p. m. 
Viajeros número 6, sale de Antón Re-
cio 4.ñ(J a. m. para estaciólies interme-
dias y Cárdenas, á donde llega 9.13 a. m. 
Mixto número 8, sale de Itabo 7.15 
a. m. para estaciones intermedias y Re-
creo, á donde liega 8.12 a. m. combinan-
do con el tren número 6. 
Mixto número 10, sale de Managua 
6.15 a. m. para estaciones intermedias y 
Altamisal, á donde llega 7.34 a. m. com-
binado con el tren número 6. 
Cárdenas. Mayo 21 de 1905.—El Ad-
ministrador general, Francisco Paradda 
y G. c 970 10-26 
Seccióu Mercantil. 
A.9peoto de l a P l a z a 
Mayo 25 de 1905. 
A z ú c a r e s . — a c e n t u í í n d o s e la me-
jora en el mercado de Londres por remo-
lacha. La cotización de hoy ha fluctuado 
entre 12s M y 12s Z . ^ d . 
En New York se han vendido 15.000 
sacos cetrífuga á 3 centavos costo y flet« 
de los 50.000 sacos que había ofrecidos á 
este precio. Los 35.000 sacos restantes 
han sido almacenados, por pretender aho-
ra los tenedores mayor precio en vista de 
la flrmeea de la remolacha. 
No sabemos mfts venta que la de 2.000 
sacos centrífuga 96? á 5.92 rs. arroba en 
Cienfuegos. 
Oomóío*.—Sigue el mercado coa de-




Londres 8drv ( 19.5(8 20.1(8 
^SOdrv . 19.1(8 19.5(8 
Paría.SdíV . 5.5(8 6.1(8 
Hamburaro, 8 dfv . 3.314 4.3^ 
Estados Unidos 3 d(v 9.3[8 9.3(4 
Capaila, s; plaza y 
santidad 8 div. 19.3(4 19. 
Dto. panel ootnercial 10 X 12 anual. 
Moneda* áztraiirera*.-~Se ootiaan hoy 
como sigue: 
Oreonbacks . 9.ij4 á 9.3(8 
Plata anaericaaa 
Plata española 79.3¡4 á 'so.'" 
Valores y Acaionea.—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Banco Español á 108.3(8 
20 id Círdenas y Júcaro 6 135.1|4 
10 id id id á 135.1(2 
40 id id id á 135.5¡8 
10 id Matanzas á Sabanilla á 123 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado 
y Planchado al Vapor. 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administración 
cito á los señores accionistas á Junta General 
extraordinaria para el dia 28 del corriente, á 
la una de la tarde, en el local de la Empresa, 
Vapor n. 5, para tratar de sustituir la emi-
sión de 600 acciones ültimamente acordada 
por un empréstito. 
Habana 22 de Mayo de 1905.—J. M. Carba-
jleira. 7134 6-23 
( ¡ O Í A DE GIS í E l i d C I D i 
D E L A H A B A N A 
antes Spaaisb American Lig-lit and 
Power Company Consolidated 
SECRETARIA. 
C o n f i t e r í a E L B O U L E V A R D 
Sucur sa l de l a C O N F I T E R I A D E I N G L A T E R R A 
M a e s t r o s p r o p i e t a r i o s : L O P E Z & C E L A - A g u i a r 4 9 e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
T E N E M O S \Rr s,a,isnK,, i'"1 de Participar á nuestros amipros, olientes y al pdblico en general de la 
, * . Hj.bana fl"6,"03/?"006' y favorece, que haciéndosenos difícil servircon unasola casa 
y personal 4 nuestra distinguida clientela, que es toda la Habana inteligente, rica y de buen gusto instala-
mos una Sucursal en la calle A G U I A.R 49 esquina a Empedrado con el nombre que encabeza este anuncio. 
sotros 
artículo; 
hace y vende. 
Bn bombones, estuches para regalos y artículos de fantasía, del ramo, también tendremos lo mejor de 
lo mejor de los fabricantes europeos y americanos y lo más nuevo. 
Es sabido también, que la especialidad nuestra son los CROCANTES, desde U N CENTEN v S A L B I -
L L A S desde DOS PESOS. • ' . , ^ y OA1JD1 
En los encargos particulares y para regalos, ponemos siempre, y es nuestro orgullo, un cuidado especial, 
garantizando en todo, el mejor servicio y equidad en los precios. 
L ó p e z & C e l a 
A g u i a r 4 1 ) . — E L B O U L E V A R . 
' " E l I r i s 
El dia l? de juni > próximo, á las 8'̂  do la 
mañana, tm las oficinas do esta Empresa, Mon-
t* nóm. 1, se ver'iücarÁ el sorteo de 22 bonos 
hipotecarios de los emitidos, según escritura 
de 11 de Octubre de 1890 ante el Notario D. 
Joaquín Lansia y Alfonso, cuyos bonos han de 
ser amortizados según lo convenido en dicha 
escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los seño-
res tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir al acto. 
Habana Mayo 25 de 1905.—Por el Secretario 
Oral., Alfredo Pérez. 
c 971 3-26 
EMPRESA ÜNIBA 
DE 
' 0 . 
SECRETARIA 
La Direotiva eu sesión celebrada el 
día de hoy, acordó, cou motivo del fa-
llecimieuto del Sr. D. Isidoro Cano, 
nombrar Presidente al Sr. D. Juan 
Francisco Argüelles, y que se publica-
ra en los periódicos diarios de esta Ca-
pital, para conocimiento de los Sres. 
Accionistas. 
Habana Mayo 18 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
c 938 15-I9mv 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estatteciia en la Mana , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenLa años de existencia 
y de optaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.821.338-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha. .S 1.551.914-44 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupada*», 
por lamillas á 17>̂  centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias A 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32}4 y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oücinns en su propio edjiicio. Habana 55, es-
quina a Í..:.UJ:-'.: ido. 
Habana l". delMUyo de 1903. 
O 813 • • 2G-1 My 
R N A L S I N I 
C I C A R R O S 
DE-
INVERSIONES, C0NSTROCCI0NES 
Oficina en la Halana: Mercaíeres 22. 
Teléf. 64:tí.—Correo, Apartado: 8o3 . 
Cable: Inversiones. 
C i P i l í l D E e R n n i M D E l l l 
H a b a n a 
Venciendo el 1? de Junio próximo el cupón 
n? 2 correspondiente á 1 os bonos hipotecarios 
emitidos por esta Compañía con arreglo á la 
escritura de 16 de Septiembre de 1904, los Sres. 
poseedore de bonos se sirvirán presentar en 
esta Admiaistracción loa cupones facturados 
per orden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas que ae facilitarán gratui-
tamente, para que después de examinados, co-
bren sus importes correspondientes á la pre-
sentación del ejemplar debidamente autoriza-
do, en la casa de banca de los Sres. Hijos do R. 
Argüelles, Mercaderes 36, todos los días hábi-
les de 1 á 3 de la tarde. 
Habana, Mayo 24 de 1905.-E1 Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
c 937 tt-25 9m-26 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
HosDilal Nuestra Señora 4e las Merceíes. 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
Por la presente se convoca á cuantas quie-
ran hacer proposiciones en la Subasta que se 
celebrará en este Hospital el día 4, á las cua-
tro p. m. del mes de Junio próximo, para la 
venta de diez centésimas partes de las fincas 
Cochón, Colma, Gratitud y Carmelo, sitas en 
los barrios de Jaruco y San Antonio del Río 
Blanco. Para más detalles, véanse los pliegos 
de condiciones expuestos en esta oficina. 
Habana 26 de Mayo de 1905.—A. PVUPERAL 
Tesorero del Hospital Nuestra Señora d̂e las 
Mercedes. 0973 3-26 
H a b a n a . 
DIVIDENDO NUMERO UNO. 
La Junta Directiva de ésta Compañía en se-
sión celebrada hoy, con rista del resultado que 
arroja el Balance de Liquidación de 31 de Di-
ciembre último, ha acordado que se abone á 
los Sres. Accionistas, que lo sean en ésta fecha, 
DOS PESOS Y MEDIUS en moneda america-
na por acción y se destinen 4 la formación de 
fondo de reserva $12.217.77, también eri mone-
da americana. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del dia 15 do Junio próximo, 
pueden los Sres. Accionistas presentarse en la 
Caja de ly. Compañía á percibir las cantidades 
que les correspondan. 
Habana 24 di- Mayo do 1905.-E1 Admor. Ge-
neral, Emeterio Zorrilla. 
c 966 it-25 9m-26 
EN MÉIICO: COLISEO NUEVO. NOM. 11 
Correo AparMo: 2.132. CaMe: GUARDIAN 
LA Compañía EL G U A R D I A N , facili-ta dinero eu todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyenclo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto íi los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C 815 l My 
E M P R E S A U N I D A 
de los 
fiSie 
A V I S O 
Se admiten proposiciones hasta el 30 
del corriente, en la Secretaría de esta 
Empresa—lleina 53 on Habaña—y en la 
Administración do la ni is im en Cárde-
nas, para la adquisición de doscientas 
cincuenta toneladas aproximadamente 
de carriles de desecho y de trescientas 
cincuenta toneladas de ruedas inútiles y 
hierro viejo, también aproximadamente, 
que se encuentran en el patio de la esta-
ción de Cárdenas, con arreglo fi las con-
diciones que estarán de manifiesto en 
ambas Oficinas de 12 á 3 de la tarde to-
dos los días hábiles hasta la fecha antes 
citada. 
Cárdenas, Mayo 22 de 1905,—El A d -
ministrador General, Francisco Parade-
la y Gestal. c 95S ü-24 
INGENIO CENTRAL SAN R A M O N 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en los Estatutos, cito á 
los Sres. Accionistas para las Juntas Genera-
lea, ordinaria y extraordinaria que deberán 
celebrarse en esta Ciudad y en ol domicilio 
Social Calzada de Carlos I I I , 161, habiéndose 
señalado para la primera de laa mencionadas 
Juntas, o sea la General los dias 19 y 20 del 
próximo mes de Junio, á las ocho de la noche: 
S para la segunda, ó sea la extraordinaria, el ía 21 del citado mes, á las ocho de la noche 
La Junta General ordinaria, se convoca para 
tratar de los particulares siguientes: 
1° Lectura dol Acta de la Junta anterior y 
de todas las demás que se consideren necesa-
rias. 
2í Dar cuenta, del informe detallado de la 
zafra del Central San Ramón, correspondiente 
á los años de 1904 á 1903. 
3? Discusión, impugnación ó aprobación 
del referido informe. 
4.' Dar cuenta de todas las nociones que de 
palabra ó por escrito se presenten, y tomar 
acuerdo sobre las mismas. 
5." Tratar do todos los asuntos que se consi-
deren de interés general. 
La Junta General ordinaria se convoca tan 
solo para tratar la prórroga ó la disolución de 
la Sociedad, asi como de la venta de la colonia 
agrícola é Ingenio Central San Ramón con 
todas sus perteneuclas y propiedades y para 
adoptar, en uno ó en otro caso, los aci>erdos 
necesarios. 
Habana 24 de Mayo de 1905. 
El Secretario General, 
Claudio Losaos. 
C-961 4-25 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
INCORPORADO E N 1809. 
Aqrvle f sea 1 del Oolierno de la EeiJÚblica de Cuóapara ci pago de los cheques del Ejército Lhdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece todo cíase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
J ehana. O b r e p t o t í S : F. J . S H E R M A r ; j O. A . Í IOI iNSBY, gerentes. 
San i tuyo de t aba : E N R I Q U E ROS y W . E. COLBORN, gerentes. 
Camaaüey: R. W . FORRESTER, gerente. 
l a n c o N a c i o n a l d e C u 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 
C a p i t a l pagado 
A c t i v o en C u b a . . . . 
S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 y » 
„ f 2 . 8 4 0 i 0 0 0 
Sucursales: 8 4 G A E I A N O , H A B A N A . 
H A B A N A 
CIENFUEGOS, CARDENAS, 
SAGUA LA GRANOU, MANZANILLO. 
I D i r o o t o r o í S s 
José A. González Lanuza. Mannel Sllveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughaa. Wm. L Buohanan. 
W. A. Merchant. Mannel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase ele facilidades bancarias al comercio y a l públ ico , 
c 831 1 My 
SANTIAGO DE CUBA, 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz, 
Jules S. Bache. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 26 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, portal de 
la Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 28 piezas 
punto algodón blanco con motitas, 721 j , ^ yar-
das, 267 piezas sedalina con 11.150 yardas,, 
44 piezas satén con 1910>̂  yardas y 22 do-
cenas paraguas seda y algodón, negros, varios 
tamaños, descarga del vapor "Leonora," Emi-
lio Sierra. 7231 2m-25 lt-25 
El lunes 29 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo 147 
piezas zayas de algodón con 8494% yardas, 81 
piezas muselina de la India y 8 piezas tela la-
brada de algodón con 341 yardas, descarga del 
"Leonora". Emilio Sierra. 
7304 4-28 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Dirección General.—Subasta para la repara-
ción del vapor "Rafael Morales."—Habana 23 
de Mayo de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del 
día 12 de Junio do 1905, ae recibirán en esta Ofl-
ciua, proposiciones en pliegos cerrados para la 
reparación del vapor "Rafael Morales?'—Laa 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente, á la hora y fecha mencionada, ante la 
Juntado la subasta que estará compuesta por el 
Director gral. como JPresidente,y como vocales, 
el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el proyecto, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas y de un 
empleado designado por la Dirección General, 
que ftmgirá como Secretario. Concurrirá tain-
bién al acto un Notario que dará fé de todo lo 
ocurrido.—El Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la subasta, siendo apro-
bada en deflnitiva por el Secretario de Coras 
Públicas.—En la Jefatura del Servicio de Fa-
ros, Calzada del Cerro Nu 440, B, se facilitará á 
los que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo, Director Gene-
ral. 0866 alt C-24 
En cumplimiento del artículo 69 del regla-
mento de Subsidio Industrial, cito á los refio-
res agremiados para la Junta de agravies que 
ha de celebrarse el 31 dol corriente, á las aos 
de la tarde, en los salones del Centro de De-
pendientes. 
Habana 25 de Mayo de 1906.—El Síndico, 
Manuel Rascón. 
7291 5-28 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1901. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U K K O S . 
C—359 156 Fbll 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefjtn a de las Obras del Puerto.-Arsenal, 
Habana.—Hasta la 1 de la tarde del dia 5 de 
Junio de 1905, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de madera con destino á la reparación y 
conservación de muelles y tinglados en este 
puerto.—Se facilitar.ln impresos y sedarán in-
formes á quien los solicite.—José Pujáis.—In-
geniero Jefe de las Obras del Puerto de la Ha-
bana. c 963 6-25 
"SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las dos de la tarde del dia 5 
de Junio de 1905 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistro de matarialesy objetos páralos servi-
cios de conservación á cargo de esta Jefatura. 
—Se facilitarán impresos y se darán informes 
á quien los solicita.—José Pujáis.—Ingeniero 
Jefe de las Obras del Puerto de la Habana. 
c m 6-25 
A V I S O 
Por escritura de 16 de Enero último los Sres. 
José Miguel, Pedro Maria. y Teresa Anglada, 
y Noallas, y Miguel Torras y Catalá, revoca-
ron los poderes que en catorce de Marzo del 
«ño anterior ante el mismo Notario Manuel 
Borrás y de Palau, de Barcelona, los Bres. An-
siada, y en siete de Agosto de 1880, ante el 
Notario de la Habana Manuel Sánchez Bego-
vla, el Señor Torras, habían conferido á Don 
Cayetano Córdova y Costa, y no conociendo el 
que suscribe el domicilio actual del Señor 
Córdova, hace pública esta revocatoria, y le 
cita para que se sirva rendirle cuentas de su 
gestión, para todo lo que está facultado el in-
írascrito en virtud de los poderes que le pre-
sentará, otorgados en Barcelona ante el mis-
mo Notario Borrás. 
Regla, Mayo 17 de 1905.—Lorenzo Bosch, 
Domicllloi Matí 47.-Regla. 
7146 3-24 
A V B S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café, Lunch y 
Billar EL CHIQUITO, situado en la calle d« 
Comercio esq. a Zaldo. Informarán en el mis-
mo, ó en el café "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascnal Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq. á Dorticós, Cienfnegos, Cuba. 
c 950 26-21 my 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan eu la Liols¿ 
Privada de esta ciudad. 
Dtdica su preferento atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Piintonet, Peri to MercautiU 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
a Privada . C501 26- 7 M 
A los propietarios de lincas mís t icas . 
Se desea arrendar una finca de 4 á 8 caba-
llerías, de buen pasto y fácil comunicación y 
distante cuando más 6 ó 7 leguas de la Haba-
na. Se da buena fjarantia, Vives 100. 
6830 8-18 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a r a 
m l m . 1 . 
m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
n l Á K I O ' D B 1 . 4 M A R I N A — S U e t o i s 1 » m í i a n a . — M a y o d e ; 9 0 5 . 
E L AZÚCAR D E CDBA 
I I 
H e m o s v i s t o en e l a r t í c u l o p re -
cedente que el hecho de proceder 
á l a m o d i f i c a c i ó n de las par t idas 
de nues t ro A r a n c e l de i m p o r t a -
c i ó n referentes a l a z ú c a r ; n o p r o d u -
c i r í a e l efecto de tener que o to rga r 
á n a c i ó n a l g u n a las ventajas 
reservadas á la p r o d u c c i ó n ame-
r i c a n a en e l t r a t ado de r ec ip ro -
c idad , y que t ampoco d i c h a 
m o d i f i c a c i ó n a m i n o r a r í a n i una 
sola de las concesiones hechas á 
los Estados U n i d o s . Descartemos, 
pues, estos dos a r g u m e n t o s pre-
sentados p o r la C o m i s i ó n sena-
t o r i a l de Relaciones E x t e r i o r e s y 
veamos si t i e n e n m a y o r fuerza 
los d e m á s que expone aque l l a 
para oponerse á l a r e fo rma . 
N i s iqu ie ra dec la rando l i b r e de 
derechos l a i m p o r t a c i ó n en Cuba 
d e l a z ú c a r p o d r í a m o s ingresar en 
l a C o n v e n c i ó n — d i c e l a C o m i s i ó n 
s ena to r i a l—porque e l a r t í c u l o 
c u a r t o ob l iga á las partes c o n t r a -
tantes á g rava r con u n d e r e c h o 
especial, cuando se i m p o r t e n en 
su t e r r i t o r i o , los a z ú c a r e s proce-
dentes de p a í s e s que concedan 
p r i m a s á l a p r o d u c c i ó n ó á la 
e x p o r t a c i ó n . Y como los derechos 
protectores de A d u a n a pueden 
tener el concepto de p r i m a s con-
f o r m e á l a l e t r a F , d e l a r t í c u l o 
p r i m e r o d e l c i t ado c o n v e n i o de 
Bruselas, l l e g a r í a e l caso de que 
nosotros e s t u v i é r a m o s ob l igados 
á g rava r con su de recho especial 
de represal ias , l a i m p o r t a c i ó u 
N o r t e amer icana de a z ú c a r ref ina-
do. C o m o no es dable concebi r 
nada m á s opuesto a l T r a t a d o de 
R e c i p r o c i d a d , a ñ a d e l a C o m i -
s i ó n , es ev iden te que Cuba no de-
be adher i rse po r a h o r a a l conve-
n i o de Bruselas. 
Y a hemos d i c h o y r epe t i do 
que son dos cosas d i s t i n t a s l a 
a d h e s i ó n a l C o n v e n i o do Bruse-
las y la r e f o r m a d e l A r a n c e l para 
i m p e d i r que las naciones a d h e r i -
das á d i c h o c o n v e n i o puedan 
rechazar los a z ú c a r e s de Cuba. 
L a C o m i s i ó n d e l Senado c o n f u n -
de ambos ex t r emos ó no estable-
ce en t r e el los l a d e b i d a d i s t i n -
c i ó n , á pesar de que é s t a estaba 
per fec tamente s e ñ a l a d a en e l 
mensaje d e l P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a a b r i e n d o l a a c t u a l le-
g i s l a tu ra . Po r l o d e m á s , como 
los Estados U n i d o s n o e x p o r t a n 
á E u r o p a n i u n a sola l i b r a de 
a z ú c a r , creemos i n f u n d a d o e l te-
m o r de una pos ib le d e c l a r a c i ó n 
de represalias á l a i m p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r amer icano . 
Cuba vende a c t u a l m e n t e l a t o -
t a l i d a d de su p r o d u c c i ó n azuca-
rera á los Estados U n i d o s , es c ier-
to; pero no debe o l v i d a r s e que en 
1904 y por p r i m e r a vez desde ha-
ce m u c h o s a ñ o s , se h i z o en esta 
plaza u n a i m p o r t a n t e n e g o c i a c i ó n 
de a z ú c a r e s para L o n d r e s . A d e -
m á s , c o m o l o a p u n t a m u y discre-
t amen te e l Avisador Comercial, el 
a i s l a m i e n t o de Cuba, i m p e d i d a 
de e n v i a r sus a z ú c a r e s á Eu ropa , 
puede p rovoca r u n a confabu la -
c i ó n en t re ref inadores amer icanos 
para i m p o n e r á nues t ro d u l c e u n 
prec io m u y i n f e r i o r al de l mer-
cado de Londres , que es e l r egu-
l a d o r de las cot izaciones. Y a s in 
c o n f a b u l a c i ó n , p o r l o menos s in 
c o n f a b u l a c i ó n aparente , los t ipos 
de L o n d r e s son m á s al tos que los 
de N u e v a Y o r k , y á veces la d i -
ferencia de c o t i z a c i ó n en t re a m -
bas plazas e q u i v a l e á l a de l flete, 
con la ventaja para nosotros de 
que en I n g l a t e r r a e l derecho de 
consumo es i n f e r i o r a l derecho de 
i m p o r t a c i ó n en los Estados U n i -
dos, a u n descontando l a rebaja 
de l 20 por 100 con que se favore-
ce en el segundo p a í s á l a p ro-
d u c c i ó n cubana. 
Pero, dice la C o m i s i ó n d e l Se-
nado, ' 'hasta ahora n o h a h a b i d o 
en el s is tema aduanero de l a G r a n 
B r e t a ñ a m o d i f i c a c i ó n a rance lar ia 
a l g u n a que j u s t i f i q u e semejante 
t emor ; y en e l pro3recto de pre-
supuestos para e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o presentado á l a C á m a -
ra de los Comunes en l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de A b r i l ú l t i m o t a m -
poco se i n t r o d u c e m o d i f i c a c i ó n 
a l g u n a en los derechos de A d u a -
na apl icables á los a z ú c a r e s " . 
C ie r to ; pero es innecesar ia l a m o -
d i f i c a c i ó n a rance la r ia para cerrar 
el mercado i n g l é s , - ó c u a l q u i e r a 
o t ro , a l a z ú c a r de d e t e r m i n a d a 
procedencia . E l C o n v e n i o de B r u -
selas ha s ido r a t i f i c ado por el 
P a r l a m e n t o b r i t á n i c o ; es por lo 
tan to , a d e m á s do u n c o n t r a t o i n -
t e rnac iona l , u n a l ey de l R e i n o 
U n i d o , que y a se h a ap l i cado en 
I n g l a t e r r a — p o r e j emp lo en cuan-
t o á los a z ú c a r e s rusos, e s p a ñ o l e s 
y a rgen t inos—sin necesidad de 
modif icac iones arancelar ias pre-
vias, n i de menc iones especiales 
en los proyec tos de presupuestos, 
Pero es q u e — a ñ a d e l a C o m i -
s i ó n d e l Senado—"no e s t a r í a por 
o t r a parte jus t i f i cada l a i m p o s i -
c i ó n de u n r é g i m e n especial para 
nuestros a z ú c a r e s á su i m p o r t a -
c i ó n en I n g l a t e r r a , s ó l o porque 
se considere como u n a p r i m a el 
benef ic io a rance la r io de que d is -
f r u t a n en los Estados U n i d o s . 
N i eso cabe p r o p i a m e n t e d e n t r o 
de l concepto que á las p r i m a s d i -
rectas ó i nd i r ec t a s a t r i b u y e e l ar-
t í c u l o 2° de l C o n v e n i o , n i exce-
de su c u a n t í a , en ú l t i m o e x t r e -
mo, d e l m a r g e n de p r o t e c c i ó n 
que a u t o r i z a a l a r t í c u l o 3? de l 
m i s m o . " Si I n g l a t e r r a cerrase su 
mercado á nuestros a z ú c a r e s , no 
s e r í a po rque é s t o s ob tengan u n 
t r a t o preferente en los Estados 
U n i d o s ; s e r í a p o r q u e nosotros se-
ñ a l a m o s á los a z ú c a r e s de proce-
d e n c i a e x t r a n j e r a u n derecho de 
i m p o r t a c i ó n supe r io r a l t i p o m á -
x i m o fijado en e l C o n v e n i o de 
Bruselas . Este pacto i n t e r n a c i o -
n a l no considera como p r i m a á 
l a p r o d u c c i ó n ó á l a e x p o r t a c i ó n 
la rebaja a rancelar ia , n i s i qu i e r a 
la f r a n q u i c i a m i s m a , o to rgada 
por u n pais a l a z ú c a r d é proce-
denc ia ex t ran je ra . 
L a C o m i s i ó n d e l Senado se pa-
rapeta, por ú l t i m o en la necesi-
d a d de proteger nues t ra i n d u s t r i a 
de r e f i n a c i ó n de a z ú c a r , y en e l 
hecho de que c o m o n i n g u n a me-
d i d a de represalias se ha adopta-
do t o d a v í a en e l mercado de L o n -
dres, " n o es necesario an t i c ipa r se 
á sucesos que q u i z á no se rea-
l i c e n . " 
E n cuan to a l p r i m e r e x t r e m o , 
bastaranos dec i r que u n margen 
de p r o t e c c i ó n de u n peso ve in t e 
centavos s e r í a suf ic iente , y aun 
sobrado, para desa r ro l l a r l a i n -
d u s t r i a de r e f i n a c i ó n en u n p a í s , 
como Cuba, esenc ia lmente azu-
carero. Si d i c h a i n d u s t r i a no ha 
a d q u i r i d o a u n . ( iesar jo l jo es 
po rque ofrece mayores ventajas 
e c o n ó m i c a s la ven ta de a z ú c a r 
c rudo que l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
é s t e en re f ino po r el p r o p i o p r o -
duc to r . E l d í a en que la p r o d u c -
c i ó n l legue ó se a p r o x i m e en t re 
nosotros á su g rado supe r io r de 
desar ro l lo , s u r g i r á n las r e f i n e r í a s , 
aunque el derecho a rance la r io 
sea i n f e r i o r a l t i p o m á x i m o que 
se fija en el C o n v e n i o de Bruse-
las. Y nada dec imos en este sen-
t i d o para j u s t i f i c a r la rebaja d e l 
derecho sobre el a z ú c a r c rudo , 
po rque la C o m i s i ó n de l Senado 
debe estar c o n v e n c i d a de que 
lo m i s m o m a n t e n i é n d o l o que re-
d u c i é n d o l o , no e n t r a r á n u n c a en 
Cuba una l i b r a de a q u e l l a mer-
c a n c í a . 
Po r fin, es i n c i e r t o que n o se 
h a y a n adoptado t o d a v í a m e d i d a s 
de represalias en el m e r c a d o de 
Londres ; ya hemos d i c h o que h a n 
s ido e x c l u i d o s de I n g l a t e r r a ios 
a d ú c a r e s procedentes de R u s i a y 
E s p a ñ a , y como hemos expues to 
h ice a l g ú n t i e m p o , se e x c l u i r í a n 
seguramente los de Cuba en el ca-
so de que o m p e z á c e m o s á e n v i a r 
con a l g u n a r e g u l a r i d a d nues t ro 
du l ce á E u r o p a . 
D e m o d o que n o presenta i n -
covvenien tes en c a m b i o e v i t a 
pel igros , la r e f o r m a de las p a r t i -
das 293 y 294 de nues t ro A r a n -
ce l de A d u a n a s . 
P a r a B R I L L A N T E S " b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
g i d a p o r e l maes t ro M a r t í n en l a 
i r ran fiesta d e l m i é r c o l e s p r ó x i -g 
m o . 
c e r í a m e r f i 
S e g ú n nos c o m u n i c a en a t en ta 
c o m u n i c a c i ó n e l Pres iden te de la 
" A s o c i a c i ó n de Dependien tes ' , , 
nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o d o n 
Franc i sco Palac io , l a D i r e c t i v a 
de d i c h a a s o c i a c i ó n , en s e s i ó n de 
ayer a c o r d ó por u n a n i m i d a d d i s -
t r i b u i r p o r partes iguales los tres-
cientos pesos d e l p r e m i o que ha-
b í a des t inado á la mejor poesía 
dedicada., á Cervantes, t e m a que 
q u e d ó desierto, en t re las dos obras 
musicales que e l J u r a d o respect i -
v o c o n s i d e r ó m u y notables y que 
h a b í a n de ejecutarse por u n a or-
questa de sesenta profesores d i r i -
DESDE W A S M S T O N 
SO de Mayo. 
E l Presidente Roosevelt se mostró 
muy entero contra los osos; pero, ahora, 
en Washington, le ha visto la boca al 
lobo, y ha retrocedido, según las noti-
cias de hoy. Ya se sabe qué lobo es 
este: el protecciunismo. 
Mr. Roosevelt ha resuelto que las 
compras para el caual de Panamá se 
limiten á lo muy urgente hasta que el 
Congreso acuerde si se han de hacer 
donde salgan más baratas ó, precisa-
mente, en los Estados Unidos, aunque 
salgan caras. Con esto, el lobo se ha 
aplacado. 
Y á propósito de Panamá y de com-
pras urgentes. Allí , ahora, las que 
más urgen son las de telas metálicas, 
desinfectantes y todo lo demás para 
combatir la fiebre amarilla. Dice Rlr. 
Barrett, ministro americano en Pana-
má, trasladado á Colombia, que de los 
siete mi l individuos empleados en el 
canal, solo el 5 por 100 está en el hospi-
tal; pero ese 5 por 100 bastará para que 
cueste trabajo reclutar personal. <4La 
situación—agrega Mr. Barrett—no es 
do pánico, pero sí es seria". Hay casos 
hasta en Colón, donde, antes, eran 
raros. 
A pesar de las telas metálicas y de 
las fumigaciones, aun ha de morir de 
fiebre amarilla alguna gente en el Ist-
mo, que es bastante más difícil de sa-
near que la Habana. En el combato 
entre las escuadras japonesas también 
habrá muchos''muertos, según el almi-
rante ingles Beresford, que, sin duda, 
ha publicado este pronóstico para con-
suelo de las familias japonesas y rusas 
que tienen parientes en aquellos bar-
cos . 
Pero ¿cuándo será ese combate? En 
el Mail, de Nueva York , el caricatu-
rista Daveoport, que tiene gracia, nos 
presenta á Kojestvensky y á Togo, ya 
decrépitos, con luengas barbas blancas, 
apoyados en bastones y que se tienden 
la mano; y dice la Ofenda: "Cuando 
se encuentren". 
Hoy se nos telegrafía de Londres: 
"Todo indica que la batalla naval está 
p róx ima" . Este todo se reduce á que 
el almirante ruso ha dejado cerca do 
Sagon sus trasportes y do esto se in-
fiere que ya su partida es definitiva, 
que no volverá á las costas de Indo-
china. ¿Y Togo! "No se sabe—dice 
ese despacho—ni su paradero ni sus 
intenciones". En San Petersburgo, las 
que le atribuyen no son de presentar 
batalla, SÍIÍO de hostigar al enemigo con 
torpedos y minas. 
Si los dos almirantes tienen el en-
cuentro antes de que lleguen á la decre 
pi tud ¿traerá la terminación de la gue-
rra? Sobre esto eiguen divididas las 
opiniones; la más generalizada es quo 
la paz vendrá si vence el ruso; pereque 
si vence el japonés, se prolongará la 
guerra y habrá complicaciones. 
A una persona, que suele estar bien 
informada, le he oído lo que sigue: 
—Venga quien venga, se acabará la 
guerra antes del otoño. Ya se ha hecho 
el amasijo entre Inglaterra y Francia 
con los Bstadea Unidos de refuerzo! 
Ahora, la que mayor presión ejerce en 
pro de la paz es Francia, que teme ver-
se enzarzada con el Japón, si dura mu-
dio la contienda. Si el ruso gana la ba< 
talla, se le devolverá lo que tenía antea 
de la guerra y Corea será para los ja-
poneses. Si éstos son los triunfadores 
se quedarán con Corea y controlarán la 
Manchoria; á los rusos se les dejará na 
puerto y no pagarán indemnización. La 
paz viene, porque debilitados los beli-
gerantes, ya nadie tiene interés en quo 
no venga, y el comercio la exije. 
X Y. Z. 
del f eatto Burean 
/Tabana, Vubí, Mm/o 95 de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 83° F. a 
la 11 a. m. 
Temperatura mluima, W C. 74'F. $ 
l is 7 a. ra. 
JABON l í q u i d o L A R R A Z A B A L 
(SAPONAROMA.) 
Las Señoras y niñas encontrarán en frasca 
elegante y para uso cómodo un Jabón puro de 
oíor fragaute fino y con la especialidad de que 
no se adhiere al pelo, (cualidad que no reúnen 
loa jabotíes BÓiido.'i.) 
El jabón líquido de Larrazábal es un& pre-
paración especialmente pura higiénica y antU 
tépíicapnra la cara el cuerpo y la cabeza, con-
servando esta limpia y sin granos ni oaspa. 
No usarán otra clase de jabón al probar éste. 
Precio: á5, JWy 60 < entnvoa plata el frasco'. 
Véndese al detalle: Sedería ¡'La Oran Seño-
ra," Obispo 5(5, esquina á Compostela, Taque-
chel. Obispo 27 y en las Droguerías, Farmacia» 
y Sederías importantes. 
Se remiten muestras por correo á quien las 
solicite, incluyendo 5 centavos en Sellos por 
Larrazábal Hnos.-Riela 99, Droguería y Far-
macia ''San Julián." Habana. 
Unicos Depositarios y Fabricantes. 
C-972 alt 6-28 
D R . T A B O A B B U 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
0000 26-20 My 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de 
P1NILL0S, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor espafíol 
C a t a l i n a 
Capi t án J a u r c g u í z a r 
Saldrá de este puerto sobre el dia 5 de Junio 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canasta» 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. ^ . 
Para mayor comodidad de ios señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelle* de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Jilarcof* Hermanos <& Cku 
C 925 16M 





Vapores palacio para pasajeros 
con cómodas Y amplias YentMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orloans pura la I labaua 
Todos los SABADOÜ 
PRECIOS D E P A S A J E S . 
Do la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2i clase 16 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. „ 
1 El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y ráp da para Califor-
nia, Baü Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos, 
Se admite cp.rga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F l a ñ a b a n , 







El vapor espafíol 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
S a n t i a í f o de C u b a 
Vet 'acvmí 
y T a i n p i e o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d ix9 
VUfo 
y C o r u ñ a . 
Habana 21 de Mayo de 1905. 
A . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 y 22. C953 20-2 3 M 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhurg American Line) 
P«COEüSA,SAliWKDER, BILBAO,HAVRE, DOVEEyHAMBüESO 
t.Jdrí .obre .1 81 de MAYO el nuevo y eupléndldo .apar slemáií "umuuuuu 
P R 1 N Z A U C U S T W I L H E L M 
B e , . " " " 1 " * " ' ' £ " " - " i i - ) ' f ' M . c e C . » . , . j „c l íquiel l„0 | te 'c( ! m ^ t o a 
Les i EfaiciCE con mr (qnira'ef n-rír tra^srcñna Hh>«. ̂ „ _ , . 
do del J*Vci en les remolcadores de la Empre^ £ait0B de6de ]a Machina á bor-
La etrpa leaemitt jara letpuertet n cic)ci,EÓCFTccncctcciir,>«trc « * « . tnco par* nn gran ntir.ero ce puertos de Irglattna tíolandfi T- dlffc<c" á Aete co-
¿cIE ei gcr-cialj- pera ^ r An^írica, A í n c a r A u I l ^ bbjtc É elección de la Empresa. i " i» 7 ABIB, con irakbordo en Havre ó liam-
Pasaje en 3* para Cornña, SantaMer y E i a o $29-3D oro E s m 
i n d u t o impuesto de desembarco 
H la Casa Coníipnataria•,. * clarado por el peajero en el momento de sacar su billete 
I c i l e l ' y 2 \ L V V * T * * ¿"tCVí0bre.flete" V * * * * * * * * * 6 les agentes: Heiibut y Kasch. 
C ¡28* ** 729- CabU: W i m t T . t>an Ignacio U J L H A J S A Z * . 
IMy 
VAPORES CORREOS 
3e la CoiiijÉE 
A N T E S D 3 
A U T O K I O L O P E Z Y Cu 
E L V A P O l i 
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán MUNARRIZ 
sa ld rá para New Y o r k . Cádiz, Barce-
lona y t i é n o v a 
el 30 de MAYO á las 12 del dia, llevando la 
tonespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á. loe que se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También re cibe carga para Inglaterra, líam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 29 y la carga á bordo hasta el dia 30, 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
miuistración de Correos. 
3E21 v / x i D O X * 
Iodos los bulto» de equipajellevarán et ique 
ta adherida en la cnal constará el número del 
billete de pseaje y el punto en donde éste fne 
expedido y no serf n recibos á bordo loa bultos 
á los cuales faltare esa etiaueia. 
De mas pormenores informan sus consignar-
taños 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
c680 78-1 A 
Conipapíc Genérale Trasatlantipe 
Y AFORES CORREOS FRANCESES 
FARA VERACRDZ DIRECTO 




Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
BridaU MottVBos y Compañía 
MERCADERES 33, 
_ 14-19 M 
V a p o r e s j e o s t e r o s ^ 
Rl 
Cap i t án F e r n á n d e z 
f aldrí para VERACRUZ sobre el 3 de JUNIO 
llevando la correspondttncia pñblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Ies billetes de pasaje solo serán expedidos 
las ta 1;.; diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Ecrán nulas. 
Recibe carga á bordo hatta el dia 2. 
M o n t e v i d e o 
Capi tán Mnnar r i z 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
G u á i r a , Poncc, San Juan de Puerto 
Rico. Santa Cruz de Tenerife, Cüdiz 
y Barclona. 
sobre el 3 de JUNIO llevándola correspon-
dencia nüblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
EabaniUa, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, paratodoslos 
pnei tos de en itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curapao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
«ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día V. y la carga á borcf basta el día 2. 
N O T A Pe aovlerte álos sefiores pasajeros 
xi v/ AJÍ qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores reu oleadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VElNITS CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
detde las diez hasta las dos ce la tarde. 
El equipaje lo recibe piaiuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
ms.nana. 
Lic.mamoB la atencUti de los eeüores paaaja 
roí- hácia el artículo 11 del Eeglamento de pa 
«ajeros y ocl orden y régimen interior délos 
vapores Oe esta CompaCia. el cual dice asL-
* Los pasâ erofe deberán escribir sobre toaos 
lcf i't,ltos 06 tu «quipaje.FU nombre yei px rto 
ce oeMino, con tedat sus letras y con la mayor 
cliindac-' 
> ur.i'.í ndose en epta diposslcicn la Corapefiía 
no admitirá hr.Uo alguno de eouinaje qce no 
leve ciarame.Tte estampado el nomore y ape-
nco ce «lucro, utíi como t i oel puerto úm 
destine. 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E B i 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los íoiniiips i las doce ¡el día. 
T A K I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sae t í a y viceversa 
Pasaje en 1' $ 7-00 
Id. en3í $ 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, petróleos. 0-41 
Mercancías 0-63 
De Habana Á- C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí flO-60 
Id. en 3? f 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 0-40 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana* 26 
centavos tercio. 
£1 carburo pagra como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
SALIDAS DeTa HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A Y O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , B a -
ñes , Mayan , Baracoa y Santiago c'e 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s cu 
Puerto Padre. 
En GUANTANAMO, 
Los vapores de los dias 5 y lü, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa días 8 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinCo de la Urde del día anterior. 
CAKGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos ds Santo Domingo v 
Puerto Rico solo ss recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos <le Herrera (S. en C) 
0678 78 1A 
E i r a oí v a p k n n í e w s j . n o a u u 
C I E N F U E G 0 S 
-y O o : m j p - ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes da 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, con escila^ en Cienfue^Oá, Casilda, Tunas, 
Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menéndez 
Keina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos do la de los martes, por la Esta-
ción de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes & las 4 de la tard» 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pa-sajeros que deseen embarcar en los vapores que salen el 3 y el 10 del co-
rriente, deberán tomar el tren que sale de la Estación de Villanueva á las 5 y 40 p. m. 
Desde el día 11 en adelántenlos señores pasajeros que turnen pisije para cualquiera de los 
el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa-
nueva á las ocho de la noche para Batabanó 
vapores de esta Empresa, deberán tomar 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes da pasaje para todos nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente on las Agencias do est* Empresa en la Habana y Batabanó y l0' 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondients billete, pasarán su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco do la tarde del día de salida. 
Para mas inlormea dirigirse á la Agencia de la Ecnprtísa, OBISPO 35. 
c 681 1 A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vu-por 
Capitán MONTES DK OOA. 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que sale da la estación de Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y 
Cor tés , 
saliendo de este (iltirao punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, para Uejar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
Z L I A J E T A l O (bajos) 
c 682 Tfr>l A 
G I R O S D E L E T R A S 
J.á, 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas do esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasia, Bstados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias c It'ilia. 
683 78-23A 
G. Laitoi Cii f Coiapi 
Banqueros.—Mercaderes ftft 
Casa originalmente establecida en 13 A i 
Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de lo« Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
Transíereiicias por el caMs. 
. c 677 " 78-1 A 
N . G E L A T S Y C o m o . 
lOÜ, Agu r , IOS, esquitut 
a Atnrtrf/ur.u 
Uaeeu pairos por elca,t>le. tucilUaa 
curtas de c r é d i t o y g-irau letr*»í 
a coruv y lartra visca, 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Veracrnz-
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa. 
rís Burdeos Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. 
Ñipóles, Muan, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a4 
como sobre toda las capitales y provincia de 
K-spatla é Islas C a ñ a i ias. 
0 361 i5e-i; F6 
J. BáLGEíiLS Y COMP. 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrai á CJf 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, P** 
ris jr sobre todas lai capitales y puebloi de Bi-
pana e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañia de Sejruroa coatr» 
incendios, 
c2 — ^ 
M e t i d o V C ^ P -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por cable; giran letras » ojorW 
«rga vista y dan curtas de crédito sobre flow 
ork, FUadelfia, New Orleans, San Pruv.̂ iaoo, 
Londies, París, íáadrlcL BarceWa y demafi o* 
El tales y ciudades imnortantes de IOJ Estaco* nidos, México y Europa, aaí como sobre toa» 
los pueblos de Eopaña y capital y puertos a» 
México. ^ 
En combinación con Jos señores f B. aoiu^ 
& Co., de Nuevi York, reciben órdmes P^91" 
compra ó venta de valores 6 acennes o ^ ' , 
fcleeen la Bolsa ae dicha ciudad, cuyaa eoti"J 
dionea M reciben por oablo diarlameale. 
c 676 — 
8, O ' R E I L L Y . 8. _ 
E S Q U I N A A M K K C A U K t t H * 
Hacen pagos por el cable. Facilitan0*1''' 
¿4 crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Y o ^ ^ 
Orleann, Milán, Turín, Romsl, Venoci», Flore"; 
cía, Nánolos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, *>r 
men, hamburgo, París, Havre, Nantes, ^ 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraor--
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue >loi; 8P^1« i 
ma de MaUorca, Ibiza, Mahon y Santa ora» 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, RemedU», ^ 
Ciara, Caibarién- Bagua la Grande, *¿JTLM 
Cieníuegos, SanciJ Bprntua, Santiaío do,̂  
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dd ttlB' 
bar» Puerto Príncipe / ]Nu«vltaa. . . 
c b79 78J__A^— 
Juos d e R. A r g ü b l i í s . 
BAÍNQUKKOS. 
M E H CA 1) E R K S 3 O. - I I A U * P 11 . 
Teléfono núm. 70. Cabios: "Ramonafí119 
Depósitos y Cuentas Corriente».—Í^P^fte-
de Valores, haciéndose oargo del ^ ¿ . ¿ ^ i * * 
y Pignoración da valora y £rttt04«' jt .íoTei--"-
de valores públicos ó indu,t"1Tw,iro 
Compra v venta de letras de üa:JaOM*,V -
de letras, cjo.ines, etc. p>r (:iieat* tiinbl¿r 
'"iros sooie 1*4 orraeipale-i plâ *3 K.„\P.ÍT->Í ^ 






D I A R I O " I > E i * A ' M A R I N A ^ - S - á i t ó n d e l a m a ñ a n a . — ^ F a y o 2 6 d e 1 9 0 ^ 
L A P P N S A 
E l m i é r c o l e s no ha s ido posi -
b le celebrar sesiones en l a C á m a -
ra n i en e l Senano por fa l t a de 
qiiorum. 
Es la n o t i c i a de casi todos los 
d í a s . 
Y que no se desmiente n u n c a . 
P o d í a m o s estereot ipar la . 
L a prensa de la m a ñ a n a , con 
raras excepciones, po rque acaso 
n o todos los p e r i ó d i c o s se han en-
te rado de l a t r i s te n o t i c i a , consa-
g r a sent idas liases á la m e m o -
r i a d e l doc to r Gener. 
H e a q u í a lgunas de las que le 
ded ican var ios colegas. 
D i c e El Mundo: 
Libre de loa apaBÍonamientog de la 
política, la figura del doctor Gener será 
considerada, desde ayer, por amigea y 
adversarios, con todo el relieve y lodo 
el prestigio á que le daban derecho sus 
nierecimlentos, so cultura vaít ís ima y 
su alta posición social, lograda desde 
BU famoso búlete de abogado. 
Fué, un tiempo, el ídolo de las ma-
sas populares, que le llevaron á la A l -
caldía de la Habana, y tué, después, 
víctima de los manejos políticos de 
Mr. Wood, de quien también había si-
do secretario y amigo íntimo. 
La muerte del Dr. Gener, será gene-
ralmente sentida en Cuba, donde, por 
desgracia, no sobran' los hombres del 
temple, la ilustración y la rectitud de 
miras del desaparecido. 
Beciban sus familiares nuestro senti-
do péseme. 
El Comercio: 
La muerte del Dr. Gener ha sido muy 
sentida en la Habana, como lo será 
igualmente en toda la República, pues 
en toda ella era conocido y estibado el 
ilustre jurisconsulto que acaba de bajar 
á la tumba. 
Su bufete era uno de los más acredi-
tados y compañeros notables del doctor 
Gener visitábanlo á menudo en su de-
seo de consultar intrincados problemas 
de Derecho con esta verdadera capaci-
dad jur ídica . 
Hombre enérgico, ilustradísimo, afa-
ble y cariñoso con todos, fué catedráti-
ro de la Universidad, y durante el pe-
ríodo de la intervención ocupó la Se-
cretarla de Justicia dejando á su paso 
por ella imborrable recuerdo de su gran 
cultura y de su acierto en la dirección 
de aquel Departamento. Más tarde fué 
Alcalde de la Habana y supo portarse 
en el Ayuntamiento con la enteraza y 
el tesón que se esperaban de él y que 
eran necesarios en el Municipio para i r 
disipando las sombras que se cernían 
entonces sobre la Casa del pueblo. E l 
Dr. Gener fué también miembro de la 
Asamblea Constituyente y Decano del 
Colegio de Abogados. 
Cuba pierde con la muerte del doctor 
Gener uno de sus preclaros ciudadanos. 
Reciban el más sentido pésame de M 
Comercio la desolada viuda y los peque-
ños hijos del que fué ilustre abogado, 
funcionario modelo, excelente amigo y 
cariñoso padre de familia. 
La Unión Española: 
Era el extinto uno de los hombros 
más eminentes del foro y de la política 
cubana, en los que desempeñó, durante 
el período de la intervención america-
na, importantes cargos, figurando entre 
éstos, el de Decano del Colegio de Abo-
gados de la Habana, miembro de la 
('Onvención Constit uyente,Secretario de 
Estado y Justicia y Alcalde Municipal 
de esta ciudad. 
La noticia del fallecimiento del doc-
tor Gener, ha de causar honda peua en 
todos los círculos sociales de esta capi-
tal^ y principalmente en los elementos 
del toro, entre los que contaba con ge-
nera ies simpatías . 
Nosotros al enviar en estas líneas 
nuestro más sentido pésame á los fami-
liares del extinto, deseamos eterno des-
canso para sus restos. 
D e u n e d i t o r i a l que p u b l i c a La 
Nueva Aurora, de Matanzas, t i t u -
l ado -(El ma iz g i g a n t e » , t o m a m o s 
los s iguientes p á r r a f o s que cons i -
deramos de i n t e r é s para los a g r i -
cu l to res ; 
El laboreo de las tierras, la selección 
«le semillas, la introducoión de nuevas 
plantas, las temperaturas artificiales, 
la intlnenciade la luz y otros cien agen-
tes auxiliares de la producción aeríco-
la, son los que prevalecen hoy en los 
países más adelantados, dando unos re-
sultados sorprendente eu los que nues-
tros rutinarios antepasados jamás pu-
dieron soñar. 
Cuba, eminentemente agrícola, no 
debe sustraerse á la corriente científica 
de la explotación de las tiei ras, extra-
yendo de ellas la mayor abundancia y 
variedad de frutos. 
Con la fe que nos anima en que Cuba 
ha de ser feliz y grande por medio del 
trabajo, tenemos una verdadera satis-
facción en propagar entre nuestros nu-
merosos leotores, en los cuales se cuen-
tan muchos agricultores d¿ esta rica 
comarca, el trabajo publicado en el úl. 
timo nlimero de la nnaceta Agrícola ' ' 
referente al maiz gigante que se cultiva 
en Méjico y otros lugares de América, 
y que sin duda alguna reportar ía Ina-
preciables ventajas introducirlo y cul-
tivarlo en los extensos campos de la 
República cubana. 
Según el colega citado, las mazorcas 
de ese maiz gigante son de media vara 
y más, las matas de cinco metros de al-
tura y las hojas de dos varas. Una hane-
ga de ese grano produce cuatrocientas. 
Esta fenomenal producción puede al-
canzarse en Cuba con sólo el cambio de 
semillas, las cuales la "Gaceta Agríco-
la" , dice en su nota que las ha pedido 
y en su oportunidad las repar t i rá en 
toda la Isla. 
* 
Para terminar este provechoso aviso 
á los agricultores, insertamos á conti-
nuación lo que respeto á la siembra del 
maiz gigante recomienda el ilustre me-
jicano señor Cuevas: 
"La siembra que más conviene deba 
verificarse en Marzo, A b r i l ó Mayo en 
terrenos de humedad, como considero 
senln todas las regiones de la zona al-
godonera de Coahuila, Durango, Costa 
de Sotavento, barlovento y las vegas 
de los ríos en toda la República, pro-
fundizando más el arado de siembra 
cuanto más temores haya de que falte 
humedad. En este caso, todo lo que se 
necesita es que las plantas soporten la 
sequía, y la soportan bien mientras car 
la primera lluvia. 
A partir de tal fenómeno, las milpas 
comienzan á desarrollar con gran vigor 
para producir el fruto de Noviembre á 
Diciembre. 
Lo raro de este maiz es que cuando 
las otras variedades sufren daños en el 
cogollo, á causa de gusanos, por esca-
sez de lluvia, éste es inmune á este per-
cance y no se sabe si esto sea por causa 
de lo espeso de las hojas ó de su dema-
siada anchura, que formando embudo 
recogen bastante rocío y esto sea lo que 
lo favorece." 
V a l e la pena de ensayar esa 
p r o d u c c i ó n e n t é r r e n o s á p r o p ó s i -
s i to, que a b u n d a n en la isla. 
S e g ú n L.a Lucha, el s e ñ o r d o n 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , d e s p u é s 
de c o m b a t i r en l a Asamblea l i -
beral el p r o p ó s i t o de proceder 
con f e s t i n a c i ó n á e leg i r los can-
d ida tos para la Pres idencia y V i -
cepresidencia, d i j o : 
" M i firma e s t á en el p r o g r a m a 
de la f u s i ó n ; yo la sostengo y aca-
to los acuerdos de la m a y o r í a , " 
EL 
A la altura que estarnos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
lan de los rusos. En loque no se ha pen 
Bado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyania 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla.' Centonares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuehos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendiGitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal cansa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquiaa á Lamparilla. 
C 701; 
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El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
S i q u i e r e V d . u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a , s u n i ñ o » 
u n a l i m e n t o r e c o m e n -
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n a l i m e n t o q u e c o n -
t i e n e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g e -
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a l c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o , 
p r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " ; . 
L e e n v i a r e m o s u n a 
m u e s t r a , p a r a q u e l o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s . 
Mellia's Food Co. Boctcr.. Mas». 
C r e y o n e s y ó l e o s I i eehos c o n 
t o d a p e r í e c c i ó n á p r e c i o s b u r a -
t í s i n i o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l .33. 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
6 rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. J. C. ATEB y Ca.. Lowall. Mass-.E. tr. A. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E i™ CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde I ÍX 10 quilates de peso, sueltos 
y tuontacLos enjoyas y Keiojes oro só -
lido de 14 y 18 qu i íá tes . 
Acaban de re* ibí rse ü l t imas nove-
dádes en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
N o era de esperar menos de l a 
ser iedad y consecuencia d e l se-
ñ o r G ó m e z . 
* 
Acerca d e l c o n f l i c t o que se p r e -
sentaba, parece no c o n j u r a d o d e l 
t odo , po r l o que á c o n t i n u a c i ó n 
a ñ a d o e l colega: 
Hasta ahora, todo va á pedir de bo-
ca. Lo que hay que evitar, poniendo 
todos los medios que estéu al alcance 
de la inteligencia humana, es que anu-
ble el éxito liberal de anoche la ligera 
nube que el señor Zayas anunció, y que 
como el señor Villuendas esperaba, se-
rá disipada por los vientos del afecto 
del cariflp y del patriotismo. 
Así sea, para bien de todos. ]STo ol-
vidar, sin embargo, que la pasión polí-
tica se sobrepone ü g u n a s veeesal inte-
rés de partido. ísTo queremos decir que 
en este caso resulte así. Conocemos la 
elevación de pensamiento del general 
NuQez, á quien, dicho sea de paso, se 
le ha mirado-en esta ocasión con cierto 
deavío, olvidándose tal vez. más por in-
consciencia que por maldad, de los emi-
nentes servicios que al partido liberal 
nacional prestara; desvío imperdona-
ble tratándose, como se trata, de nna 
de las liiruras más prominentes del l i -
beralismo cubano, y—¿por qué no de-
cirlo?—de la columna más fuerte que 
ha tenido el partido en las tremendas 
crisis porque ha atravesado; y por ello, 
el Poder Ejecutivo, no ignorando lo que 
representaba el general Núfíez para el 
liberalismo, ha puesto en juego todos 
los medios que ha tenido á su alcance 
para inutilizarlo. 
N o sabemos p o r que d i r á esto 
ú l t i m o e i colega. 
Si e l E j e c u t i v o hubiese t e n i d o 
e m p e ñ o en i n u t i l i z a r a l Sr. N ú -
fíez, h a b r í a p r o c e d i d o (b ien o n e 
f a l t a n d o á la l e y ) de m u y d i s t i n -
ta m a n e r a que p r o c e d i ó en l o de l 
e x p e d i e n t e , observando la m á s 
e x t n c t a n e u t r a l i d a d . 
¿Lo d i r á La Lucha po r el r e s u l -
tado que o b t u v o en la A s a m b l e a 
a p r e t e n s i ó n do a p l a z a m i e n t o de 
l a c and ida tu ra? 
Pues en eso creemos que n o 
h a y a i n f l u i d o para nada el E j e -
c u t i v o , s ino los m i s m o s c o r r e l i -
g iona r io s y amigos d e l s e ñ o r 
N ú f í e z . 
Y ese r e su l t ado p o d r á c o n s t i -
t u i r u n a p e q u e ñ a c o n t r a r i e d a d , 
pero n o una de r ro t a para é l . 
:•: :•: 
Lja Correspondencia que, á lo 
que se deja en tender de su ac-
t i t u d , no e s t á p o r que h a y a dos 
pa r t idos , t r a t a de convencer á 
los l ib re ra les de que el gene ra l 
N d ñ e z fue l l e v a d o por la " p i f i a " 
á u n "desastre bochornoso" . Y 
con u n a i n t e n c i ó n que deja a t r á s 
la de M a q u i a v e l o , escribe: , 
El honorable Gobernador de la Ha-
bana es un obstáculo para ciertos pla-
nes, para ciertas combinaciones. 
De ah í la conjura organizada contra 
él. 
¡ Ingrata "pif ia" ! Sin la benevolen-
cia del general Emilio Ntíñez—bene-
volencia impuesta por un exagerado 
respeto á la disciplina del paitido—la 
" p i ñ u " no hubiera podido derrocar 
al Alcalde de la Habana, Dr. Gener. 
Sinjesa misma benevolencia se hniera 
visto aniquihula por la coalición por 
51 asó. Sin dicha benevolencia no hu-
biera triunfado la " p i ñ a " en las úl t i -
mas ekecioues. El general Emil io 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿HIT Q ü f l O O N O C S FS>. 8 1 Ü H 
T E L E F O N O 
R E L O J D E 
p a í o n t a e@ l e g i t i m a ? 
E » t a c a á » ©frec« a l p á b l i c © m ^ « n e r a l s n gftn 
w r t i á o de b r i l l a n t e B s u e l t o i tie todoc t a m a ñ o s , 
candado* de b r i l l a n te* Bo l i t a r io , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i ia tea , e i par, s o l i t a r i o i para caba l le ro 
desde 1 4 6 k i l a t e s , sortijas, b r i l l a n » « 8 da f a n t a s í a 
nara s e ñ o r a , e spec ia lmente forai!* mr.rquesa, de 
b r i l l a n t e s so l ' i» , ó con preciosai perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ientares , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r í l l a n t e a se puede desear. 
EÍCLA 37*. ALTOS. ESQ. A AGUIAU-I 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS i 
la Coratiya TiprizaatR. y EMíslifoyente 
99(9 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E f I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S , 
(J>. Tales q Gia. 
e s l a t e m p e r a i u r a d e v i v o f u e g o ? ¿ Q u e s u s d i g e s t i o n e s s o n p e s a d a s t / s u e s t ó m a g o a n d a m a l ? 
e m e d i o es m u y senc i l lo ; en O B I S P O 52, en Casa de W i l s o n , se v e n d e e l T É H O R N I M A N , exce len te l i c o r que a y u d a á las digest iones, aplaca los dolores d ^ l e s t ó m a g o y 
apaga l a sed .—Nada mejor , n a d a i g u a l á este T É H O R N I M A N , e l me jo r de l m u n d o ! — S e vende en todas cant idades . 
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d e L n ¿ finU flfc0 de dolor' el úlfcim^ 
r r e T n t 86 abrier0ü ^ ojos, 8e„tí co-
rrer por mis venas uu desconocido go-
M i criatura había venido á la luz; 
üabía oído el primer vagido, le hab ía 
aado el primer beHo. la bendicióu de la 
madre; luego, cansada por los esfuerzos 
Hechos quedé desvanecida. 
Cuando abr í los ojos vi á mi marido 
inclinado bacía mí, que parecía devo-
rarme con las miradas. 
Arrojó un grito de alegría y ciñén-dome á su cuello: J ^ 
d ~TÍeó,u' Le6n mío ¡cuánto te he 
deseado l - exc lamé . Dime, has visto á 
nnestra hijaT ¿La has besado? 
—Sí, sí, querida. 
He pensado ponerle un nombre 
que t i i me recuerdas siempre, el nom-
bre de tu pobre madre: Dora. 
Y le miraba con sonrisa radiante, 
mimtras en sus ojos brillaba una lá-
grima. 
—Gracias —dijo posando sus la-
bios en Jos míos. 
Temblaba de alegría, y sin embarg© 
parecía como si no se atreviese á de-
mostrar lo feliz que era. 
Un vagido nos sacudió á los dos. 
León corrió á la cuna de nuestra h i -
ja» la levantó en sus brazos, la besó con 
júbilo, con pasión, la depositó sobre mi 
pecho con ademán tan galante que me 
conmovió. 
¡Ah! ¡qué feliz me sentía en aquel 
momento muy felizI 
Poco después León se ret iró á des-
cansar, la niña dormía y yo estaba co-
mo aletargada. 
No sé si me engañaba, pero me pare-
ció en aquella especie de letargo ver 
entrar á m i marido en mi habitación, 
acercarse á mi lecho, inclinarse sobre 
mí. 
Su rostro, poco antes tan plácido y 
tranquilo, estaba espantosamente alte-
rado; una sonrisa se dibujaba en sus 
labios. 
Sea que obedeciese al sentimiento de 
mi corazón, sea al afecto que me pro-
dujo el ver aquella cara pál ida y des-
compuesta, yo pronuncié el nombre de 
mi n iña qne dormía plácidamente en su 
cuna, que había sido acercada al lecho, 
tanto, que yo no tenía más que alargar 
el brazo para levantar á mi angelito, 
mi vida. 
La camarera que entró poco después 
en mi estanca, estaba agitadísima, 
turbada. 
—¿Qué ha sucedido?—pregunté. 
—Nada, señora, me parecía que me 
hubiese llamado 
—No, no puedes volver á des-
cansar, querida mía: estoy muy bien. 
La camarera no quiso moverse de m i 
habitación y se sentó al lado de la 
cuna. 
Yo me dormí feliz. Por la mañana 
había adquirido por completo mis fuer-
zas: al despertarme, encontré á León al 
lado de mi lecho. 
Estaba lívido. 
—iPor qué te has levantado tan 
pronto? 
—No podía dormir. 
— i Y mamá? 
—No la verás en algunos días. 
Me sobresalté, tuve miedo. 
—Dios mío. . . . León ¿qué sucede?.... 
¿Dónde está marL¿? 
—Cálmate está eu su habi ta-
ción; sólo que se encuentra ligeramen-
te indispuesta, fatigada y el méJ i -
co le ha ordenado un completo reposo. 
—Júrame , León, que mamá no corre 
peligro alguno,—dije vivamente. 
—Te lo j u r o , - r e s p o n d i ó tono 
grave y solemne. 
Pero no sospechó nada. 
Pasaron algunos días. Yo habr ía 
querido levantarme de la cama, pero 
el médico me le tenía prohibido. Ade-
más, León me rogaba tanto que tuvie-
ra cuidado por la niña, que no me atre-
ví á contrariarle. 
Preguntaba por mamá, y me decían 
que estaba un poco mejor y que pronto 
la vería. 
Una mañana León entró en mi es-
tancia con el semblante pálido, des-
compuesto. 
—iQuó tienes?—preguntó incorpo-
rándome y estrechando contra mi pe-
cho á la n iña .—Parece que sufres. 
—No, te aseguro que no; únicamente 
tengo una mala noticia que darte. 
Palidecí . 
—¿Qué noticia? 
—Es preciso salir hoy de Francia. 
Hice un movimiento de osrpresa. 
—¿Por qué?—pronuncié. 
—Porque he herido á un hombre en 
desafío y la ley castiga severamente 
esto, que á mí me parece jus ticia. 
Deposité la n iña en la cuna: luego 
cogiéndole las manos con ademán de-
cesperado: 
—¿Te has batido?—exclamé. 
—Esta mañana. 
—¡Y me lo ocultaste? Dics mío, ¿no 
pensabas, pues, eñ mí, en nuestra hija? 
—Demasiado he pensado, pero era 
imposible evitar el desafío; el hombre 
con el cual me he batido, te había in-
sultado. 
]^o sé cómo contuve un grito que pug-
naba por brotar de mis labios: el cora-
zón me latía-con violencia. 
—¿Un hombre me ha insultado? 
¿CaúndoT ¡Dónde? 
—En el círculo: asegnr»b« que el du-
que de Mortón habla sido tu amante. 
Un estremecimiento recorrió todo raí 
cuerpo: mis mejillas debieron quedar 
blancas como el alabastro porque toda 
la sangre me afluyó al corazón, pero mis 
ojos se encendieron. 
—Cumpliste con tu deber al casti-
garle,—dije con voz firme.—Partamos, 
León, estoy dispuesta; llevaremos con 
nosotros á la niña y á m i madre. 
Incl inó la cabeza y salió de la es-
tancia. 
Durante algunos minutos quedé co-
mo anonadada: me sentía bañada por 
un sudor frío, mientras los dientes me 
rechinaban como si tuviese fiebre. 
Un vagido de mi hija me rehizo. L a 
levantó en mis brazos y cubrí su blan-
ca carita de besos y de lágrimas, mur-
murando: 
—Para mí todos los martirios, Dios 
mío. . . pero que n i hija sea feliz. 
Los preparativos de viaje no fueron 
largos: y yo apenas vestida quise i r Ti 
la habitación de mi madre. 
Me sorprendió encontrar la puerta 
cerrada con Ifávé. » 
Preguntó á los criados, y se en-
trecortaron y no supieron qué contes-
tarme. 
Herida por tristes presentimientos, 
me dirigí á León y él me dijo que ma-
má se encontraba en una quinta alegre 
de los alrededores, una casa de salud 
de uno de los médicos más renombra-
dos de Francia, especialmente en en-
fermedades del corazón. 
Encontré extraño que mi madre h u -
biese partido sin despedirse de mí; pe-
ro León me aseguró qua había ido á m i 
habitación mientras dormía y me hab ía 
besado sin despertarme; añadió que en 
breve nos reuniríamos en Ital ia . 
A pesar de estas afirmaciones quedó 
muy preocupada y triste durante el via-
je, interrumpido varias veces, por-
que m i salud estaba un tanto de-
licada. 
Llegada á Florencia, tuve que per-
manecer en la cama algunos días. En 
tanto ari marido iba en busca de un 
aya para m i niña, puesto que la que 
tenía en Paría no quiso abandonar J 
Francia. 
Una vieja señora que había tenido 
á mi marido su sus rodillas, cuando 
niño, propuso á León una joven cama-
rera, una pobre huérfana que le hab ía 
sido recomendada. León aceptó. 
Cuando me la presentaron, yo me 
sentí en seguida atraída hacia ella por 
una viva s impatía . No debía tener 20 
años, y sus ojos grandes y melancól i -
cos, su frente pura, la sonrisa llena do 
gracia, le daban un tipo suave de v i r -
gen, comprendidos únicamente por los 
que, además de la bel[eza del semblan-
te, buscan también la del alma. 
{CQniinmrá.). 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i é n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
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constante y las sorprendentes CU-
RAS realizadas acreditansor el me-
jor PURIFICADOR y TEMPERAN-
TE de la SAN U HE la 
ZARZAPARRILLA DE LARRAZA6AL 
0843 
ULCERAS, REUMA, HERPES, SIFILIS, GOTA, 
alt 
preparada con Extrac-






E X I G I R n u e s t r o S E L L O de G A R A N T I A . 
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Exprés libre 
y Farmacia 
Núfiez tuvo la debilidad de criar un 
enervo, que ahora le saca los ojos. 
El general Emil io Kúfiez que es un 
hombre honrado, se ve colocado en un 
trance muy difícil. Si se somete á la 
imposición de la <'pifia", suave en la 
forma y brutal en el fondo, quedará 
completamente anulado. Se le consi-
derará como ti-asto político. Hoy se le 
ha expulsado, en su propia provincia, 
en su propio partido, de la candidadura 
presidencial. Mafiana será expulsado 
del Gobierno Civ i l . iConsentirá el 
honrado, pero bondadoso Emilio Nu-
fíez lo que ningún otro Gobernador to-
leraría qoe, en la provincia de su 
mando, le hiciesen sus correligioua-
rios? Emil io Nilfiez puede, si quiere, 
aniquilar á la "p i f i a " , ensoberdecida 
y arrogante. 8i no la aniquila, váyase 
del Gobierno Civi l anto de que de él 
le arrojen. La "p i f i a" , como dice uno 
de sus "miembros, tiene el don de "fun-
d i r " á los que se le ponen delante. 
iSe dejará " fundir" Emil io Náfíez? 
F u n d i r v i ene de f u s i ó n , y en 
ese s en t ido t a n f u n d i d o e s t á el 
Sr. N ú ñ e z como e l ú l t i m o de los 
l ibera les v i l l a r e ñ o s que se ha f u -
s ionado . 
P o r t ratarse de u n a paciente á 
c u y a d i s t i n g u i d a f a m i l i a es t ima-
mos, y de u n o de nuestros m é d i -
cos m á s j ó v e n e s y m á s sobresa-
l ien tes en e l e je rc ic io de su p r o -
f e s i ó n , r ecor tamos de E l Güireño 
e l s igu ien te sue l to d a n d o cuenta 
de u n a c u r a ve rdade ramen te no-
table . 
D i c e e l colega, bajo e l t í t u l o de 
Nuevo éxito: 
Lo es, sin duda alguna, el alcanzado 
por el notable médico y hábil cirujano 
Dr. Jijl io ( M i z Cano, al obtener la cu-
ración de la señorita Antolina Armas, 
vecina de esta Vi l la . Dicha sefíorita 
venía padeciendo de un tumor volumi-
noso del cuello que databa de quince 
años, y era considerado como incura-
ble; pero llevado el caso á la consulta 
del Dr. Ortiz Cano, fué sometida la en-
ferma á un tratamiento especial, con 
tanta felicidad realizado, que hoy se 
encuentra aquélla completamente cura-
da, habiendo desaparecido el tumor, 
sin necesidad de recurrir á operación 
alguna. Y como son varios los éxitos 
obtenidos por el referido Dr. Ortiz, en 
personas de esta localidad, no podemos 
menos de felicitarle, á la vez que tam-
bién felicitamos á la señorita Armas y 
á sus familiares. 
Sen t imos u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n 
en t r a n s c r i b i r esas frases á las que 
agregamos nues t ros entusiastas 
parabienes á l a s e ñ o r i t a de A r -
mas y a l j o v e n D r . O r t i z , que es 
h o n r a de l a U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a . 
C u i d e s u d e n t a d u r a y l a c o n -
s e r v a r á f u e r t e y s a l u d a b l e . Use 
P o l v o D e n t r í f i c o f o r m u l a d o p o r 
e l D r . T a b o a d e l a . E n P e r f u m e -
r í a s y B o t i c a s . 
DESPUES DE LAS FIESTAS 
Se ha dilatado en los aires el ú l t imo 
son de las orquestas; perdidoso ha el 
eco de la úl t ima carcajada, y apagádo-
se la nota aguda del últ imo viva. 
Como muy bien ha dicho el maestro 
ilustro de los periodistas cubanos, ese 
alborozo de las multitudes, corretear 
do chiquillos, estallar de voladores, 
sonreír de ancianos, alborotar de la 
juventud, flamear de banderas, gemir 
de violines, retumbar de tambores, es-
tremecimiento desuítado de los corazo-
nes y animación coloreante de los ros-
tros, son el reflejo exacto del estado 
anémico de un pueblo, al conmemorar 
eso, noble, grande, único, que nunca 
se ama bastante: la libertad de la pa-
tria. 
En el fondo de los recuerdos del pa-
sado 20 de Mayo, tercer aniversario de 
la proclamación de la soberanía nacio-
nal; á través de la incierta penumbra 
que producen en la memoria de esta 
sociedad, sensaciones y regocijos, en-
tusiasmos y placeres, explosiones del 
orgullo de raza y manifestaciones be-
llas del sentimiento patrio, sobrenadan, 
resistiendo á la influencia del olvido, y 
pugnando por perdurar en la concien-
cia pública, dos notas opuestas, dos de-
talles salientes de la úl t ima festividad: 
la sacudida violenta de la pasión, que 
ni en presencia de tanta gloria se sien-
te satisfecha y la sugestión suave y con-
soladora del amor, fuente de las dulzu-
ras del hogar, y germen del engrande-
cimiento de las naciones. 
El sefior García Cañizares, haciendo 
en el Palacio de las Leyes el panegíri-
co del Apóstol, y asociando al piadoso 
homenaje hacia el patriota sin hiél. 
Creador de la Nacionalidad, los rugi-
dos de un odio latente y las efectistas 
lamentaciones do una literatura gasta-
da y do un patriotismo adulterado, fué 
el precursor de los oradores de barrio 
que, en improvisadas tribunas de los 
pueblos del interior, osaron profanar 
la magestad de aquel día, con exhuma-
ciones de rencor, condenaciones tar-
días y frases insinceras de repulsión 
hacia cierto elemento; pronunciadas 
por bocas, acaso obligadísimas, por ley 
del pudor, á un prudente silencio. 
Como bien ha hecho un ilustrado co-
lega capitaleCo, acerca de los recursos 
oratorios del Presidente de la Cámara, 
así la opinión sensata del país conde-
na, pasado el momento, á los que en la 
hermosa fiesta de la Patria apelaron al 
ridículo arsenal, hicieron de una fiesta 
patriótica un mi t in vulgar, y alardea-
ron de exajeradas generosidades de per-
dona vidas, que lastimaron á unos y 
desagradaron á otros, sin crear para 
Cuba un nuevo afecto, ni despertar una 
nueva simpatía. 
E l cubano malaventurado que, en el 
gran día de la Repáblica, puso en j u -
veniles labios palabras de hiél, que 
buscó por intérpretes de sus misera-
bles pasiones á corazoucitos inocentes 
y esparció simientes de odio en el al-
ma de la juventud escolar, n i ama á 
mi tierra, ni comprendió á Martí , n i 
está á la altura de la libertad de que dis-
fruta y del patriotismo de que alardea. 
Fueron esas las notas desafinadas, 
los chillidos penetrantes, algo así co-
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
t O m e las deí 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . ^ 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRAXDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema l^,bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el grabado ¿ 
los ojos y veré Vd. 
la pildora entrar M 
la boca< 
laja el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suola, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dlopepsla, Mal del Hígado, 
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"twfaté* Rernedio universal para dolores. 
Donde quiera que se cienta dolor apliqúese un emplasto. 
mo graznar de cuervos, en el concierto 
armonioso de la felicidad y el amor. 
Empero, contrastando con esas vo-
cinglerías, ah í está la verdad oficial, 
el lenguaje serio, la actitud correctísi-
ma de la Colonia Española y del Pr i -
mer Magistrado en al mutuo cambio de 
sentimientos de afecto, generosas aspi-
raciones de compenetración sincerísi-
ma en la obra de engradecer la Repá-
blica, enaltecer la raza y consolidar la 
libertad. 
Los españoles do Cuba, por boca del 
Presidente del Casino, dijeron al señor 
Estrada Palma: 
aNo cedemos á nadie en la lealtad 
de los anhelos por la prosperidad de 
vuestra patria; á ella contribuimos con 
todas nuestras fuerzas; respetamos vues-
tra ilustre personalidad, porque os la 
representación cumplida de las insti-
tuciones á cuyo amparo vivimos; y es 
para nosotros grande honor conmemo-
rar este tercer aniversario de la inde-
pendencia cubana". 
Y el sefior Estrada Palma dijo á los 
españoles: 
" J a m á s puse en duda vuestra adhe-
sión al Gobierno Cubano; sé que repre-
sentáis aquí parte principal ís ima de la 
industria, el comercio, el capital y el 
trabajo; en vuestra cooperación tengo 
gran confianza, y con ella cuento para 
engrandecer esta Nación, que no es pa-
trimonio de una porción de habitantes, 
sino amparadora de todos, vínculo de 
perdurables afectos y égida de libertad 
y jus t ic ia" . 
Después de esto, las destempladas 
notas del patriotismo perderánse, al 
cabo, en las penumbras de nuestros re-
cuerdos, disueltas en las ondas del ol-
vido, pese á los efectismos de quienes 
echaban pestes en la tribuna contra los 
elementos del pasado, diez minutos 
después de haberles visto distribuir pan 
y oro entre nuestros harapientos y me-
nesterosos. 
Muy feliz estuvo el cnlto diario ha-
banero que el mismo día de los cubanos, 
reprodujo palabras de miel, todas san-
tidad y patriotismo, del apóstol de 
nuestra independencia. 
"Lo que urge—dijo Mart í—es que 
no perpetuemos los odios, ni pongamos 
más de los que hay, n i convirtamos al 
neutral en enemigo, ni dejemos i r de la 
mano á un amigo posible, ni ofendamos 
más á quienes hemos ofendido ya bas-
tante, n i esperemos para intentar la 
salvación á que no haya ya fuerzas con 
que salvarse; sino que nos empeñemos 
en juntar, para la catástrofe inevitable, 
los elementos refrenados ó desunidos; 
que creemos cátedras de despreocupar, 
en vez de Olimpos de entresuelo y de 
sillas de odio; que enseñemos al igno-
rante infeliz, en vez de llevarlo detrás 
de nuestras pasiones y envidias á ma-
nera de rebaño; que completemos la 
obra de la revolución, con el espíritu 
heroico y evangélico con que la inicia-
ron nuesU-os padres, con todos y para 
el bien de todos. 
No cabe en el concepto alto del deber 
patriótico venir á esta tribuna, tan alta 
que no pueden llegar á ella celos aldea-
nos, n i competencias infantiles, á hacer 
oficio de matadores de moros muertos 
y de lanceadores de nuestra propia 
carne. 
N i al convencido, que cayó en su 
convicción, se le ha de desdeñar aun-
que milite en campo opuesto, ni halar 
de la barba que le encaneció en el ser-
vicio de sus ideas; porque hay un cam-
po en que los hombres se dan las manos: 
que es el de la honradez, donde se res-
peta, y aún se ama, por su vir tud, á 
los adversarios constantes y veraces". 
Se ha dilatado en los aires el úl t imo 
son de las orquestas, perdidoso el eco 
de la úl t ima carcajada, y apagádose 
la nota chillona del úl t imo viva. 
En el espacio azul de la conciencia 
nacional, extínguese también la úl t ima 
imprecación, el úl t imo ultraje, la pos-
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Cucharitas café % 3-73 , 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes enchirones.—Oabiartos ptra 
ensalada.—Tenacillas para azícar. 
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trera ridicula apelacióu á los rencores 
del pasado. 
Tres años de paz y convivencia han 
bastado á esclarecer el porvenir dejan-
do atrás, hundidas en la noche del do-
lor y acosadas por las energías de nues-
tra voluntad, las tristes escenas de la 
tremenda lucha. 
La libertad sonríej el amor habla; 
Dios bendice. 
Ahora ¡á la labor, á la santa labor 
del trabajo, que es también fuente de 
placeres, manantial de satisfacciones, y 
medio, el más enaltecedor, de demos-
trar que pe ama mucho, eso que es dig-
no de todos los amores; eso que—según 
Curros—nunca será suficientemente 
amado; la libertad de la Patria! 
J. K ARAMBimu. 
R Ü S I i f E L JAPON 
ESPÍAS EN EL JAPÓN 
Dicen de Tokio que M . A . E. Bou-
goin, ciudadano francés, y su hijastro 
Mr. F. Strange, inglés, han sido arres-
tados como espías. La pColicía registró 
la casa de Bougoin y arrestó ai hijas-
tro, incautándose de papeles, y luego 
se prendió al suegro y á un criado, un 
japonés, en su casa de campo de Haya-
ma y se les trajo á Tokio. 
Se les acusa de haber proporcionado 
secretos militares del Japón al gobier-
no ruso, lo que niegan los acusados. 
Bougoin, que es persona de promi-
nencia social, era capi tán del ejército 
francés y agregado mil i tar de legación 
en Tokio, cargos que dimit ió para en-
trar al servicio de la Sociedad Meta-
Id rgica Forges et Chantiers de la Me-
di terranée. 
También ha sido arrestado un exté-
rnente de marina llamado Iwasakia, 
por suponérsele complicado en el es-
pionaje de que se acusa á los señores 
Bougoin y Strange. Iwasakia había 
sido expulsado de la marina en 1904 
por mala conducta, y desde entonces 
estaba vigilado por la policía. Bou-
goin, el principal de los presos, era 
persona muy estimada en el Japón, y 
había sido condecorado por ol Empe-
rador. 
OFICIALES DE MARINA 
Dicen de Hamburgo que agentes del 
gobierno ruso han terminado arreglos 
por medio de la Sociedad Alemana de 
Capitanes y Oficiales de la Marina 
Mercante para el alistamiento de ofi-
ciales y tripulaciones para los trans-
portes que han de a c o m p a ñ a r á la quin-
ta escuadra rusa del Pacífico al Extre-
mo Oriente. Estas tripulaciones sal-
drán para Libau. 
D E PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Uayo 24 de 1905 
Decía en mis primeros "Ecos" que 
en Guanajay marcha todo como una se-
da, si se exceptúa la cuestión política. 
Los hechos demuestran con creces que 
esta es la realidad. 
De lamentar es que un pueblo de su-
yo tan pacífico como este, cuyos habi-
tantes son la suma cortesía y la amabi-
lidad personificadas, estén contamina-
dos por rencillas polí t icas de bajo vue-
lo, de esa funesta polít ica de campana-
rio de tan pésimos resaltados para la 
paz moral y material de los pueblos. 
Sobre si el baile dado el domingo en 
el "Centro Progresista" por la Comi-
sión de festejos, era ó no de los modera-
dos, tenía ó dejaba de tener cierto tinte 
aristocrático, hubo sos más y sus me-
nos entre algunos jóvenes del partido 
radical. 
Como consecuencia de esos dimes y 
diretes organizaron el lunes 22 un baile 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perliimc, preserve y visoriec su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y SD precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exija la l e g í t i m a de Sa r r á . 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
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la dentadura os segura g-arnntía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autor ida-
des Científ icas. 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinleccion. 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las Seder í a s , Perfuniciias 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la c o n s e r v a r á 
saludable. 
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en los salones del "Círculo Liberal" , y 
en cuyos salones ocurrió algo esa noche 
que habla muy poco á favor de los que 
tal acto realizaron. Tres jóvenes, que 
pertenecen á la "Juventud Moderada" 
de esta localidad, fueron expulsados 
del baile sin más delito que el de ser 
moderados. 
Esto, juzgado así imparcialmente co 
mo yo lo jurgo, que no pertenezco á 
ninguno de los grupos beligererautes, 
es reprobable en grado sumo. La juven-
tud no debe abrigar en sus pechos ese 
odio del sectario, esa animadversión fa 
nática hacia el que no que piense como 
él. Y menos, mucho menos, expulsar 
de un baile, para el que no había invi-
taciones ni cuota de entrada, á tres jó-
venes, ¡en nombre del liberalismo! 
El liberalismo es tolerancia, el libe-
ralismo es democracia. Si los modera 
dos dieron motivo á los liberales para 
tomar sepresalias, los liberales proce 
derían más en razón dejando queaqnó 
líos bailasen á su gusto, y hasta ceder-
les galantemente sus parejas. 
Con este motivo, el presidente de la 
"Junta Moderada" lanzó al público 
una protesta enérgica, qneserv i rá para 
enardecer más los ánimos de los contra-
rios. 
Así y todo, es probable que la san 
gre no llegue á enrojecer el manso y ru 
moroso "Cape l l an ías" , pues todo se 
concrete á que los moderados den otro 
baile con la consigna de que no eulier. 
á bailar los liberales. 
Con esto ganarán los músicos, gana-
rán los amantes de Terpsípcore, y gaua-
rán los señores zapateros. 
El lunes se abrió cu ésta la escogida 
del señor Ramón Grauda, en la cual l i -
bran la subsistencia más de ciento vein-
te obreros de ambua sexos. 
La importante sociedad habanera 
"Centro Asturiano", tendrá dentro de 
pocos días constituida aquí su delega-
ción. Para el acto de dar posesión á la 
Directi va, vendrán á esta localidad algu-
nos señores de los que forman la Direc-
tiva de dicho Centro. 
Es de aplaudir que en este pueblo se 
constituya una Delegación del "Centro 
Asturiano" de la Habana, pues aquí 
abunda mucho ese elemento, que 
representa en Guanajay uno de los prin-
cipales factores de la liqueza pública. 
Según mis noticias, pasan de sesenta 
los señores que han entrado ya á for-
mar parte de tan benéfica institución, 




DE AYER 25 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farr i l l , 
actuando de Secretario el doctor Seca-
des. , 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
E l cabildo se (lió por enterado de 
una comunicación del Presidente del 
Comité Federal Kepublicano de Sevilla, 
felicitando al Ayuntamieuto, por haber 
acordado cambiarle el nombre á la ca-
lle del Obispo por el de Pi Margall. 
Se ratificó el acuerdo de abrir al 
tránsito público la calle de San Pedro 
en Tallapiedra, cerrada en la actuali-
dad por un colgadizo de madera, cons-
truido con el carácter de provisional. 
So desestimó una instancia del señor 
Mena, en la qué pedia que la concesión 
para la instalación de un ferrocarril en 
miniatura en el Campo de Marte fuera 
por cinco años, en vez de provisional 
como habia acordado el Municipio. 
Se acordó que los Tenientes de Alcal-
des, valiéndose de los Inspectores á sus 
órdenes y de la policía, velen por el 
más exacto cumplimiento de las Orde-
nanzas Municipales, á fin de que 
Si desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
















bastando un solo día y din privarse de alimen-
tos. Las Dispepsias y Gastralgias se curan ra-
dicalmente con tomar de 4 á 6 estuches, sin 
necesidad de usar alimentos especiales. Las 
más graves enfermedades crónicas, del estó-
mago y del intestino, se curan radicalmente 
con tomar una docena de estuches del Diges-
tivo Mojarrieta, que es el único gastrointesti-
nal completo y que está universálmente con-
firmado como superior .1 todos los otros reme-
dios para las enfermedades del estómago. 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
i m m . m m m 521 sx. 
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no se obslruya el paso con muebles y 
otros objetos en los portales abiertos al 
tránsito público. 
Y siendo las seis de la tarde y DO 
habiendo quonm para proseguirla dis-
cusión del presupuesto, so acordó sus-
pender la sesión para continuarla hoy, 
á la hora de costumbre. 
ASUNTOS VAHIOS. 
EN PALACIO 
Üna comisión del gremio de litogra-
fíae de esta ciudad, ncorapafiada del 
Síndico respectivo, estovo ayer tarde 
en Palacio ó hizo entrega al señor Pre-
sidente de la República de una instan-
cancia protestaudo contra el proyecto 
de ley presentado á la Cámara pocos 
días ha, en el cual se solicita rebaja eu 
loa derechos arancelarios para las mar-
quillas litografiadas que se utilizan en 
la envoltura exterior de las cajas do 
íósforos, con objeto de que aquellas 
puedan ser importadas del extranjero. 
Los referidos industriales fundan su 
protesta, en que de properarla ley alu-
dida, el Erario resultará perjudicado 
grandemente en sus ingresos aduaneros 
y la industria que ellos representan 
quebrantada extraordinariamente. 
DE GOnERNACIOPÍ 
Declarando cesante al empleado de la 
Casa de Recogidas, señor don Francis-
co Ferral y nombrando para sustituir-
le, al señor don Francisco Díaz y Ferro. 
Ordenando al Gobernador provincial 
de la Habana, que caso de ser cierta la 
deuda, ordene al Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas que abone al se-
ñor don Joaquín S. Valdés el sueldo de 
auxiliar de la Tesorería del citado mu-
nicipio. 
No ensaye nsted emulsiones de paco-
til la aunque la muestra sea gratis. 
Compre la Emulsión que Jos mejores 
médicos recetan y recomiendan. 
"Certifico que desde hace muchos 
años empleo la Emulsión de Scott con 
excelentes resultados. No creo la su-
pere ni iguale ninguna otra emulsión." 
Dr. Jul io San Mart ín .—Habana. 
P U B L I C A C I O i N E S 
La Hcvne Theatrale. —En casa de So-
lióse-Wilson, Obispo 52 se ha recibido 
el número correspondiente de esta re-
vista, que habla do los últimos estrenos 
y especialmente de la temporada de 
Elonora Duse en Par ís . Ya adornado 
el texto de magníficos grabados. 
También se ha recibido en casa do 
Solloso Le Theatre, "L'Iudepeudenco 
belge", el "Conrrier des Etats Unis" , 
"Le Mode Moderne", La América 
Cientifica, y la gran revista ilustrada 
"Lectures pour tous" con admirables 
artículos, grabados superiores. 
Y se venden en casa de Solloso tan-
bien las nuevas postales de moda con 
retratos de artistas célebres. 
Aventuras de Gil Blas de Santillana. 
—De esta gran novela clásica que es 
regocijo de cuantos la leen puede ad-
quirersc un ejemplar de gran lujo con 
láminas preciosas en la l ibrería de V i -
lela La Poesía Prado 93 al lado del 
Hotel . Pasaje. 
JVl remamiento Libre.—En esta l i -
brería del popular Andrés Mart í , 
O'Reilly 21 hay gran surtido de libros 
baratos y excelentes; y una colección 
de las láminas de Gustavo Doré para 
la edición monumental del Quijote. 
Xa Itxíslración Artística.—Los últi-
mos números que han llegado de esta 
gran revista ilustrada contienen mag-
nífico artículos sobre el teatro y sobre 
la guerra; y preciosos grabados de ac-
tualidad artíst ica. 
La cerveza L A T I I O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
C R E M A EVAPORADA 
MARCA 
H I C H L A N D 
L a m e j o r l e c h e ó c r e -
m a p a r a 
p a r a u s o s c u l i n a r i o s J 
p a r a 
a l i m e n t a r l o s n i ñ o s -
E s e s t e r i l i z a d a y l i b r e de 
g é r m e n e s n o c i v o s . 
De v e n t a e n t o d a s i a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y b o d e g a s . 
C-711 80-11 Ab 
E U X I R E S T O M A C A L 
— DE — 
c í o O é o r l o s . 
I M y 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastríll-
gico; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá-j me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedíaa, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatacióa del estó. 
mago, úlcera del e-tómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Garloŝ  de 
agradable sabor, inofensivo lo mIsmo^>a-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndoso tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es do éxito seguro en las diarreas de los 
niOos en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su osólas enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años do éxitos 
constantes. li>xija.ie en iasotiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marac 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Ouba J. íí:lfeJ 
cas Nolla y Teniente Roy uám. 13, U*4 , 
baña. , 
Depositarios: Vda.de Sarrá ó hijo, Ct* 
Rey 41 y Manuel Johnsju, O^iV3 3i* 
B i Á R Í © D E L i A M A H I N A — l á i c i f o de l a m a ñ a n a ^ — M a y o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
E L M E J O K H O M E N A J E 
Entre todos los temas de actualidad 
nnotados en la cartera del cronista, es, 
sin disputa el más simpático éste del 
centenario del Quijote, qne á la hora en 
que se publiquen estas cuartillas cele-
braráse solemnemente en todos los paí-
ses del mundo por los cuales se halla 
extendido el hermoso idioma do Casti-
lla. 
Desde que Mariano de Cavia, el va-
lioso cronista, que es á la vez uno de 
nuestfos cervantistas más entusiastas, 
vertió la idea desde las socorridas co-
lumnas de M Imparcial, no se habla de 
otra cosa entre nuestros intelectuales 
(pasemos con la palabreja para que nos 
entendamos mejor). La idea de festejar 
la gloriosa memoria de Cervantes en el 
centenario de la publicación de su gran 
libro, trae preocupados á más decnatro 
que en su vida tuvieron en las manos 
una mala edición del Quijote. Así es la 
humanidad, eterna esclava de la moda. 
E n este caso no debemos de lamentarlo. 
Aprovechemos este movimiento de opi-
nión. Celebremos que aquella diosa, 
tornadiza y voluble, generalmente in-
sustancial y frivola, tenga en esta oca-
sión un tantin de soso. 
Aparte del programa, ó mejor dicho 
de todos los programas oficiales, que. 
rindiendo homenaje á la sinceridad, re-
sultan deficientes y pecan de rutinarios, 
y edcojioudo entre los debidos á la iui-
ciativa parlicnlar, encuéntranse para 
satisfacer los más diversos gustos. Ha-
brá concursos y certámenos á porrillo, 
exposiciones, veladas teatrales. Don 
Quijole y «ancho pasearán su arrogan-
cia caballeresca y su positivismo grose-
ro por sobro las tablas de todos los es-
cenarios de España. Lloverán diseursos, 
folletos, libros, artículos de periódico 
pobre el pacientísimo páblico qne hará 
de comparsa en la gran fiesta. Los res-
tos del famoso manco conmoveránse en 
BU ignorada tumba, y tal vez resuene 
en los aires, sobre nuestras cabezas, 
aquel terrible latigazo de la cruel ironía 
cervantesca. Tate, tate; íolloncicos. E l 
venerable nombre de Cervantes, cobi-
jará todas las buenas y todas las malas 
obras que so realicen en este mes de 
Mayo, que por esta vez perderá su so-
brenombre de mes de las llores, y hasta 
su nombre propio, para llamarse sola-
mente mes del centenario. 
Entre todos estos homenajes que se 
preparan, el certamen del DIARIO bl5 
LA MAKINA, legítimo y justo es cousig-
uarlo, no habrá de ser segnramento ni 
de los más mediócres, ni de los menos 
fructíferos. La idea me parece atrevi-
da. Si yo rae hallase en condiciones de 
concurrir á él (que no lo estoy, por mi 
carácter de corresponsal de este perió-
dico y por excluirme también la cir-
cunstancia de no residir en Cuba) si yo 
me hallase en condiciones, digo, de as-
pirar á meterme en la bolsa esos cien 
relucientes centenes que ofrece el DÍA-
EIO al triunfador en ese torneo del sa-
ber, Untaríame primero las ropas para 
lanzarme, pluma en ristre, á tan extra-
ordinaria y arriesgada aventura. ¡Ahí 
es nada el hacer una crítica, no menos 
que una crítica de esta famosa y pere-
grina historia del Ingenioso Hidalgo, 
jnodelo de invención y donosura, teso-
ro inagotable de gracia, sátira la más 
fina que se ha escrito délas debilidades 
del corazón humano y alabanza la más 
cumplida de sus bondades y nobles pa-
siones, pintura acabada de las costum-
bres y tipos españoles de su época, y, 
finalmente, el más grande y mejor ci-
mentado monumento que jamás se ha 
erigido al habla castellana! 
Xo existe libro alguno en el mundo 
en cuyo comentario tanto se hayan afa-
nado los hombres, como éste de Cervan-
tes. Loo bibliófilos, los historiadores, 
los eruditos, los rebuscadores de biblio-
tecas, los libreros de viejo, todos los 
que en poco ó en mucho se lian ocupa-
do de las letras humanas, han puesto 
tal empeño en rebuscar los más insig-
Kiíieantcs y nimios detalles del naci-
miento, vida y muerte del ingenioso 
hidalgo manchego, que puede afirmar-
se, sin llegar á la hipérbole, que cada 
capítulo, cada episodio, cada vocablo 
del Quijote, ha dado ocasión á las más 
animadas controversias y á la publica-
ción de cientos de vohíraenes. L a pri-
mera piilabra que Cervantes puso en su 
obra, el adjetivo ingenioso, aplicado á 
su héroe íuó origen de largas y aún no 
terminadas polémicas. Las sergas del 
último caballero andante, han preocu-
pado más la humanidad, que los más 
estupendos hechos del más famoso hé-
roe real y viviente, de la historia del 
mundo y de los hombres. Esta es la 
mejor alabanza que del Quijote so pue-
de hacer; puesto que si á un tan minu-
cioso análisis ha resistido y de ól ha 
resultado vencedor, es forzoso rendirse 
á la evidencia desús méritos soberanos; 
pero en esto estriba también la más 
grande dificultad que se presenta en la 
arriesgada empresa que propoue el DIA-
RIO á los que quieran disputarse en 
honrada lid, osas cien relucientes me-
dallas, qne son otros tantos timbres de 
gloria sustanciosa y positiva. ¿Qué po-
día decirse de nuevo, después de todo 
lo que ya se ha dicho hasta ahora? Ni 
aúo queda el recurso de reunir lo di-
cho, pues esta sería labor para toda 
una larga vida. Para hacer uua crítica 
perfecta de la más preciosa joya de 
nuestra rica literatura, precisaría te-
ner quien la hiciese los más vastos co-
nocimientos. E l Quijole es un relámpa-
go que nos ciega. Podemos admirarlo; 
pero criticarlo no. Todos los que se han 
aventurado á hacerlo, han caido fatal-
mente en el más lamentable fracaso, 
castigo justo á su osadía. ¿Qué otra co-
sa sino un fracaso risible, es el afán 
que más de cuatro sabios han tenido 
de buscarle un sentido oculto al Quijote) 
Por este camino se ha llegado á las más 
lamentables aberraciones; pues no fal-
tan algunos qne queriendo sentar plaza 
de sabios y ser tenidos por infalibles, 
de tal modo interpretan aquel sentido 
oculto que llegan á pintarnos á Cervan-
tes como un terrible revolucionario, 
enemigo de todo lo existente y quien 
sobre todo fulminó los rayos de su acer-
ba y cruel ironía. No. Cervantes mis-
mo declara en el muy ingenioso prólo-
go de su libro, que iodo él es una invec-
tiva contra ¡os libros de caballería, y más 
adelante ratifica que su escritura no mi-
ra á más que á deshacer la autoridad y 
cabida que en el mundo y en el vulgo tie-
nen estos libros. Esta fue, á no dudarlo, 
porque descansa sobre el testimonio del 
mismo autor, la intención primordial 
de Cervantes al escribir su obra. Pero 
su fino ingenio, su imaginación viva, 
aguda, exuberante, lleváronle á cen-
surar las malas costumbres de su época, 
persiguiendo aquel fin moral á que de-
beu ser dirigidas todas his obras de es-
ta clase. Y esto consiguiólo Cervantes 
de una tan acabada manera, que como la 
Humanidad es siempre la misma, á tra-
vés de los siglos y las edades, y bajo 
el barniz de la civilización conserva 
siempre las mismas pasiones, al retra-
tar la sociedad de entonces, retrató por 
entero á la Humanidad, á las sociedades 
de todas las épocas y de todos los pue-
blos. Y este es sin duda á mi modesto 
modo do entender, el más saliente mé-
rito del Quijote-, el haber acertado á re-
tratar el espíritu humano con tan vivos 
colores, que mientras viva el hombreen 
el mundo, vivará también el Quijote co-
mo su más fiel y perfecto retrato. No ha 
latido una vez sola el corazón humano, 
que su latido no haya ido á repercutir en 
las páginas del libro inmortal. Desde el 
loco idealista Don Quilate, noble y de-
sinteresado desfacedor de entuertos y 
curador de sinrazones, hasta su rufia-
nesco y positivista escudero Sancho 
Panza, eterno aspirante al gobierno de 
la ínsula Barataría, y pasando por so-
bre la inacabable variedad de tipos que 
desfilan por aquellas jamás imitadas 
descripciones que Cervantes puso en su 
obra, hállase comprendida toda la tara 
bión inacabable variedad de hombres 
que pulula constantemente por este ba-
jo mundo, con la múltiple divinidad 
de sus sentimientos é ideas. Tal vez el 
genio cáustico de Cervantes llegó á pin-
tar en su libro á tal ó cual personaje 
determinado; es más probable que en 
más de un pasaje dirigiera el aguijón 
de su afilada sátira contra el Atlante de 
la Monarquía, quién sabe si contra el 
mismo emperador; no so puede negar 
que el religioso que introdujo en la mo-
rada de los famosos duques que dan al-
bergue al caballero andante y á su es-
cudero, por divertirse y solazarse con 
la extraña locura del uno y con la rús-
tica simplicidad díl otro/fnese aquel 
fraile, valido del duque de Béjar, que, 
enemigo irreconciliable de Cervantes, 
torció la voluntad que por éste sentía 
aquel magnate. Mas si todo esto es cier-
to, Cervantes supo hacerlo de tan inge-
niosa y fina manera, que generalizando 
los tipos, sin quitarles su personalidad, 
los hi/o universales, y á aquellos entes 
pobres y mezquinos, les infundió el 
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recomieoda en las enfermedades del estómago, las 
aigestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
i n o V • Se inutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
os micos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
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Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca sin 
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La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
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aliento de su genio, dándoles nueva vi-
da inmortal. 
L a honda psicología del Quijote re-
brilla en todas sus páginas con extrema 
diafanidud. Cada rasgo de cualquiera 
de sus personajes deja al descubierto 
una reconditez del alma humana, ó una 
de las fibras más íntimas del humano 
corazón; cada uuo de sus episodios 6 
acontecimientos m á s insignificantes, 
presenta y soluciona un problema del 
humano vivir, señalando, entre burlas 
que parecen veras y veras que parecen 
burlas, los efectos, buenos ó malos, que 
las pasiones de los hombres producen 
al entrechocarse unas con otras. Y , sin 
embargo, Cervantes tal vez no tuvo 
idea de la magnitud de su obra, ni del 
profundo estudio psicológico vertido en 
ella; él mismo se muestra desconfiado 
do su trabajo en más de una ocasión, y 
pone el mérito de su Quijote muy por 
debajo del de otros de sus libros; mas 
aquella ironía aguda contra los defectos 
y vicios de los hombres, que es tal vez 
la más honda, la más sustanciosa psi-
cología que existe, manaba tan mansa-
tan fácil, tan continuamente de su ge-
nio, como el agua del manantial, y así 
corre por sobre aquellas páginas, fe-
cundándolos, como un arroyo cuyo can, 
ce tiene su origen en la primera línea 
del prólogo, y su término en la postre-
ra de la segunda parte. 
Antes digimos que el Quijote consti-
tuye el más grande y mejor cimentado 
monumento que jamás se ha erigido al 
habla castellana, y, en efecto, en toda 
nuestra rica literatura no puede seña-
larse otro libro que sea, como éste, mo-
delo del bien decir, tesoro inagotable 
del léxico y muestra irrefutable de la 
grandeza, flexibilidad, gallardía, flui-
dez y galanura de nuestro idioma. Cer-
vantes ha sido, sin disputa, quien supo 
manejar con mayor maestría, los múl-
tiples y variados resortes de nuestra 
rica lengua castellana. Pecando hasta 
entonces de incoherente y deshilvana-
da, ól la sujetó á reglas que, lejos de 
quitarle su flexibilidad, luciéronla re-
saltar con mayor vigor. Ninguno como 
él ha sabido amoldar la palabra al pen-
samiento, ó ir coordinándolas unas con 
otras de manera tan ajustada, que con 
aquéllos sus conceptos llanos y fáciles, 
dice siempre lo que quiere decir, de la 
mejor manera que pudiera decirlo. 
D. Salvador Estrada, tfn sabio gramá-
tico, en vida menos alabado de lo que 
mereció, ó injustamente olvidado des-
pués de muerto, hizo en cierta ocasión 
un minucioso y detenido análisis del 
Quijote, con tal escrupulosidad de deta-
lles, que llevaba su estudio párrafo por 
párrafo, frase por frase. Leía, por ejem-
plo: uEn un lugar de la Mancha...", 
y estudiaba: ¿por qué Cervantes no es-
cribió pueblo, aldea, villa, parajel 
Cervantes salió vencedor. En toda su 
obra emplea siempre la palabra justa, 
la mejor amoldada al pensamiento qne 
intenta expresar. Y no obstante mane-
jar el idioma de tan admirable manera, 
hace observar discretamente el señor 
Castro y Serrano, Cervantes, ó no era 
muy versado en ortografía, ó desdeñó-
la en absoluto, así como á la sintaxis y 
la prosodia. Cervantes, en efecto, ni 
aun cuidó de la ortografía de su apelli-
do, que escribe unas veces con v y otras 
con b, y de las comas y puntos hizo un 
uso tan arbitrario, que no separación 
de oraciones, sino ni aun de períodos 
había en sus escritos. Xo necesitaba 
Cervantes amoldarse á las reglas defi-
cientes y arbitrarias que entonces re-
gían el idioma; las reglas las creaba él, 
sin otro juez ni censor que su propio y 
fecundo genio. 
Y porque Cervantes no se propusie-
ra retratar en su obra la humanidad, 
ni se vanagloriase de ser mny versa-
do en gramática y de haber creado la 
máa preciosa joya del habla castella-
na ¿hemos de negarle que consiguió 
uno y otro cumplidamente^ Sería 
tan injusto como necio y ridículo el 
buscarle á su obra aquél sentido oculto 
en que ól jamás soñó y al que su bnen 
gnsto y su fino entendimiento no pu-
dieron dejarle llegar nunca. 
¿Hacer una crítica del Quijote? 
¿Quién se atreverá á ello? Yo espero 
que al Certamen del DIARIO, ya que 
no la realización de lo imposible, lle-
varán mis paisanos su buena voluntad, 
y que tal vez su esfuerzo resulte prove-
choso, si logran tributar á Cervantes 
las justas alabanzas; que para ser jus-
tas alabanzas que á Cervantes se le 
dediquen, no pueden ser mediocres ni 
insustanciales, sino que deben estar 
hechas con suma discreción y exqui-
sito juicio. Mas yo creo sinceramen-
te que en ese torneo del saber, 
donde los ingenios cubanos se dispu-
tarán un expléndido premio, ni otros 
que en otros puntos se verifiquen, ni 
las solemnes veladas de nuestros Ate-
neos y demás corporaciones intelec-
tuales, ni los programas oficiales, de 
juegos de pirotecnia y de porcalina, 
podrían ser el mejor homenaje á la 
gloria, A la venerable memoria de 
Cervantes, en este centenario de la 
piblicación de su gran obra, sino 
aquel que se le tribute en silencio, ca-
da cual por separado, en la soledad 
de la estancia, en el rincón de la bi-
blioteca del rico, ó en el de la bohar-
dilla del pobre, con los codos apoyados 
sobre la mesa, el libro entre las ma-
nos, y llevando abarrisco la lectura: 
en un lugar de la Mancha de cuyo 
nombre no quiero acordarme... 
Vosotros, mi» lectores, perdonadme 
lo insustancial de estas cuartillas, y 
que haciendo esta recomendación, sea 
yo el primero en quebrantarla, mal-
gastando en ella el tiempo que vosotros 
y yo pudiéramos y debiéramos em-
plear mejor, deleitándonos con aque-
lla sabrosa y jamás bien gustada 
lectura. Y a que estamos en ocasión 
de homenajes bullangueros, tomad é s -
te por el pequeño y humilde homenaje 
que á la memoria del principe de los 
escritores rindo un escritorzuelo ram-
plón de los de última illa. 
MANUEL MARÍA "VILLAVBRDE. 
ECOS DE LA MODA 
B8CRIT08 aXPRDSAMDNTB PARA HL. 
" D I A K I O D E L A M A K I N A , , 
Madrid 7 de Mayo de 1905. 
Cuán distintos estos tiempos, á aque-
llos en que... 
Far testament, dame Dénise, 
Quoiqu'elle possedát un ampie revenu, 
Ordonna qne son corps fui inhumé lout mi, 
Pour épargner une chemise... 
Esto no se concibe ahora en Francia, 
ni en niugán país civilizado. Hoy, afor-
tunadamente, abundan las camisas, y 
no creo que abunden las mujeres que 
quieran ahorrarla, ni en vida ni en 
muerte. 
La camisa moderna, por regla gene-
ral, no es sencilla; se diferencia, ante 
todo, de la antigua, en que tiene pin-
zas, es entallada y no es larga. 
Se conoce que en la época de dame 
DSnise la camisa era artículo de lujo en 
París. En cambio, hoy, y en casi todas 
partes, es un lujo más. 
En eso de ahorrar camisas, ya sabe-
mos "cómo las gastaban", antiguamen-
te, alguna reina española y alguna rei-
na francesa también, María d'Anjou, 
si mal no recuerdo, que por todo equi-
po, poseía dos camisas. 
Hace unos veinticinco años, estaba 
en todo su apogeo el furor por la cami-
sa de seda, sobre todo, si era de surah; 
predilección qne, aun cuando atenuada, 
persiste, porque no ya las partidarias, 
sino las entusiastas del corsé, dicen 
que éste queda mejor con esas camisas 
que con las do linón, batista ó percal, 
que son las usuales, más ó menos finas, 
bordadas ó guarnecidas de encajes y 
cintas, pero casi siempre primorosas y 
bonitas. 
Y después de insistir en que la vaji-
lla blanca con filete de oro, en unión 
de la que es imitación de Sévres, color 
hoja de col, continúan siendo las prefe-
ridas en toda mesa chic, añadiré que 
otras noticias, con vistas á otras mo-
das, nos participan lo siguiente: 
Priva más que nunca el color claro, 
casi siempre en cariñosa armonía con 
el de las medias y el del calzado. 
La hechura de las mangas va varian-
do cada vez más; y ya han llegado, des-
pués de pocos afiog de ausencia, las de 
pernil. 
También entre los matices preferidos 
están el amaranto, el amatista y el ver-
de menta. 
En cuanto á sombreros, mny empin-
gorotados y bastante reducidos todos, 
reinan el ''Directorio", el "plato" y 
la capelina "Carlos X " ; el uno, para 
las que peinan alegres y coquetones ri-
zos; los otros para las de los severos y 
misteriosos handeaux... 
E H U I S I O N K E C A S T E I L S 
Premiada con medalla do oro en la última Exposición de Parla. 
Cura ladebilldad en jjeral, escrólul» y raquitismj do los niños. 
c 832 26- 1 My 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n i s x z l t n a l d o X X á X y c i ó !3 ¿ i 3 
«s 80» alt 1 My 
T . I . H 
O - R E I L L Y I I O 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMENTE 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 642 i My 
Y , en fin, que verdaderas ó artificia 
les, las violetas están en todos los cor-
pinos; lo mismo si el traje es de diario 
que de baile, ó igualmente en toda cla-
se de abrigo. 
¿Dije en ñnl... Mal hice, porque el 
fin ailn no ha llegado. 
í l e de participar todavía que las toi-
lettes llamadas "de estilo", qne son á 
lo Imperio, á lo Directorio y á lo 1830, 
se llevan muchas preferencias entre da-
mas y modistos exquisitos. 
Tampoco debo dejar de advertir que 
los leas goxons más encomiados y acep -
tados hoy son los de raso, de crespón ó 
de muselina y que el encaje preferido 
para adornarlos es el guipar. 
¡Oh! sí, el tea gown delicado y ele-
gante es la vestimenta encantadora 
por excelencia. 
Eequiere muchas cosas... Entre 
ellas, un salón precioso, tapizado de 
claro, con espejos hasta en lad puer-
tas; muebles Aubusson, biombo com-
puesto de tres espejos también, y otros 
tantos grabaditos Boucher en la parte 
alia; piano Plejel, una especie de có-
moda, qne sea copia exacta de las que 
hay en Foutainebleau, y fué de María 
Autonieta, encima, un bronce de Ba-
rrías - e l escultor de moda;—la chi-
menea, ostentando un jarrón do Só-
vrós, y sobre el espejo que la adorna, 
y quedando á mitad de la luna—quizá 
esto parezca singular, pero hace pre-
cioso efecto,—sujeto en lo alto de la 
pared por manígficos cordones, un 
tríptico antiguo, junto á la chimenea, 
la dorada bergdre cubierta de seda cre-
ma, rameada, mueble que queda de-
lante del biombo; detrás de éste, una 
inmensa palmera. Además, mesitas 
con incrustaciones de distintas made-
ras... Todo ello umuy Luís X X I " . 
Todo ello, sin omitir la profusión de 
luces, para la dama del tea gown deli-
cada y elegante, suponiendo que ella 
sepa viuir una vida digna de ser vivi-
da, consagrando muchos rato* de esa 
existencia á hacer buenas obras... y 
buena música, y leer buenos libros 
—¡caridad y arte!—riendiendo edifi-
cante culto á las exigencias de su sexo, 
"sin abandonar tampoco el dedal", y 
procurando asimismo, ya qne todo 
ello es compatible, rester jolie, éire 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones, colamnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 58. 
C 835 IMy 
MOEES DE MÜEUS. 
LA 
O D O N T A U N A 
Preparada según fórmala 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
000 26-20 My 
El dolor je las HEMORROIDES ^ 
\ desaparece en el acto aplicando un y 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Uamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo ee tomará una cuchara-
dita tres veces al día. 81 lus hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae lus 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, ¿ matriz, intestinos, pulmones &, &. Se vende á 90 cts. en todas las boti-cas de la Isla. c 756 alt 
DE 
ee car?n tomando la PEPSINA y SUi' 
BARBO de BOSQUE. 
E tu medicación p oduce ex elentes 
resuliados en el tratamiento de t daa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil e, mareos, vóm Los 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gittrlca, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, dl-
gli.e bien, asimila más el aliraoitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racocea. 
Doce años de éxito crecieate. 
Be vende en todas las boticas de la [ala 
o 824 1 My 
l 
aimée ct savoir vieilUr, ateniéndose a 
antiguo proverbio: 
Bonne vie embeUit. 
SALOMÉ NUSEZ Y TOPETE. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano ÁfrscoUe, con carga y 
pasajeros. 
GANADO 
E l vapor cubano Mobila que entró en 
puerto ayer, procedente del de de su nom-
bre, importó 117 cerdos y 25 muías para 
los señores G. Lawton Childs y Cp., y 2 
vacas, 2 terneras, 40 añojos, 23 muías, 1 
caballo y 67 cerdos, para el Sr. F . Wolfe. 
Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza do L A T R O P I C A L . 
F E O N T O N J A I - A L A I 
Grandes partidos y quinielas que so 
jugarán boy viernes 2C d e c a y ó , á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai, á beneficio del Ateneo y Círculo 
do la Habana. 
Primer partido á 30 tanto-i. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que ae jugará á la terminación dol 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación dol 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
M U I A í P M ü l f f l 
a - L a n * 
¡ 
Para el óafío yfrlcoionee á 10 y 20 cen-
tavos piaía botella-
Para el tocador en frascos elegantes, 
clase extra fina incolora á 30 y 60 centa-
vos placa. 
Aaua de quina, extra á §0.30 y $0.60. 
Elixir dentífrico fórmí Fierre á 0.10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Violet id. id. 0.80 y 0.60. 
Jabón líquido, preparación especial 
para señoras y niflos, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y sarpu-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita la caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Pegamento de Biscuit, en dos horas se 
arregla con 61 cualquier objeto destruido 
madera, de vidrio, loza, nácar, pianos, 
abanicos, etc., 6 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Se remiten por Exprés y Correo libre 
de gastos á todas partes de la República 
por LARRAZABAL linos.—Droguería 
y Farmacia "San Juitan." Riela 95», Ha-
bana.—Unicos Depositarios y Fabri-
cantes. 
C-847 • alt-lMy 
"El 1 1 0 K l l i l " 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción antiblenorragica infalible: Cnra la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de flujos ron 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
BU precio 90 cts., plata frasco. 
Pildoras iónico genitales n. 1 vino Regenera* 
dor: Curan la impotencia y debilidad genoral, 
precio $4.50 medicación para un moa. 
Pildoras tónico geni.'alea n". 2 y Vino Regenero' 
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se« 
mínales, precio ?4,50 medlo&ción para un mes, 
Piidoros antisifiliticas y Poción depurativat 
Curan la sífilis en todbs sus periodos y manî » 
festaciones. Precio |3, meaioación para un 
mes. 
Fino crcosoíado ¿ónico rescontituyente al Oíicd-
rofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-* 
na. C 934 23-19My 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <ie Gaud.u 
¡MAS DE 40 AñOS DK OÜKAOIONBW SOaPBIflií-
DENTKB, EMPLEE81S EN LA 
Sífllis. Llagas, Herpes, etc., etc. 
Sy en todas las enfermedades provenle t̂os 
|de MALOS HUMOlíEH ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotícas, 
C-805 alt 28-1 My 
BTfiOS EEPRSmTÁRS Eswiros 
parí los Anuncios Franceses son los 
I L M A Y E N C E i C 1 1 
18, rus do la Grange-Bateliére, PARIS 
C U R A C I O N de l 
E L 
URA MIADO 
HICÍ diiminnlr a« QD qrm» por diâ  
Depósitos en todos 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor .• 
P E S O U l f l B u r d e o s 
t m i u w w i f u i M' ̂ w i ^ <Vi Î I r ift * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T i S S S , A s m a En!armedad«a ^ y Debilidad dol Pecho, 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuesta, con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de NORUEGA V BALSAMO i* TOLÚ 
Este producto, infalible nara curar radicalmente todas las E^erm«dadfls de las Via» respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el umeo efletz. 
El es también el único que no solamente no fafga al estómago sino que ademas la forufíca, 
IB reconstituye y estimula el apetito. - Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los oasos mas rebeldes. «..^fi^^M 
Ixiiut iu cadi iratw Um ti Mío it la Paían di Hi fatrleantK. á ÜB de itlUr lu TuOMm**. 
; Deposito pr inc ipal : E . T R 0 Ü E T T E , 1 5 , rae des Immeübles- lDdastrie ls , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todan l a s p r i n c i p a l e s F a r n - ^ c i a s . 
6 
m m m w m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPKEaiO. 
Sa la de lo Civi l . 
Recurso de queja en el juicio de deíahu-
cio seguido por don Santiago Cancio Be-
llo contra don Francisco de la Oliva, so-
bre desalojo de la finca «'Santa Bárbara . 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. DiviflO. 
Letrados: Ldo». Cancio Bello y Oliva. 
Recurso de ca«ación por infracción de 
ley en autos seguidos por doña Regla A. 
Alvurez y otro contra don Manuel Carre-
fio, sobre reivindicación de terrenos y 
nulidad de escritura. Ponente: Sr. Oi-
berga. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: 
Dres. Zayas y Méndez Capote. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley, esta-
blecido por José Chamizo, en causa por 
estafa. Ponente: Sr. Divifló. Letrado: 
Ldo. Castellanos. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Víctor Suárez; y otros, 
en causa por falsedad electoral. Ponente: 
Sr. Tapia. Fiscal: Sr. Divifló. Letrados: 
Dres. Bustamante y Betancourt. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I K N C I A 
Sala de lo (Jivü. 
Autos seguidos por don José Salvet 
contra don Enrique Collazo, en cobro de 
pesos. Ponente: señor He vía. Letrados: 
Ldos. Alvarado y Bravo. Juzgado del 
Sur. 
Incidente al concurso de don Miguel A. 
Navarrete. Ponente: señor Edelmau. Le-
trados: Ldos. Mora, Troucoso y Arango. 
Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Isidro Acea, por falsedad. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: sefior 
Gal vez. Defensor: Ldo. Losada. Juzga-
do del Este. 
Contra Benigno Brida, por estafa. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal; señor 
Céspedes Acusador: Ldo. Ostolora. De-
fensor: Ldo. Bolívar. Juzgado del Este. 
Contra Juan F . Navarro, por hurto. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: Ldo. Corzo. Juzgado 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Continúa la vista de la causa instruida 
contra Manuel Hernííndoz Pulgarón, por 
asesinato. 
Secretario, Ldo. Moró. 
L A GASA D E L POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha 11-
mosDa. Mensualmeute se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
TI 
C O U Z A C I O N O F I C I A L 






Londret, Sdp? 20} í 
„ 60 div 19?i 
París , 3 djv 6\i 
Hamburgo, 3 d\v i34 
,, 60div 
Estados Unidos, 3 d p 9% 
E s p a ñ a BI plaza y cantidad, 
8 d[v 19 
Descuento papel comeroial 8 
M O N E D A S Oomp. 
Greenbacks f)J4 
Plata española „ 7Q% 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guaraoD, 
,96"' 5 13[16. 
Id. de míe! polarización 89. 4'^. 
V A J L O K K S 
F C N D 0 3 PÜULIÜüa. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 116^ 
BODOS de la Kepüblica de Cuba 
emitidos en 190t 11] 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116'̂  
Id . id. id. id. en el extranjero n8>j 
Id . id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana I13ilí 
l a . Id. Id. en el extraniero...' lH}k 
I d . l í i d . Ferrocarril de Cien fue-
gos 
3d.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . . 
Bonos de la CompaSta Cuban 
Central Railway. 
Id. de la C? de Gas Cubana '. 
I d del Ferrocarril de Gibará á 
HolgDín 
ACCÍONB3 
Banco Nacional de Cuba 123 
B m c o Español d é l a Isla de ü ü -
ba (en circulación) n g 
Banco Agrícóla de Pto. Fr lnc ioé 63 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Itegla 
(Limitada) 1471 ^ 
Compañía de Caminos de Ülóirro ' 
de Cárdenas y j á c a r o 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 128 
Compañía del Ferrooarrlf del 
Oeste 138 
Compañía Cuba Ce'ntrai 'RaííwaT 
(acciones preferidas) 114 
Id. id. ÍQ. (accidnes comunes)!!!!! 62 
Co i ipañla Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 
f: 'TH??1* Diq«e de ia Habana!!! 82 
K e í f e le tónica de la Habana 45 




p . § P 
p.S P 
19% pg D 
10 p. anua 
Vend 
9% PS 
80 p § 
polarización 
K u e v a Fábrica de Hielo 118 
Ferrocarril de Gibara á Hoiir'uín 50 




























D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L d é l a Isla 
de Cuba contra oro 1 % á 5>¿ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79;^ » 80 
C^reeubaoks contra oro español 109)^ & lOS1^ 
l)omp. Vendo 
FONDOS PÜBLIOOS 






Emprés t i to da la Repúbl i ca de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 116>i 113 
Obli(>aciones H i p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2! 113 11G 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Cienfuegoa á Vi lUclara 114 
Id. 2" id. id 110 
I d . l ! Ferrocarril Caibarién 110 
Id. l í id. Gibara 6 Holpuin 98 
Id. 1; San Cayetano á Viñales 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Qas y Electricidad de la 
Habana 100^ 101 ^ 
Id. Compañía Gas Cubana „ 110 114 
Bonos de la Tíerüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
£0009 2.' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
lirapo 100 105 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
•adon/ja 102 105 
A C C I O N E S . 
Banco Eepafiol de la Isla de Caoa 10 ^ ; 108^ 
Banco Agrícola. 60 70 
Buuco Nacional d© Üuba. 127 135 
D T A U I O » E X A ' M A R m A — M í c í í n áe la mañana .—Mayo ^ 1 ? , de 1905. 
Compañía da Perroearrllea Uní» 
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) _ 147 149 
Oompaúla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jüoaro 185^ 135% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 128>¿ 128^ 
Compañía del Ferrocarril del bea-
to „ N 
Compañía Cabana Central Hatí-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acción es N 
Perrocarri* de Gibara & HoÍ¿uIn- N 
Compañía Cubana ae Alambrado 
do Gas 14 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 78 80 
Compañía dol Dique Flotante N 
Ued Teletónica de la tubana. N 
Nuera Fábrica de Hielo 112 BÍU 
Compabla Lonja de Viyerea de l» 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 112 
Habana 25 de Mayo de 1905. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 26 DE MAYO D E 1905. 
Este mea está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
ElLirc-ular está eti las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Felipe de Ner¡, fundador, Eleu-
terio papa. lirado y Cuádralo, mártires, 
santa Fina, virgen. 
De la paciencia de María, por san Al-
fonso María de Ligorio. 
srdeseamos, pues, sor hijos de María, 
es necesario que procuremos imitarla en 
la paciencia. ¿Y quó cosa, dice san Ci-
priano, puede hacernos más ricos de mó-
ritos en esta vida y de gloria en la otra, 
que el sufrir con paciencia las penas? Di-
jo Dios por Oseas: uLe cerraré la salida 
con un seto de espinos". Y afiade San 
Gergorio: Las salidas, las sendas de los 
escogidos cércanse con espinos. Asi co-
mo la cerca de espinos guarda la viña, 
así Dios cerca de tribulaciones á sus sier-
vos para que no vivan asidos á la tierra. 
De manera, concluye San Cipriano, que 
la paciencia es la que nos libra del peca-
do y del inflerno. " Y la paciencia es la 
que hace los sanios", haciéndonos llevar 
con paz así las cruces que nos envía di-
rectamente Dios, esto es, las enfermeda-
des, la pobreza, etc., como también las 
que nos vienen de los hombres, persecu-
ciones, injurias, etc., San Juan vió á to-
dos los santos con palmas en las manos, 
insignia dol martirio, significando con 
esto que todos los adultos que se salvan 
han de ser mártires ó de sangre ó de pa-
ciencia. Y aquí exclama gozoso :̂ an 
Gregorio: Bien podemos ser también 
mártires sin hierro, si conservamos la pa-
ciencia. ¡Oh, cuánto fructificará en el 
cielo toda pena sufrida por Dios! 
Cuando nos sintamos oprimidos bajo el 
peso de las cruces acudemos á María, á la 
cual llama la Iglesia: '-Consuelo de afli-
gidos", y san Juan Daraasceno: Alivio 
y remedio do los dolores para todos los 
corazones. 
F I E S T A S E L SABADO 
MIsassolemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las S, y en las demás iglesias, las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 25.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
IGLESIA DE B E L E N 
Se recuerda á las Hijas de María Inmacula-
da, que la proces ión tendrá lugar el domingo 
28; después del ejercicio de Las Flores. L a 
presidirá el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo. 
A. M. D. G. 
7306 2,26 
I G L E S I A D E SANT F E L I P E 
Fiesta mensual al Sto. N i ñ o Jesús de Fraga. 
E l Domingo28, á las siete ymedia Comunión 
general y á las ocho y m e d í a la Misa Solemne. 
Por lu tarde á lau tres, como de costumbre, el 
Ejercicio y la plát ica que dirá el limo, y Re-
verendís imo 3r. Obispo de Cienfuegos y acto 
continuo la procesión y consagrac ión de los 
niños. 7201 4-25 
E l din 31 de 31 a yo 
tendrá efecto la fiesta de Sta. Angela de Mérí-
ci , Fundadora de las Ursulinas, á las SU de la 
mañana, estando el sermón R cargo de un pa -
drede la Compañía.—Visitando la iglesia este 
dia se gana indulgencia plenaria. 
c 951 . 4-23 
C O H D H I C A B O S . 
GOMEZ 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miilaraí de curas maravillosas 
en enfermos de.íahuciados que padec ían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónico* y afecciones delpe-
cho por rebeldes que sean; esta Metido objeto 
de codicia é imitaciones poco eácrupulosas 
usurpando el rtbmbre de G O M E Z , Irascos y en-
volturas parecidos, e tc .—El Licdo. F . Marre-
10 como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA A l PUBLICO 
que es falsificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del S E L L O D E G A R A N T I A re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
• SAN J l L I A N , " 
de I.arrazabal linos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADilR A. m i l 
Con depósi to en las droguerías de 
S A R R A , J O H N S O X y T A Q U I X H K L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
C-88S 13-9 
Habana 26 de M a y ó de 1905. 
E X B I E N D i : L A H U M A N I D A D 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy peñor mío de toda mi cons iderac ión: le 
agradeceré muchís imo la pubi ieación de las 
siguientes l íneas en bien de todos los que pa-
dezcan de Hemorroides; pues es el caso señor 
Director, que llevando el que estas lineas es-
cribe diez y seis años padeciendo de dicha en-
fermedad, me consulté con el Dr. Leonv, espe-
cialista en dicha enfermedad y después de ea-
rantizarme de que me curaba,' vi que efectiva-
mente fué un hecho; pues á las siete puras me 
na dado de alta, completamente bien sin que 
tuviera que guardar cama; ni me prohibió de 
nada, y en prueba de mi gratitud doy las gra-
cias al Sr. Leony y 6 Vd. tír. Directoi- por las 
presentes líneas. ^ u 
Queda deVd. atento servidor. 
Atitóiiio Pazos. 
Sjc Falgueras níírn. 20, C E R R O . 
7278 1-28 
RENOVADOR DE B A G U E R 
FAKIMACÉ UTICO. 
Anulada por los Tribunales do J u s t i c í a l a 
marca '«Renovador de Antonio Diaz Gómez'' 
y considerando este s e ñ o r los horribles sufri^ 
mientes á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males- movido 
por un sentimiento de humanidad l a í £ 2 n £ 
tido el secreto de su mara^Hosa p . e p a S n 
al Doctor Biguer, quien ofrece af púbHco sS 
excelente tisana, en la seguridad de que h ? de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovado/ de^nto 
mo Díaz Gómez". ^u iu 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pu lmonía , reumatis-
mo, e t c . - E a eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente 
Lo prepara y .vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate nftm. 22, entre 
Tejadillo y E m p e d r a d o — T a m b i é n se vendo 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Srea. 
Sllveira y Comp. 
Unico agente: Antonio Díaz Gómez, 
7301 j-2« 
A T R O P E L L O T AMENAZA 
por el Sr. Administrador de la Quinta " L a Be-
néfica" á un empleado de la misma, por ha-
berle preguntado quien h a b í a barrido el só ta -
no, contestándole yo, que no lo sabía, epton-
tonces me dijo que porque no lo había barri-
do, le contesté que mi trabajo era de noche 
como vigilante nocturno, y que por lo tanto 
no me correspondía ese trabajo, sin mas con-
sideración me dijo que quedaba cesante de 
mi empleo, á lo cual a c o m p a ñ a r o n frases s i -
guientes, que si no me iba inmediatamente 
de la Quinta, iría á buscar la pol ic ía , á lo que 
le contes té que ni él ni la po l i c ía me iban & 
comer. 
Esto ocurrió el dia veinte y ám del corrien-
te á las seis de la tarde, estando presentes un 
gran número de enfermos, que se hallaban 
paseando, y por cuya ocas ión presenciaron el 
hecho, y e spontáneamente se brindaron á pro-
testar en contra del Sr. Administrador de la 
citada quinta, los socios siguientes: 
Juan García—Juan Hermida—Ramón Viso 
—José Moreiras—Manuel Mart ínez—Antonio 
Mosteíro—Francisco Fronten la—Damián E r -
via—José Vel lón—José Barro—José Juncal— 
Manuel López—Manuel Peña—Franc i sco V á -
rela.—Antonio Díaz y Luciano Tembras. 
Dejando de hacerlo muchos mds por inter-
ponerse el Sr. Administrador á ello. 
Mamón Alvarez. 
P. D. Advirtiendo que el que suscribe tiene 
diez y ocho anos de socio, y setenta y 
dos de edad. 
Mayo 25, 1905. 
7277 tl-25 ml-26 
Cfiiilro Gallfii fle la Hatiaia 
Secc ión fíe Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo el tradicional Baile de 
las flores, en el gran teatro de Payret en la no-
che del domingo 28 del eorriente mes, se hace 
f)fiblico por este medio para conocimiento de OH señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada, será requi-
sito indispensable )a presentac ión del recibo 
del mes en curso á la Comisión de puertas. 
Sa recuerda asim'smo que se halla en vigor 
el artículo 32 del Reglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las Oo-
misianes para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona ó personan que estime convenien-
te, sin que para ello tenga que dar expl icac ión 
alguna. 
Se hace presente á los señores socios lo que 
prescribe el inciso 3.'del art. 106 del Reglamen-
to general de la Sociedad, sobre la responsa-
bilidad en que incurren al facilitar á persona 
extraña el recibo de la cuota social. 
La Sección podrá reservarse el ndmero de 
palcos que estime conveniente, para las auto-
ridades y ios señores de la prensa que concu-
rran á dicho baile. 
I.as puertas del Teatro se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Mayo 25 de 1905—El Secretario, An-
gel Naya. 
NOTA.—Durante la noche del lunes 29 de 
ocho (x diez se exhibirá al público en general, 
el decorado llevado á efecto en la parte inte-
rior del Teatro. 
c 965 3t-25 4m-25 
f 
DOCTOR W. R . LAM6, 
O C U L I S T A , 
y Optico Anicricano, EspecietUsta en 
los recouoeimieotos y refracción 
<lr los ojos, y el ajuste correcto 
de los lentes. 
PRADO NUM. 46 
E n su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el más minucioso examen y re-
fracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como los que son 
emplados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez ha.v un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor caljdad 
buen gusto para los de sus clientes qiié los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"Esfera Cilindrica", y también- pHBrrtéticos, 
especialmente hechos para, l a coríeCción del 
Est igmatización y debilidad de los muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales ó mayores 
bajo toda clase de aspecto que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 años de 
experiencia profesional, y teniendo testimo-
niales y referencias muy altas, puede asegu-
r a r á todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
Horas <lc Oficina: S ) á l 2 A, M. 
„ „ „ 3 á o P. M. 
Consultas Gratis—Prado n. 46 
7005 13-21 my 
J U L I A N I S A S I Y B U R G O S 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de la Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 1723. 
6514 25-12mY 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del es tó -
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástr ico . Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
6457 26-11M 
D r . E . F o r t u n 
CinecóioKo del Hospital n.'l. 
Partos y cnicrmedacles (!<> Señoras. 
De 12 a 2, S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
DR. JOSE A. T A 6 0 A D S L A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
M e d i c i n á y C i r u g í a g e n e r a l de la 
boca. 
E u í c r m e d a d c s del pecho y del apa-
rato d iges t ivo . 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
003 26-20 My 
í l i ñ l f T U N G I . 
O C 3 - - 5 L X > 0 . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenc ioso-ádmi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica camisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarda. 
15574 '26-23 N 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA P I A Ni 36^. E S Q U I N A á A O U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 sí 4 
6140 26- 4My 
DOCTOR CLAUmO FORTÜN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
S A L U D N° 74 
Consultas de 12 á % Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. VildósoU 
( F U N D A D O E N ISSO) 
Dn análisis completo, microscópico y qaíml-
©o' DOS pesos. f / M m»-
Oompostela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
C897_ 26-7 MyJ_ 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N Í J Í C 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 Al esqui 
na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
D R . A . S A A V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en e n í e r m e d a d e s de las Sras v 
de los n iños . * 
Cura las dolencias llamadas quirúrírlcas ain 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa no-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
^-157 156-19 E 
Dr. Joan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z NUM. 11. 
c793 1 My 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 105 
C 806 i My 
Dr. L u i s Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
S A N I G N A C I O 14. C 78S 1 My 
D R . R O B E L I N 
Piel .—Síülis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últ imos sisteinaa, 
J E S U S M A R I A 01. D E 12 á i 
0 796 1 My 
GARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
Dondeilio: Mat eo 10, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudia: Cuba 79,Telefüno 417, A. 
De 12 á 4. 
C797 | My 
M o r Francisco FernaMez Letíóii 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 é 9 noche. Amargura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana, 
c 775 26-24 A 
DR. JÜAN JESÜS VALUES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiana 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
DR, F, JÜST1NIAN1 CHACON 
Médico-Cirujano- D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C^ 942 26-15 My 
DR. GÜSTAYO S. DÜPLESSiS 
C I R U J I A GLNiüRAL. 
Consultas diarias de ¿ 3.—Teléfono 1132,-
San Nico lés n. S. C 799 1 My 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O O A U O . 
O 920 
H A B A NA 55. 
16 My 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
EfNFERMKDAD EM del CEKKBBO y de IOS NBBVIOS 
ConeulUs en Belaficoafn 105H p r ó x i m o á Rei -
na, de 12 á 2. C 908 9 My 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E 8 T K E C H E Z D E L A D K E T U A 
Jes fie María 33. De 12 43. C 787 1 My 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D É S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OILOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animss n. 7.—Domici-
11o: Connulado 114. c 802 1 My 
Dr. ixonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C de Boueíleencia v Maternidad 
Espeeialista en las enfermedades de loe nidoi 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á l . 
Aguiar 10S>¿—Teléfono «24. 
C 7S9 1 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
.TeHfono 1342. C770 24 at> gunes 
ALBERTO 8, DE BÜSTÁIMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
7311 153m myl5 
l)r. R. Chomat 
Tratamiento especial da Siai isy flnfermed*-
fiee venéreas, Cnraolán rápida. Consaltas de 
1:6 3, Teléfono 864 Egido núm. 2, al toa, 
0 79d 1 My 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jests María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 82. T E L E F O N O « « , 
C 791 1 My 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-lnterno del H6pital Intcrvaiional de Pa-
rís .—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 1J^—RA YO 17. 
6591 26-13 M 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nrtm. 1212. 
C S01 26-2 My 
J E S U S R O M E I r . 
A B O G A D O . 
Gnliano 79. 
c 924 26-15 My 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermcdcdes del E s t ó m a g o é Intestinos ex' 
clntfivamente. 
Diagnóstico por el análisis del oonten^doeato^ 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonenltEts de 1 £ 3 de la tarde.—LarapnrUla 74 
•Itos.—Teléfono 874. c 907 10 M 
Pwamón J . Martínez 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 33 
C 792 i M v 
Dr. Hernando Segal 
Catedrátieo de la Universidad 
E N F E P v M E D A D P : s D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C804 26-1 My 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes nM. De 8 a 11 v do 1 a 5 
C—8P0 7 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cotedrfitlco á e P. itología QuirCurric» y Olne 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
C c I í S U L T ^ S D E 12 A S. VIRTUDES¿7 . 
C 921 16 My 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habaua,—De f.l & l 
o 7V2 28 34 A 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Tratamiento dol lulbito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, aUos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 6 ó.—Teléfono: 101 
c 909 9 My 
^ V a í c i é s 9 / / a r t ¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ' - D E 8 á 11» 
6392 26-m 6 
J . Y I I A I T A DE SAAVEDRA 
A R T I S T A E S C U L T O R , 
Obras de arte en mármol y bronce artíst ico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s de a 5 . 
5950 J S A . : 
ffiatbino S o n z á i e z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos, CUBA 
núm. 37 . -De 1 á 5. 6961 26-3 M 
1 GALfEZ d L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a i . 
40 H A B A N A 41) 
C810 l My 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 30~leléJ'ono n. ; iOl¿ 
C 798 1 My 
DR, FRANCISCO J . ' VELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inclMo Venéreo y Sí flli«).— 
Consultas de 12 i 2 y dias festivos de 12 á L — 
T R O C A 1JEBO 14.—Teléfono 4 5 9 . _ C J 8 6 _ l M y 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é 4 Lamparil la 78. c 769 3624 ab 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 75, altos.-Telél" í>7."í 
C-9J5 26-7 My 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 773 2^24 A 
5o JFSL. JE^m C V T C J I X I . ^ X Í , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clíidoa de Enfermedades de los ojo) para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. C 941 26 15My 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fono núm. 125. 5346 52-20Ab 
DR. ENRIQUE P 0 R T Ü 0 N D 0 
Especialidad en partos, enfermedades de 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
COÍSSULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
6S88 26-18 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enieruiedade*i de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de 4 á 5. 
C 794 1 My 
del Dr. Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es treñ imiento , H morroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campainentb Columbia. 
O'líeilly 43, esquina á Conipostela. 
3455 78-15 Mz 
1>K. ANGEL* P. P l E D K A . 
MKDICÜ CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades dol estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
de niñea, Consultas de 1 ó 3. en sa domicilio, 
Inquisidor 87. c 771 24 ab 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se batrasladado á C O N S U L A D O 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6S29 26-17M 
DR, AL1PI0 C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á. 2. Gervasio 
n. 94, es(,uina á Neptuno. C80J 26-17 M 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Ciruiano de la, Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallega" 
Consultas de 3 é 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C 933 Í8-15 Mv , 
DR. ANTONIO CUETO 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
5977 26 ̂ M 
Antonio L . Va lven le 
A buf/a do- No fo rio 
H A B A N A 6G, T E L E F O N O 914 
6915 26-19M 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su ctsbine-
ede connultaen la calle dal Prado 34ii d a l 
á 4. 0-454 15r> Db 9 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, 
c 768 26-24 ab 
Aboyatlo v Notario 
Habana núm. 98 Habana. 
6975 26 20M 
Arturo Marcos Beanjardin 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete ú Barcelona núm, 
20, altos entre Aguila y Galiano. Consultas de 
7 á 6, los dias laborables y de 11 a 3, los fetivos. 
6967 8-20 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 1889. 
Consultas y operaciones do 12 á 4, Eropedra-
• do 19, T e l é f o n o 745. 
6517 26-12 My 
P a r a entrar en Telégrafos. 
Un antiguo Teleerrafista so ofrece para ense-
ñar la preparación teórica y práct ica para el 
ingreso en el Cuerpo dé Telégrafos . También 
so ofrece para dar á domicilio clases de l í y 2; 
Enseñanza, á precios muy reducidos y & todas 
horas. Informes: calle H núm. 28, entre 7 y 9 
Vedado. O- 4-26 
I n g l é s enseñado á hablar, leer y escribir en 
A4 meses, por una profesora inglesa (de L o n -
dres) que da clases á domicilio y en su morada 
& precios módicos, de idiomas, música (piano 
mandolina y el arpa mandolina) dibujo é ins-' 
tracción. Otra que enseña casi lo mismo desea 
casa y comida ó un cuarto en cambio de lec-
ciones. Dejar las aeüaa en Malo ja l l . 7008 4-26 
COLEGIO "SANDOVAL" 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Aguila 65 entre Animas y Virtudes.—Dir 
tora: Mi Luisa de Sandoval de Orihuela ' 
Enseñanza elemental y superior 
Se admiten pupilas ó internas, medias 
las, tercio pupilas é internas. 
Pídase el prospecto 
I"? «.24 
Pupi. 
Colegio de U y 2! Enseñanza do Coineroirt < 
Idiomas.—Neptuno 114, Director Monnol is-
ñez.—Se admiten pupilos, medio pupilos v " 
temos y e3c* 
6859 IQ-is 
Una señora inglesa que lia s i d o ' . p -
rectoradoun colegio y nene dos diplom 
uno en inglés y otro en español y mucha e.x ' 
ríenóia en la ensefianza de idiomas instrn 
ción general y piano, so ofrece A dar lección ' 
á domicilio y en su morada Itefugio J. 
6587 28-13 M 
A las lainilias. 
Un maestro competente de l ; y 2; enseñan 
y de Inglós y Taiiuigrafía se ofrece con ta] oh* 
jeto. Tumbiún prepara en los 3 grados i 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso « ! 
el Instituto. Recibe órdenes en Amar^um (J1 
Prof. Alfred JJoissié 
A mnemonician, improves the memorv of 
forgetlnl, feeble-inimlod learnors. Cuba 8t "139 
5Ü51 26.4M ' 
Para dar clases de V y U' Hnsefmímr 
en casa particular, se ofrece un pt ot'osor coin 
pétente que posee varios titules acad6mlcoi 
También prepara maestros paralo:, próximos 
exámenes . Dirigirse por corroo á J . (} Jt 
Obispo 80, tienda de ropa^ E l Corre;) do Pd 
I is: g 20 Oo 
M i s s I s a b e l l a I>I. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (cert iticada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio 
Antiguo Hotel Francia , Teniente Rey 15 ' 
66̂ 4 ^544 
Estudio práctico del Inglés 
E l profesor J . M. J iménez de la E S C U E l 4 
C E N T R A L D E L E N ü U A S (OXTRANJEl i \.S 
de Londres, tiene su Academia en Prado 101* 
altos. Lecciones por el Método Natural. -Con-
versación desde el primer dia. Gramática v 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente A V I V A VOZ. Todo el que estudie por 
este método consegu irá hablar inglés. - Los 
que lo hagan por gramát icas se aburrirán en 
seguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos los dias. 6522 13-12 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó e:i su casa o*llá 
d é l a Habana n" 104. Precios módicos. 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental v supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética mer-
cantil é idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia, OBISPO 86. 6010 26-4 M 
Mr. Greco, profesor práetico, nort 
americano. Enseña á hablar y entender inglés 
según se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés , indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 98. 
59-2S 33-3 my. 
A LA 6 R A C E DE DIEU 
COLEGIO FRANCÉS 
Después de haber profesado durante cinco 
años en el renombrado Colegio Francés de la 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Guilhamélon, 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también edu-
cada en Francia, abre un nuevo plantel de en-
señanza elemental y superior. Idiomas: fran-
cés, español é inglés , rel igión y labores. 
E n los frescos altos de Neptuno 101, ae faci-
litan prospectos, 6757 28-30 A 
Wiy nel de Toro y Gome/,. 
Nuevo Diccionario Encic lopédico ilustrado 
de la Lengua Castellana, Nueva Edición 1904. 
$1.50 plata. Librería de Valdepares, Muralla 
24! 7087 4-24 
La Resurrección de R i c a r a M e 
por Ponzón du Terrail , 5 tomos un peso, Laa 
Noches de la Maison Doré, un tomo 20 cts. ü-
bispo 86, librería. 7118 4-24 
Obras de Gustavo Aimard. 
L a Fiebre de Oro, L a Ley de Lynch, Corazón 
Leal, Tiradores indígenas . Los filibusteros. Los 
merodeadores de fronteras. Todos á peseta. O* 
bispo 86, librería. 7119 4-21 
NOVELAS DE PillL DE KOCK, 
edición muy buena, bien traducida, á P E S E T A 
el tomo, 
Obisoo 86, librería. 
7120 4-24 
Lu berinosura en la mujer. 
Leoni Bueno, Masagista francesa, pan l» 
neurastenia, arrugas y el vientre. Visita á do-
micilio. Industria 109. 6857 IS-Hm 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si 19 
fnseña la palma de las manos. Consulte á est» 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 26M46 , 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo quo ha -Ji-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 23 
6840 4tl7-26mJ3m_—, 
" P A R A - R A Y O S 
£ . Morena, Decano EltíCtrioista, conaDr lotof 
í Instalador de para-rayos sistema moderno » 
ediúcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalaoión y matenaiefl. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
ílos y probados con el apaxato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres elóetriooi. Oua* 
dros inaicadores, tubos acóstlcos, l íneas telen-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toa» 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 2** 
rantizan todos loa trabajos. Cornpostela 
6141 26_M7_^ 
l lamón H t l a . y l^ópez, construye y 
reedifica Ancas urbanas en estaca pitad aj C0ÍV 
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de u a 
y de 6 a 8. 6404 26-10M _ 
¡Se (¡esea comprar en el Vedado 
1111 solar de esquina ó dos de centro en Ia^^'t 
17, de Paseo á L . Informes Oficios y Luz, ierro 
teria en el escritorio. 7259 
Se compra un solar en el Vedado ó 
la Víbora, cuyo precio no exceda de OOO a i 
pesos oro espahol, libre do gravamen ha de s 
•dto. Informes José García. Cienfuegos o. 
7229 4-35__-
Se compran unas casas s ininterve» 
ción de corredores de 3 á 5.Ü00J en los ^arr 
de Monserrate, Colón y San Leopoldo, i r a ^ 
directo con el comprador. Perseverancia 
8 á 12 de la mañana , 7078 4-ÁÍ 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" PflT* 
graduar la vista, son tan sencillas que uü 
puede saber los Lentes que necesita. 
^ E t , A L . M E N 1 > A K E S ' , 
O b i s o o 6 4 . - T l f . 3 0 l l 
11. González y Oo-
C 859 t My 
4-21 
Perro de eaz » . -S i - suplica á la pc>*> 
na que se le hn . . . .ment ido un porro p^ ' 
güero, color bluniMJ y c a n u j i i t a y otras a • 
en ambas orejan, 1.. ontregue ó de .r*'/',|n-
Aguiar 124, lleva collar con oi d<nnicilio 1 
cado y chapa n ú m . 6. Advivtiendo q 
á tomar las medidas que el ca; 
7117 
• 
© l A B I O D B L A M A R I M A — M i f l i ó a de la mañana.— Mayo 26 de 1905. 
EM HONOR DE CERVANTES.—La em-
presa del teatro de Albisu, asociándo-
ee al éptufiiasmo coa que eu todos los 
países donde se habla el castellano se 
celebra el tercer centenario del Quijote, 
La dispuesto para la noche de hoy una 
función que reviste el carácter de una 
verdadera solemnidad artística. 
Consta el programa de la represen-
tación de tr'es obras que se sucederán 
en este orden: 
19 L a zarzuela E l loco de la guar-
dilla, de Narciso Ser ra y el maestro 
Caballero. 
20 Estreno del boceto dramático en 
un acto y dos cuadros, M cautivo de 
Argel, inspirado en varios capítulos 
del Quijote y en la vida de Cervantes, 
cuyo autor en una de las figurufi más 
populares de la prensa habanera. 
Toman parte eu el desempeño de E l 
cautivo de Argel la señorita Cabanillas 
y los señores Garrido, Valentín Gonzá-
lez, Piquer, Tapias, Castro y Sodas. 
Villarreal tendrá á su cargo en esta 
obra el papel de Cervántes. 
3o L a comedia lírica de Chapí que 
lleva por título L a venta de Boa Qui-
Qoie, 
Desde ayer acude á la Contaduría de 
Albisu un público numeroso en deman-
da de localidades para la función de 
ĉ 't 'i uoclic* 
Apenas si quedan palcos de venta. 
PJEDA D.— 
Yo no canto el amor. Do mí no esperes 
Las apoteosis que Anacreonte hacía 
Del travieso Cupido cuando hería 
L a inocencia fugaz de las mujeres. 
Yo canto la piedad. Para los séres 
De la humana progenie, el arpa mía 
Arranca su doliente sinfonía, 
Muy lejos del amor y los placeres. 
E s el alma que vibra en mis canciones 
Asilo de las dulces compasiones, 
Y de todas las penas de la vida. _ 
Cuando del mundo, sin amor, me aleje. 
Permitirás que mis canciones deje 
Para la triste humanidad vencida. 
Julián López Pineda. 
E L BENEFICIO DE LA FONTANA.— 
Está hoy de gala el Nacional con mo-
tivo de la función de gracia de Anita 
Fontana. 
La bella y gentilísima tiple italiana 
ha combinado el programa de su bene-
ficio con, dos óperas que son siempre 
del agrado de nuestro público. 
1? Fagliacci.. 
2o Covalleria Eusticana. 
L a señorita Vicini tomará parte en 
las dos óperas. 
Un éxito seguro. 
OLAVAKRIETA.— Durante los días 
29, 30 y 31 del actual se celebrarán en 
la escuela Olorarncla, de siete á diez 
de la noche, los exámenes extraordi-
narios. 
Su director, el ilustrado profesor 
don Honorato Valdés Miranda, se ha 
Berrido invitarnos. 
Muchas gracias. 
AMOR DE MADRE.— 
Vuelva á tu pecho la calma, 
consuélate, madrecita, 
que vuelve á tener tu hijo 
sonrosadas las mejillas 
y en su semblante hechicero 
brilla alegre la sonrisa. 
L a causa de tu alborozo 
la sé ya; no me la diga! 
lo alimentas de Crusellas 
con la rica ha na ni 71 a. 
MALVERN.—Cuando un producto 
llega .4 popularizarse en poco tiempo, 
y adquiere renombro de excelente, 
tpor qué será! Pues por virtud de esa 
excelencia, que es, como queda dicho, 
la baso de su crédito. 
E l ejemplo más elocuente de este 
axioma lo ofrecen las delicadas y ex-
quisitas galleticas finas, que con el 
nombre de ''Malvern," fabrican los 
sefiores Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía en su gran establecimiento de la 
calzada de la Infanta, náraero 02, L a 
JVstrrUa 
Sabor riquísimo; éxito super. 
Cinco COLUMEIA.—Con gran éxito 
se inau-uró *.n la noche del miércoles 
G\ Urvo Colutnhia en la calzada d é l a 
Infanta entre las calles de Estávez y 
Santa liosa. J 
E l numeroso público que asistió á la 
func.oM sa 10 doblemente complacido 
d é l o bonito del espectáculo y d é l a 
instalación de la tienda. 
No podía haber combinado el em-
presario del Columbia, señor Cálves 
nn cnadro art.stico más completo. 
Podo es bueno, inmejorable 
Durante varias noches, antes de 
~ á ( l l a r i o e l n^vo VrcoCo. 
M r ™ 0 * t0(la SUert0 de P ^ P « -
LA NOTA FÍNAL. 
d i í í J 1 ' 0 ^ " ^ e n s e rico ha deci-
b f n n ^ 1 ' ^ ^ 1 " 8 d«»dasde nnso-
c á n s a i s r V]Speraen ^ ^ e ha de 
—Empecemos—dice el tío—por ha-
cer una lleta de lo que debes. 
—Corriente. 
Acto continuo el sobrino llama á sn 
criado, y le dice: 
—¡ Pepe, tráeme nna resma de papel I 
l e S Í M e r í s Persoial" 
n^icos de todos ,0. P . i s e ^ i h ^ S a Xe1''8 
Se solicita una joveu de color 
pam criada de mano que sepa su obligación 
Dirigirse Zulueta 36 C. altos, esq. á Dragones 
72S2 4-26 
D e s e a n colocarse (los j ó v e n e s p e n i n -
sulares, uno para criado y otro para paje ó ca-
ballericero, lo mismo para ésta que para el 
«ampo. Tienen buenas recomendaciones y sa-
ben cumplir con su obligación. Informarán 
Agmar fi{, pneato do frutas. Teléfono 450. 
7293 4.26 
S E S O L I C I T A 
una buena lavanderay planchadora en el Ve-
dado, calle F . n. 20. tíi no sabe desempeñar 
bien su oficio que no se presente. 
7302 i^ÍL 
Un médico-cirujano 
que quiera pasar á una población buena de la 
Provincia tíe la Habana se solicita en Tejadi-
llo n. 45. Se le ofrece un destino y un buen a-
noyo. . 7308 ^ 
S o s o l l o i t a . , 
un criado que sea fino y entendido en el servi-
cio de mano y de mesa, sin lo cual que no se 
presente, debiendo dar referencias á satiHÍac-
ción. Informes en Refugio, 5 bajos, 
7317 
U n a general coc inera peninsular , de 
moralidad, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la recomiende. Informes Ange-
les20. 7307 ^ 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a pen insu-
lP.r de mediana edad de cocinera en ca«a par-
ticular ó establecimiento; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice, nfor-
man Paula n, 2, altos. 730J 4-26 
Para el campo. 
Se solicita una peninsular para criada da 
mano. Informarán Aguiar 130, Almacén de 
Paños. 7314 4-2° 
Un cocinero peninsular desea coloca-
ción en casa de comercio. Informan en la casa 
de cambio de Montero, Obispo frente al Par-
que de Albear. 
Se solicita una criada de manos blan-
ca, para el servicio de tres habitaciones y ayu-
dar á coser eu máquina. Que traiga referen-
oiafl. San Nicolás 1:0, entrada por Lagunas, al-
ú d e l a bodega. 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño<a 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan- Monte 
número 405. 7253 4-26 
E n Marianao , calle de G e n e r a l L e e 31 
se solicitan dos criadas de mano y una costu-
rera. Sueldo á las primeras dos centenes y dos 
pesos plata á cada una y á la costurera tres 
centenes y dos pesos plata. 7287 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y 
tenga garantías. Sueldo d».s centenes. O'Roi-
Uyjfc 72S8 4-26 
Kn S a n Lí lzaro 202 se solicita un co-
cinero ó cocinera y una criada de manos que 
sean aseados y tengan referencias. 
7284 8-26 
Un hombre de mediana edad español 
desea colocarse de portero ó sereno. Tiene 
quien responda por su conducta. Informan 
A guiar 76. 7279 4-26 
Una general cocinera y repostera 
peninsular, desea colocarse en car.a particular 
6 establecimiento. Sabe cocinar 6 la española 
y criolla. Tiene quien lá recomiende. Infor-
man Dragones 42, establo de coahe á la entra-
da. 7256 4-26 
Se sol ic i ta u n a cr iada con buenas r e -
comendaciones, para atender á la limpieza y 
cuidado de una casa, mientras la familia esta 
do temporada. Merced 43. 
. : -.72571 '¡i •: C ? f H C 2 W 4-28 1 
Una Jov en peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informes 
Animas 58. 7273 4-26 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse eu casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con BU obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Angeles V9 
7274 4-26 
IJna joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Suspiro 
número 16. 7289 4-26 
S e s o l i c i t a 
un ayudante de cocina, 
7319 
en Aguila 141. 
4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
f ación y tiene buenas recomendaciones. In-ormes Inquisidor 29. 7274 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S 
y Corresponsal de Inglés.-Caballero Es-
pañol, con larga experiencia Mercantil en 
New-York, se ofrece al Comercio, Prefiere ca-
sa donde conocimiento de Inglés sea necesario. 
Sabe Francés también y typewriter, dirijánse 
Aparicio, Concordia 23. 
7262 4-26 
Barbero.-Se solicita un oñeial para 
sábados y domingos, Aguiar y Cuarteles. 
7267 4-26 
Se desea tomar en alqui ler para i n -
quilinatos, una casa de alto y bajo, de buenas 
condiciones higiénicas, buen sitio y que tenga 
de 10 á 20 cuartos, se cambiarán referencias en 
Angeles 81, á todas horas. 
7265 4-26 
I>os peninsulares desean colocarse, 
una de 2 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, 6 leche entera y la otra de criada 
ó manejadora y entiende algo de cocina. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las 
garantice. Informan Corrales 46. 
7255 4-26 
Se desea colocar una señora Jormal 
de criada de mano en casa de corta familia ó 
para acompañar á señoras solas ó señoritsa. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Es -
trella 16, á todas horas. 
7258 4_26 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Cuba 23. 7300 4-26 
Joven de 26 años, impuesto en con-
tabilidad, teórica y práctica, se ofrece para 
despacho, almacén 6 cualquier cosa compati-
ble con sus conocimientos. Razón: Obispo 78, 
Papeler^ 7283 4-26 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 9¿ 
7281 0 4.2Q 
Dependiente de F a r m a c i a 
se solicita uno para Trinidad. Informarán 
Droguería de Johnson. 
7318 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras. Son cari-
ñosas con los niños y saben cumplir conjsu 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Carmen 46. 7310 4-26 
SE SOLÍCITA UNA MANEJADORA 
de mediana edad, blanca ó de color, con refe-
rencias. Campanario 7o. 7312 4-26 
A P E E N D I Z Dlí B O T I C A 
Se solicita uno que sea trabajador y formal 
y tenga quien lo recomiende. Estrella 120. 
7316 4-26 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informes Glo-
ria 73. 7225 4-26 
P lanchadoras y planchadores que 
quierán salir al campo, necesito 2 planchado-
ras de driles y un planchador de camisas. Pa-
ra informes, dirijirso Estrella 6K. 
7196 8-25 
P o r t e r o . - S e o lrece para d e s e m p e ñ a r 
una portería ó cargo análogo, persona formal 
que ba desempeñado puestos de responsabili-
dad y tiene quien lo recomiende. Principo ac-
cesoria del número 24 A., de Vigía, 
Q 4-25 
Un j o v e n dulcero, que acaba de l le -
gar de la península, desea encontrar coloca-
ción de su oñeio. No tie -.e pretensiones. Tiene 
quien lo recomiende. Café E l Boulcvar, Aguiar 
esquina á Empedrado. 7234 4.25 
Se sol ic i ta u n a señOra lina de m e d i a -
na edad, para coser y atender á los cuidados 
de una señor»; ha de traer informes, se le dará 
habitación y un corto sueldo de 10 á 3, San Ra-
fael 14 entresuelos, hay criados. 
7237 4-I6 
J o a q u i n F e r n í l n d e z Kodrifjnez. D e -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
Fernándaz Rodríguez, que se ausento de la 
Provincia de Puerto Principo el 97. Darán ra-
zón Obrapia 25 el portero. 
7242 4-25 
U n a joven peninsular uesea. colocarse 
de cocinera o para servir á una corta familia. 
Sab^ cumplir con su deber y tiene quien lá 
recomiende. Informan Animas 58. 
7216 4.25 
Se sol ic ita u n a lavandera que se hag-a. 
cargo de lavar en su casa la ropa de una fami-
lia. Debe presentar alguna garantía para en-
tregarle la ropa. Habana 48, bajos. 
7260 4-25 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último; es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informes Sitios 55, entre San 
Kícolás y Manrique. 7398 4-25 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
úe criada de mano. Sabe muy bien su obliga-
ción. Tiene quienla garantice. Informes Co-
rrnles 60. 7179 4-25 
Ü u a buena coc inera peninsular d e -
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Sol 112, bo-
dega. 7210 4-25 
D e s e a colocarse u n l icenciado 
de la clase de sargento de la Guardia Civil con 
referencias, bien de portero ó sereno particu-
lav. Informan Monte n. 11. 7217 4-2ó 
i:n Escobar n. 54 
so solicita un criada para todo el servicio de 
la casa. 7189 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular en Amistad 
n. 61, A. 7214 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano. Mercaderes n. 42, altos. 
7215 8-26 
Dos j ó v e n e s peninsulares « l e sean co-
locarse de manejadoras 6 criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 24. No tienen inconve-
nienteen salir de la ciudad. 7219 4-25 
M^)distíi acreditada. -Neces i to dos ofi-
cialas; si no saben adornar con perfección las 
chequetas no se presenten; jornal un peso dia-
rio y buen trato^ También admite dos apren-
dizas adelantadas. Keptuno 126, entre Lealtad 
y Perseverancia. 4-25 
D e s e a coloeacarse una joven pen insu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y pretende cata de morali-
dad. Informan Horno n. 7. tren de coches, en-
tre Príncipe y Vapor. 4-25 
P L A N C H A D O R A 
sa necesita en Neptuno 51, entre Amistad y 
Aguila, TKEN D E LAVADu. 
7224 4'25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos en casa de buena fami-
lia; tiene personas quejrespondan por su con-
ducta. Para informes Fáctoría 31 á todas ho-
ras. 7211 4-25 
Concordia n. XS1 
Desea colocarse una criandera á. leche entera 
lo mismo en la Habana que en el campo, con 
buena y abundante leche. 
P a r a el servicio d o m é s t i c o se desea 
un peninsular iormal, de 16 fi 18 años; ha de 
tener buen carácter, ser muy limpio y ordena-
do. Se piden referencias. San Lázaro 122. 
7106 4-2b 
Se solicita u n a cocinera 
que sepa cocinar bien, sino que no se presente 
Sueldo dos centenes. Informan Habana 165, 
7177 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en la calle 15 esquina á L . 
Vedado. 7232 - 4-25 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse é leche en-
tera. Tiene recomendaciones de lus casas don-
de ha estado criando. Informan en el despa-
cho de anuncios de este Diario. 7243 4-25 
P a r a ayudante de oficina se sol ic i ta 
una señorita. Ha de saber escribir en máqui-
na y tener buena letra. Si sabe algo de inglés 
será preferida. Dirigirse por escrito en letra 
proqia á T. H. Apartado 32. 71P3 4-25 
Se desea saber el domicil io 
del Sr. Santos Bastón Otero, natural de Coru-
fia, de oñoio carpintero, que hace dos meses 
salió de Santiago de Cuba para Guano (Maya-
rí, 6 Bahía de Ñipe.) E l que pueda dar noti-
cias de dicho individuo diríjase á Juan Al -
va rez López, Morro 3, B, altos, Habana. 
G 4-25 
D e s e a colocarse un cocinero de color 
casa particular y no tiene inconveniente ir al 
campo, en la misma informan, San Lázaro 135, 
puesto de frutas. 7212 4-25 
Desea colocarse un buen 
cocinero peninsular de toda confia nza y for-
malidad, en casa particular ó establecimiento. 
Informan Factoría 8, esquina á Corrales, bo-
dega. 7182 4-25 
Se desea colocar uu matr imonio 
peninsular sin hijos, ambos jóvenes y de bue-
na conducta, lo que pueden acreditar, ella de 
manejadora ó de criada y él de criado ó de re-
partidor de tren de lavado, sereno 6 portero, 
son cariñosos con los niños y dan informes de 
las casas de donde han estado. Informan In-
quisidor 46, entresuelos. 
7236 v 8-25 
Desean colocarse una joven pen insu-
lar de criada de mano y un joven que sabe leer 
y escribir, en cualquier cosa que quieran ocu-
parlo, son cumplidores en su deber y tienen 
quien responda por ellos. Informan Galiano 
93. altos, azotea. 7240 4-25 
Se desea colocar una peninsular de 
de criada mano, tiene buenas recomendacio-
nes y sabe bien su obligación. Informan Apo-
daca 17. 7239 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para los queha-
ceres de la casa, se desea que entienda algo de 
costura. Campanario 26. 
7227 4-25 
Un joven t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , y 
con bastante conocimiento del Inglés, ofrece 
sus servicios. Pueden dejar aviso en Muralla 
88 esq. á Cristo, El Carretel. 
7195 8-25 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su flbligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vir-
tudes 173. 7228 4-25 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora. Galiano 124. 
7197 4-25 
Se solicita cocinera y criada de manos. Suel-
do dos centenes. Calle 16 núm. 11. 
7200 4-25 
Se solicita en Blanco 58, altos, una 
criada de mediana edad para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, que entienda algo de co-
cina v duerma en el acornado. Sueldo 10 pe-
sos. 7184 4-25 
Sueldo 12 pesos plata. 
7215 
m 
O ' R E I L L Y 57. 
4-25 
E n casa de mqy cor ta famil ia se so l i -
cita uua mujer que sepa de cocina y ayude á 
los quehaceres; tiene que ser aseada y traer 
referencia. San Lázaro n. 274. 
7188 4-25 
Cr iadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve La Central Modelo, en Sol 7, Te-
léfono 3128. Facilito trabajadores para el cam-
po y tramito salidas de Triscornia. 
7023 4-26 
No se venden. Los pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de la Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractores y 
chancleteras que esta casa no admite como 
igualados, en Sol 7, Teléfono 31 28. 
7022 4-24 
Operar ios y apreudices ade lantados 
de platería, so solicitan en La Estrella de Ita-
lia; compostela 46, horas de 10 á 11 a. m. y de 
5 á6p . m. Sin buenas referencias no se presen-
ten. 7163 8-24 
Una cr iandera peninsular a c l i m a t a d a 
en el país, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á loche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Animas 5S. 
7fe7 4-24 -
Se solicita una coc inera pen insu lar 
sueldo |12, se exijen referencias. También se 
solicitan aprendizas para hacer gorras. O'Rei-
lly núm 80. 6982 4-34 
Una rea l coc inera y repos tera penin-
sular, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir ton su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informes Econo-
mía 35. 7093 4-24 
D e s e a colocarse u n a cocinera p e n i n -
sular. Sabe cocinar á la criolla y española y 
tiene referencias. En la misma una criada de 
mano que sabe cumplir con su obligación. In-
forman Aguacate esq. á Muralla en la vidriera 
del café. 7175 4-24 
ü ña s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó camarera. Es prác-
tica en el oficio. Tiene buenas recomendacio-
nes y menos de 3 luises no se coloca. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes Con-
sulado 18. 7061 4-24 
Un matrimonio aeli matado en al pais 
ae mediana edad, danea colocirse, junto 6 se-
parado, él para portero ó jardinero, y ella pa-
ra criada ó cocinera. No le importa salir de la 
ciudad. Informan Teniente-Key 51. 
6152 4-24 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA 
para corta familia. Cristo 28, bajos 
7174 4-24 
Desea colo<*arse una joven peninsular 
de mnnejadora ó costurera; sabe coser á mano 
y maquina. Tiene buena recomendación. In-
formes Amistad 16. 7088 4-24 
Kn Neptuno 192.-Se sol ic ita u n a pro-
fesora de inglés ó francés para niños en casa 
de tamilia de una población del interior. 
6964 8-24 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir c n su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 145. 7097 4-24 
Una.jo ven peninsular desea eoloenrse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomioudy. Informarán Co-
rrales 73. 7142 4 24 
Se sol ic i ta en O b r a p i a 47, u n a coci-
nera para un matrimonio; sueldo $10 plata. 
E n la_misma se solicita una muchacha para 
la limpieza de la casa y manejar un niño. Suel-
do un centén y ropa limpia. 
7156 4-24 
M a n e i a d o r a de 12 á 15 a ñ o s . - S e sol i -
cita para un niño, que sepa su obligación y se-
pa entretenerlo, si no que no se presente. Suel-
do 8 pesos y ropa limpia. O'ficilly 44. 
7092 4-24 
U n a buena coc inera peninsular «le-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Industria 
103;̂  7090 4-24 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a penin-
sular á leche entera, de tres meses de parida: 
tiene abundante leche y quien responda por 
ella. Informan Jovellar n. 4 y Prado 50. 
7115 4-24 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Es trabajador y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por él. Informan Vives 174. 
7113 4-24 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de manejadora de niños ó para acompañar se-
ñoras ó Sritas. Sabe vestir, limpiar habitacio-
nes ó para otra cosa análoga. No hace manda-
dos, desea familia de moralidad: no siendo así 
no se molesten. Tiene muy buenas referencias 
de su honradez. Informa su esposo, Galiano 
64, Teléf: 1435. 7094 4-24 
Santos Val le i B a r b e r o s . - - S e so l ic i ta 
un oficial que sepa su obligación y que traiga 
máquina, si no es con estos requisitos que no 
se presente. Infanta 62;̂  al lado de la Fábrica 
dé la Estrella. 7141 4-24 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser un poco á mano 
y á máquina y es cumplidora en su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Morro 5, A. 
7116 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera en casa de 
comercio ó particular, prefiriendo lo primero. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Neptuno 83, café. 
7095 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
de una corta familia y que entienda algo de 
cocina, que traiga referencias. S. Lázaro 112. 
7098 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informes Car-
men 6. 7101 4-24 
Cr iado de manos 
honrado y trabajador, desea colocarse, con 
buenas referencias. También va al campo. In -
forman en Teniento Rey y Aguacate, bodega. 
7099 4-24 
C O C I N K U A 
En Campanario n. 11 se necesita nna cocine-
ra para dos personas y que duerma en la colo-
cación. 713¿ 4-24 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Paseo n* 21, Vedado, una criada 
de manos que tenga buenas referencias. Se 
dan diez pesos y ropa limpia. 
.7129 4-24 
So necesitan ag-entes g-enerales p a r a 
la Aenta_por mayor y menor do nuestras mer-
caderías; también nombrar subagentes. Pága-
se buen sueldo ó comisión. Dirigirse incluyen-
do 3 centavos en sellos á Can Dex. Manufactu-
ring Co. S. Louis Mo. U. S. A. 
2-24 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó est&bleci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
ouicn lo garantice, informan Progreso 31, al-
tbs. 7100 4-24 
L a ú n i c a A g e n c i a a c r e d i t a d a do la 
Habana, es la lí de Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llavorde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Rcillv 
38, Teléfono 450. 7155 13-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Sitios 9. 7165 4-24 
Se sol icitan aprendizas ade lantadas 
y buenas costureras en ropa blanca y de niños 
en la inteligencia que si no cosen bien y curio-
so es inútil se presenten. En Obispo 96, casa 
de Alfonso París, informan. 7166 4-24 
S E S O L I C I T A 
una crladita cpie gane un corto sueldo para 
manejar un niño de meses; se le da ropa lim-
pia. Animas 153. 7172 4-24 
C O L O C A C I O N E S 
Facilitamos criadas, cocineras, manejado-
ras y toda clase de sirvientes. Se tramita la 
salida de Triscornia. Oficios 70, Teléfono 3069. 
Alonso y Cp. 7160 8-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Vives 
170, entresuelos. 7150 4-24 
Solicito u n sereno que teng-a reco-
mendaciones, prefiriendo haya sido militar y 
tenga su licencia y hoja de servicio, en Calia-
38, de 2 á 4, el portero. 7144 4-24 
Criado de manóse coloca, 
sabe su obligación y tiene recomendación de 
donde ha servido. Impondrán calle 5.1 60, Telé-
fono 9175. 7133 4-?4 
Se solicita u n a coc inera p e n i n s u l a r 
que sepa guisar bien. Si no es así que no se 
presente, Neptuno 4, altos. 
7100 4-21 
Desea.colocarse una criada de mano, 
que entiende de costura á mano y á maquina, 
no friega piso y en la misma una cocinera que 
sabe cumplir con su obligación y no duda dor-
mir en el acomodo, son peninsulares, infor-
man Aguila 116. 7107 4-24 
U n a s e ñ o r a v iuda desea colocarse 
para acompañar á otra señora, señorita 6 ni-
ños y coser. Puede dar buenas referencias. In-
forman Chacón 18, de 12 en adelante. 
7126 4-24 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de máiM! Sabe co-
ser á mano y á máquina y es cumplidora en su 
deber. Tiene quien la recomiende. Espada 25, 
esq. á Neptuno. 7159 4-24 
C r i a n d e r a . - U n a joven gralleffa desea 
colocarse, de cuatro meses de parida, tiene 
buena y abundante, leche; tienen quien res-
ponda por ella: saoe desempeñar su cometido. 
lnfor^o Ca,zada de Vives n. 155, herrería 
7tM3 4-23 
. ^ S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora, blan-
cos ó de color: sueldo á dos centenes. Pluma 8 
Marianao. .703,3 . . g..^ 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la recomiende. Informan Estrella 28. 
- 7CH9 4-23 
Se desea colocar un joven de 10 a ñ o s 
peninsular y que entiende de bodega, bien sea 
para dicho ramo ó para cualquier otra cosa. 
Inlonnaran San Ignacio 29. 7Ü43 4-2} 
Un hombre de mediana edad 
desea colocarse de criado de mano ó portero: 
tiene personas que lo garanticen. En Peña 
Pobre^íIonSOrme' bodaga, dan razón. 7ü4¿ 
L n a cr iandera peninsular con sn n i ñ o 
que se puedo ver y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor nú-
m e r o ^ 7049 4.23 
S E SOLICITA 
u n a ^ , n e r a que sea de coIor. Villegas 51. 
7040 £-23 
S E S O L I C I T A 
una criandera en Amistad número 94, bajos. 
7041 4-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los nmos y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
esquina a Indio, tintorería. 7044 4-23 
U n a b u e n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. (No va á la plaza). In-
forman Reina 16, 7018 4-̂ 3 
E N C H A C O N 30 
se solicita una cocinera para una familia de 
tres personas. Sueldo diez pesos. 
7051 4-23 
D e s e a colocarse un bombre 
de mediana edad, peninsular, de portero: sabe 
su obligación y da buenas referencias. Infor-
man Santa Llera número 12, altos. 
7052 4.23 
S E S O L I C I T A 
un ingeniero que quiera ir al campo. Debe sa-
ber manejar bombas y templar acero. Tam-
bién se solicita un herrero. Dirigirse por es-
crito á Mina, Diario de la Marina. 
7047 4-23 
D e s e a colocarse una cr iada de manos 
aclimatada en el país: tiene buenas recomen-
daciones; no tiene inconveniente ir al campo. 
Informan Cienfuegos 17. 7030 4-23 
U n a joven peninsular desea coloca rse 
de criada de mano ó manejadora. Es caj-iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, llene quien la recomiende. Informan 
Vives n. 169. 7076 4-23 
C R I A D A D E MANO 
En Virtudes n. 86, esquina á Campanario, se 
necesita una que sepa cumplir con su obliga-
ción. 7081 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para ayudar á los queha-
ceres de la casa; sueldo 10 pesos plata y ropa 
limpia; que traiga recomendaciones. Monte 
nüm. 346. 7033 4-23 
Se solicita una criada de mano 
que friegue suelos y una buena cocinera 6 co-
cinero. Sueldo á cada una |10 plata. Que ten-
gan quien responda de su formalidad. Concor-
dia 6. 7094 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, se Je darán dos centenes, que 
tenga referencias. Tiene que dormir en la co-
locación. Línea 80 esq. á A, Vedado. 
7080 4-23 
D e s e a colocarse un joven pen insu lar 
de criado de mano camarero, ó portero y sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta en casas de comercio 
y en particulares, informan en O-Beilly 66, 
bodega. 7014 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera, que sabe la plaza de un coci-
nero, en casa particular ó establecimiento y la 
otra de criada ó manejadora, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Gervasio 97. 
7045 4-23 
Calle 18 n. « , Vedado. 
Se solicita una cocinera de cuarenta á cin-
cuenta años que entienda bien su obligación. 
Puede quedarse en la casa. Sueldo 2 centenes. 
7084 4-23 
Se sol ic i ta u n a niujer j o v e n , con bue-
nas referencias, para manejar una niña y ayu-
dar á la limpieza de casa. Se prefiere del pais. 
Habana 48, bajos. 7085 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa desempeñar 
bien su obligación, si no trae buenas referen-
cias es inútil que se presente. Suelde dos cen-
tenes. Príncipe Alfonso 322. 7054 4-23 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Muralla 89, al-
tos. 7065 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, se prefiere de color, suel-
do dos centenes y ropa limpia. Calle 11 n. 33, 
Vedado. 7074 4-23 
Se solicita una manejadora de color 
que tenga muy buen carácter y mucha pacien-
cia y sin compromiso alguno, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. Sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Vedado calle 11 nú-
mero 33, entre 6 y 8. 7073 4-23 
D e l í i n a Casas desea saber e l p a r a d e -
ro de su hermano Camilo (.'asas, natural de 
Bouza, Municipio de Cástrelo de Miño, pro-
vincia de Orense, que hace 14 años vino áesta 
Isla de soldado. Diríjanse á Cuba, Maestran-
za do Artillería. 7079 4-23 
C A S A D E 8 1 U V I E N T E S 
Unica y primera en Cuba- que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 7021 4-23 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z 
desea colocarse de dependiente de una casa 
de habitaciones ó de portero. Zulueta 18. 
7017 4-23 
C r i a d a de mano b lanca , se s o l í c i t a 
que sepa su oficio perfectamente y coser regu-
lar, con recomendaciones de las casas en que 
haya servido, y de una costurera por días 6 
por meses. Carlos III 163. 7012 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea blanca y aseada. 
Habana 105, altos. 7015 4-23 
Camarero ó criado de mano 
desea colocarse, práctico en ambos. Monte 12 
cuarto n'.' 33. 7052 4-23 
CALME SU TOS Y DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UE LA ENFER-
MEDAD. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"la m m m " , m í m ú 
INTE REY Y COWPOSTELS.-HABANfl 
Y O F l 
E L T U R C O 
Al iCKiAOO Y P U O C U K A O O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarúis, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
íacilito dinero á cuenta de herencias y sobro 
hipoteca. San José 30. 7033 4-23 
Se solicita nna c r i a d a Joven ó de m e -
diana edad, blanca ó parda, que sepa cocinar 
bien para cuatro personas: es indispensablo 
que duerma en la colocación y que presente 
referencias. Monte 298. 7035 4-23 
Se solícita nna criada- de mano. Há 
rte saber bien su obligación. Calle K., esquina 
á 11, de la línea para la Calzada Vedado. 
7059 4-23 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan calle 20 esq. á 
15, bodega L a Jardinera, Vedado. 
7071 4-23 
Matrimonio peninsular joven y do 
fina y_ buena educación, desean colocarse en 
una misma casa: él de portero, camarero,cria-
do de mano, sereno ó escribiente, pues posee 
contabilidad y maneio de las mdquinas de es-
cribir; ella de cocinera, cocinando muy bien & 
la española. No tienen (fraudes pretensiones 
en el sueldo ni inconveniente en salir al cam-
po, lo que preferirían. Razón en este Diario. 
Pueden dar referencias inmejorables. 
7031 4-23 
Una criandera, con buena y abundan-
te leche, de 3 meses de parida, desea colocar-
se en casa formal. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. Tiene personas que 
la garantice. Informes San Rafael y Arambu-
ro, bodega. 7025 4-23 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Solo para cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
mes Bernaza 27. 7020 4-23 
D e s e a colocarse u n .joven p e n i n s u l a r 
para criado do mano. Sabe cumplir con sus 
compromisos como lo ha demostrado en bue-
nas casas de esta capital y tiene recomend 1-
ciones de las mismas. Informan Habana y Te-
jadillo, bodega. 7016 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean <•<>-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras; sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende.—Informes Teatro Payret por 
Zulueta. 7009 4-23 
U n a buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice.—Informes Sol 
níim. 10. 7026 4-23 
Se sol ic i ta una cr iada de mano pe-
ninsular de 35 á 40 años de edad, que ne sea 
recion llegada, que sea trabajadora, honrada 
y sepa su obligación. Si no ce así, que no se 
presente. Manrique 76, altos, de 8 íl 10 y de 1 
á4 p. m. 6921 S-19 
Panadería La Palma, Bernaza 50 
Se solicita un repartidor do dulce. Se le pa-
ja buen sueldo. Si no tiene quien lo recomicn-
íe que no se presente. 6919 8-19 
E n l a p l a t e r í a * ' E s t r e l l a de I t a l i a ' * 
Compostela 46 se admiten aprendices. Horas 
de 10 á 11 de la mañana. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. GS37 8-18 
Ag-encia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 26 ab.-23 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar cóutrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E U N A 104 . T E L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alquilan los frescos y hermosos al-
tos compuestos de escalera y «ala de már-
mol, saleta, comedor, gabinete, seis cuar-
tos: uno alto, bafio, dos inodoros y nuevo 
juegos de preciosas mamparas. 
7298 8-26 
P a r a un colegio, casa de e o m e r c i O f 
Compañía mercantil ó para escritorios, se a l -
quilan los frescos, espaciosos y ventilados al -
tos Lamparilla 40. Informa el Dr. González, 
calle de la Habana n. 112, de 11 á 4. 
7¿72 4-26 
Virtudes 105, se alquila 
con sala, comedor, 5 cuartos, pisos de marmol 
y mosaico, servicio sanitario moderno. La lla-
ve eu el 94, ó en la Rosita, Galiano 128. 
7293 4-26 
E n Reina O 
Se alquilan habitaciones á hombres solos 6 
matrimonios sin niños; entrada independiente 
y 4 todas horas. Se dan baratas. 
£294 5-26 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones bajas, juntas 6 se-
paradas; también se alquila una sala para 
consultas; no hay otros inquilinos. Prado 47. 
7264 4-26 
B U E N L O C A L 
Se admiten proposiciones para un local, 
propio para una casa de cambio, camisería o 
bazar; el punto es muy aci editado, pasa por 
su frente todas las vias de locomoción, pajea 
muy poco alquiler por un coutrato con el due-
ño de la finca. Se halla en Belascoain entre 
Neptuno y San Miguel; para informes San Jo-
sé númera 75. 7290 ^28 
Se alquila en Gnanabacoa, Campo-
santo 65, una casa quinta, con sala, saleta, cin-
co cuartos, todo de mosaico, tres patios con 
mas de cien mata? de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartos para criados, 
con todas las condiciones higiénicas. Campo-
santo 65, dan razón. 7313 8-26 
S E A L Q U I L A . 
la casa Aguacate núm. 101 esquina á Teniente 
Rey; precio 10 centenes; informarán Riela 99, 
farmacia San Julián. 7320 4-26 
Luz 3 0 . , entre H a b a n a y Composte-
la, se alquilan los hermosos y frescos altos de 
esta casa San Ignacio 53, esquina á Luz infor-
marán. 7292 4-26 
E n dos centenes se alquila una habí* 
tación espaciosa y fresca, propia para doa 
personas de moralidad, Villegas 112 dan ra-
zón. 7315 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos é independientes con agua I 
personas de moralidad, en Escobar 30. Se pi-
den referencias. 7244 4-26 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento una casa en el mejor 
punto de la calzada del Monte. Informes Con-
snlado 85. 7187 8-25 
Se a lqui la la casa Kodriguez; 17, J e -
sús del Monte, á nna cuadra de la Calzada; 
muy ft-esca y punto muy sano; tiene sala, sale-
ta, 3 cuartos y comedor y un gran portal á- la 
brisa. 7181 ^25 
Salud número 50. 
Esta elegante y cómoda casa capaz para dos 
familias, se alquila. La llave Escobar n. 166. 
Informan Neptuno 66. 
7223 
Se alquilan en Concordia 153, 2 casas 
una alta en $2S-62 oro y otra baja en p26-50 oro, 
tienen sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina, 
& & en la bodega de Marqués González está 
la'llave, su dueño Dr. Glquel, en Reina 91 de 
1 2 K á l k . 7247 8-2o 
Los preciosos y frescos altos, indc-
{•endientes de Galiano 24, con dos baños, tres nodoros, 11 habitaciones, etc. y toda al óleo y 
deímarmol y mosaico. Son propios para dos 
familias. La llave en el 20 y su precio f 100. 
7251 « 5 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
desde que cruza el "Eléctrico" ya es suburbio 
de la llábana, y segftn opinión facultativa, el 
más saludable y apetecible. Allí se vende nna 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra quinta igual ó un núme-
ro de casas. Informes Ü. D. Droop, Empedra-
do o0, de 1 á 3. 7248 4-26 
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Z A B U L O N . 
(CONTINUA) 
j \ Zabulón coufesó de p1kn( 
—¿Dónde «stá ese dinerol 
E l soldado sacó de un bolsillo del 
pantalón un pañuelo, que desató, y me 
enseñó cuatro grandes 
Se les hizo tomar café y champagne 
y se les obsequió con cigarros, y cuan-
do estuvieron fuera exigimos que se nos 
contara la historia del autiguo sol-
dado. 
E l coronel satisfizo inmediatamente 
nuestro deseo. 
— E s un buen hombre—nos dijo—un 
héroe, cuyo proceder ha demostrado 
una vez más que la indulgencia es en 
muchas ocasiones preferible al castigo, 
y que ante» de condenar á un indivi-
duo debe estudiarse su corazón para 
ver si hay en él un resto de bondad ca-
paz de regenerarle. 
Se llama Tanneau y todo el mundo 
le apellidaba Zabulón, sin qne yo hu-
biese podido averiguar nunca el origen 
de semejante apodo. 
Como soldado, era en 1̂ regimiento 
una verdadera nulidad. Cuando vino 
la guerra no le ví jamás acercarse al 
fuego. No sé como í-e las comp nia 
para permanecer siempre á re'a-
guardia. 
L a misma tarde ei que llegamoi ¡i 
Oigny se me presentó i u habitaut uel 
pueblo á darme una qn a. 
Durante su ausencia, uu soldado ha-
bía entrado en su casa y le había roba-
do cinco monedas de cien francos que 
tenía escondidas en un saco de ha 
riña. 
Recomendé al aldeano que guardara 
silencio y esperase. 
Al día siguiente por la mañana reu-
ní á la compañía, y ante ella el robado 
me designó al malhechor. 
¡Era Zabulón! E l miserable estaba 
pálido como un muerto, pues había 
comprendido que se trataba de uu cri-
men y que estaba descubierto. 
Le hice salir de filas y le mandé qne 
fuera á mi casa. 
Acto continuo le interrogué ante el 
campesino. 
—¿Le has robado quinientos francos 
á este hombre? 
monedas de 
oro. 
—¡Eran cinco!—exclamó el aldeano. 
—Sí—contestó Zabulón. 
—¿Dónde está la quintat—le pre-
gunté. 
—No está en mi poder. 
—No es posible que hayas podido 
gastarla. ¿Qué has hecho de ella! 
—No puedo decirlo ni lo diré nunca. 
Despedí al aldeano, recomendándole 
que no revelara á nadie lo ocurrido si 
quería recobrar los cien francos que 
faltaban, y dirigiéndome á Zabulón, le 
dije: 
—Has robado en tiempo de guerra 
ante el enemigo. Soy tu juez supremo 
y puedo mandarte fusilar en el acto. 
—Estoy dispuesto á todo. 
Le pedí otra vez el dinero, y con-
testó: 
—No lo tengo. Mi padre y mis cinco 
hermanos son personas honradísimas. 
Voy á pedir á usted un favor, mi capi-
tán. Si usted rae lo permite, insultaré 
unte mis compañeros al sargento Prient 
que es un mal sujeto; usted me conde-
nará y moriré tranquilo. 
—Cometer una acción indigna—le 
contesté—cuando somos ya tan pocos 
en nuestra compañía y el enemigo va 
á caer sobre nosotros, no tendría per-
dón de Dios. 
—¿Quiere usted, mi capitán, que mi 
muerte sirva de ejemplo á mis compa-
ñeros! Mañana mismo me haré matar 
en lucha con los prusianos. Se lo juro 
á nsted, mi capitán. Así se salvará el 
honor de mi familia. 
—¡Está' bien!— exclamé — Mafíana 
mismo cumplirás lo prometido. 
Después hice venir al aldeano, al 
cual entregué jo que faltaba de la can-
tidad robada. 
(Concluirá) 
Se alquila: í? centenes, en lo m.is alto 
de la Habana, Maloja 172, entrada por Gerva-
sio, dos cuartos, cocina, despensa, patio, agua, 
inodoro, todo independiente. La llave en la 
bodega. Informa Dentista Vieta, Monte 394, 
esquina á San Joaquín, teléf. 6075, 
7072 4-23 
s i : A L Q U I L A 
la casa Damaa 27. La llave é informes en Com-
postela 143, altos. 7063 4-23 
Calle 19 entre J . y K se alquila una preciosa 
casa recién construida amueblada ó sin amue-
blar. En la misma informan. 7037 lb-2¿ M 
S e a l q u i l a n 
don casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba. San Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Marianao, con tres 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el núm. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 56, restaurat La Unión. 
7018 8-23 
Se alqlilii uña habitación 
alta. Informan Barcelona u. 20, altos. 
6966 8-20 
Eñ cuatro centenes se alquilan los 
altos de Hospital n. 5, compuestos de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, pisos de 
mosaico, llave de agua, inoaoro, con un eeplén-
dido balcón. Informan en el interior. 
6977 8 20 
Vedado.-Se alquila portal, sala, 4 
cuartos, suelo mosaico, inodoro y ducha. San 
Rafael 34, informarán. 6955 8-20 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vi J* al estudio de la 
Epilepsia, Convulsionas ú 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otro» hayan fracasado no es rarán para rehu-
sad curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien la 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
sel viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H - O . R O O T , 
lAberatories: qb Pine Street, - - Nueva York. 
Loma, Vedado, F . n. 30 
i media cuadra de la Línea de la calle 17. Se 
alquila esta hermosa casa con 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño. Departamento de cria-
dos, independiente, con baño é inodoro. Llave 
en la misma. 9145 8-24 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentns. Los más 
frescos y cómodos de la Habana. Amueblados 
y con toda asistencia. Especialidad en las co-
midas. SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
Teléfono 14G1. —Galiano 7.~. 
7135 5-24 
F E K N A N D I N A 40 
próxima á la Calzada del Monte y acabada de 
fabricar, se alquila en cinco centenes. 
7131 4-24 
O B R A R I A 1 0 7 
Próxima al Parque, de alto y bajo, con en-
trada independiente y acabada de reedificar, 
se alquila toda 6 independientes loa altos de 
los bajos. En la parte alta tiene sala, sa-
leta y siete habitaciones y en los bajos sala, 
comedor y cuatro habit\cionc3. Precio y con-
diciones Chacón y Aguiar, cafó. 
7130 4-2t 
Se a lqui la ó se vende l a c a s a Angeles 
40, donde ha existido siempre bodega, se ven-
den también las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
forman un buen conjunto á propósito pfcra un 
gran establecimiento. Informan de 12* 2, Rei-
na 115. 6937 15-19 M 
Se a lqui lan los bonitos bajos de A s i d -
la 115, casi esquina á tían Rafael, con 5 cuartos 
y 1 para criados, sala, saleta y comedor, b f̂io 
é inodoros. Toda de marmol y mosaico. Tam-
bian se alquilan los altos. En Oficios n. 18, fe-
rretería; informan (Jasteleiro y Vizoso. 
6909 8-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 170. Informan 
La Central, ferretería, Aramburo 8 y 10. 
6853 8-18 
EN M E H C E D 46 
se alquilan dos habitaciones amuebladas y sin 
amueblar, es casa particular. 
6345 8-18 
E n la Calzada de Vives 
se alquilan próximamente 3000 metros de te-
rreno con su fabrica, propios para una indus-
tria. Informan en los talleres de Planiol y Ca-
giga. Monte 361. 6834 8-18 
k&cobár 27, altos Independientes mo-
dernos con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y demás servicio, se alquilan en doce cen 
lenas, la llave en el|29, informan Neptuno 56. 
6S81 8-18 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
Se vende un cafó y billar, por no poderlo 
atender su dueño, calle Real esquina á Amis 
tad, donde está próximo á llegar la carretera 
de San Antonio de los Baños, alquiler i s mó-
dico. Informes Ramón Posada. 
C-969 4-26 
Por no poderla a tender sn d u e ñ o , 
por encontrarse enfermo, se vende la bodega 
E l Progreso, situada en la barriada de la Ví-
bora y á dos puertas de la Sociedad i 1 Pro 
greso, uno de los mejores puntos de la brrria-
aa. Impondrán en la misma día y noche. 
7286 4-26 
Se vende una carnieeria barata, 
6se admite un socio que entienda el giro. In-
formes Aramburo 30. 7230 4-26 
Se vende 
en el mejor puntode la calzada del Monte ana 
casa de nueva construcción, trato directo. 
Neptuno 193, de 6u. m. en adelante. 
7185 8-25 
V E D A D O 
En lo mejor de la Línea se venden en fl4.000 
cinco casas, una grande y cuatro chicas. Im-
pondrán de 9 á 2 en Línea número 93, esquina 
á 8 7233 4-25 
b £ V E N D E 
un hermoso café: está en buen punto y hace 
buena renta: su dueño no lo puede atender y 
por eso lo dá barato. Informan Monte 159. 
7216 4-26 
se m \ 
d e d i c a d o á u n a i n d u s t r i a p r o -
d u c t ! r a . 
Dirijirse al apartado 711 á M. F . 
7178 4-25 
Se vende nna casa en San Rafael, muy 
cerca del Parque de Trillo, de altos y bajos, 
toda moderna, 13 cuartos, 4 accesorias, de 
azotea, agua y cloaca, produce |100-7ü oro; 
precio fS.OOO. Informes Tacón 2, de ? á 4. J . 
D. M. 7202 4-25 
TALLER DE CARRUAJES 
I N D U S T R I A Ltf. 
Miiores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de Paría, si se de-
sea, presentando el último figurín que »« pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. _ 
7000 26-21 My _ 
Un faetón Príncipe Alberto 
francés de vuelta entera, zunchos de eoma 
nuevos, se Tende sumamente barato. Puede 
verse á todas horas Industria 131 
6908 8-2i 
Se vende una iná^nífica duquesa toda 
nueva con zuncho de goma de úilima moda y 
se da en precio muy módico,—He vende tam-
bién un tilbury medio uso todo en propor-
ción. Informan ¡San Rafael 150 á todas horas. 
6973 8-20 . 
ÜTA ILEGARONÜ 
Los magiiificos y admirablea 
A U T O - - P I A N O S 
ED estos instrumenlosse toca á mano y ton 
bién mecánicamente, sin conocer mftsica 
Unico agente en Cuba E. CUSTIN, Habar 
94, entre Obispo y Obrapla. 7170 
C A R Ü S í r 
Los últimos DISCOS en lados en 
New York, por este akH* .-, estando 
venia donde B. 0IJ8TIN, Urbana 
7161 5-21 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, un familiar, un prín-
cipe Alberto, un tilbury. un brek, un traps, un 
cabriolet, un carro y dos guagas. Monte y Ma-
tadero n. 268, taller de carruajes frente & Es-
tanillo. 6b93 8-18 
Se vende uno chico de poco uso para 2 per-
sonas, con BU asiento auxiliar para poder lle-
var 4 paaageros; tiene su fuelle y su máquina 
en perfecto estado, con 4 galones de gasolina, 
hace un recorrido de 100 millas. Prado 77 A. á 
todas harás puede verse. 6841 8-18 
P l a n c h a d , p a p e l , c a r i i l inas ^ 
e l e c t o s l o l o ^ r á í i c a s á p r e c i é 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n R a f a e l 3 
C-S23 i My 
c 
OE MUEBLES 1 M M . 
ScíMiaeimacasa cerca ielal£leslalaSaliiJ 
con sala, 2 ventanas, zaguán, seis cuartos, toda 
de azotea, agua redimida.—Informa su dueño, 
Animas 131. 7223 8-25 
E N $10.000 
vendo una casa de alto y bajo, moderna é in-
dependiente, á 2 cuadrat. de la plaza del Va-
por; sn Salud otra, zaguán, 2 ventanas, 41 va-
ras fondo. Josó Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á5. 7112 4-24 
E N C A M P A N A R I O 
En ¡flO.000 vendo una casa moderna, muy bo-
nita, sala, 2 saletas, 4 cuartos, 2 más al fondo, 
patio, traspatio y muy bien situada. Josó F i -
garola San Ignacio 24, de 2 a 5. 7111 1-24 
Altos.-Se alqui lan 
los espaciosos y ventilados altos de la casa 
Aguila 12i, casi esuuina á San Rafael. La llave 
en el establo; para informen en Neptuno 39 y 
41. La Hegente. CS97 8-18 
Para pabaderia.-La casa calle de Co-
rral Falso n. 215, esquina á la de danta María, 
Guanahacoa, con todos los utensilios necesa-
rios. Precio y condiciones, informan en Reina 
n. S, depósito de cigarros. 6894 8-13 
S E A L Q U I L A 
en 9 centenes la preciosa casa Manrique 163: 
en Mercaderes 11, altos, bufete del Dr. Cante-
ro, impondrán. 6873 8-18 
E n Monte 12, altos, casa nmy seca, 
clara y ventilada, se alquilan hennosas habi-
tacioues ¡i hombres solos y ft nial ri moni os de-
centes. Hay ducha y entrada a todas horas. 
-6623 15-llm 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle 5? núm. 4 5 
esquina á D . Inlonnes Obispo oS y 
GO, T A L A I S K O Y A L . 
64f)S S0-11 M 
EN MODICO PRECIO 
se alquilan dos habitaciones en Reina 31, inte-
riores, y dos con puerta á la calle. 
OB 7124 4-24 
V 
• . 
, Cualquier lector de este periódico que envié su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo so y 55, 
Apartado 730, - - H A B A N A ^ 
recibirA por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. . J 
Vedado.-Se alquilan, por tiempo no 
menos de ocho meses, dos casas avahadas de 
construir, con seis cuartos y servicios moder-
nos. Calzada 78 A y 73 B, entre B y C. Las Ha-
Ves en el zaguán de la casa contigua. Infor-
man Nazabal Pino y Ca., Riela esq.' á Aguiar. 
7241 4-25 
Kn punto céntrico. Se alquila nna 
hermosa habitación interior, á caballeros so-
los, precio dos luises mensuales. Teniente Rey 
69 altos, frente al Parque del Cristo. 
7203 4-25 
JSIC A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con comedor, cocina y azotea, en Empedrado 
gúm. 33. -: »180 4-25 
Ci\$a de familia, Neptuno l í ) 
En esta fresca y ventilada casa á una cuadra 
de parques y teatros, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia, baño, ducha y 
entrada á todas horas. 7183 8-25 
SK A L Q U I L A N 
los altos calle del Aguila n. 171, entre Zunja y 
Barcelona, propios para un matrimonio. La 
llave 1 stá en el café de su frente en donde im-
poniim. 7222 4-2ñ 
C r e s p o 8 8 
7226 * 4.25 
Un Aguacate 43 
Be alquilan habitaciones en altos y bajos con y 
sin muebles, con baño y á la brisa. 
r , 8-25 
VIRTUDES 2, mmk A ZÜLÜETA 
Este hermoso piso alto, por fresco y bien si-
tuado, solo ha tenido cuatro inquilinos en 20 
•nos. Renta cien pesos oro americano. En la 
piismacasa quedarán desalcjnilados otros dos 
ftisos de diez y catorce centenes. Tienen luz 
fie zaguán y portería. Todos tienen suelos de 
knarmol y entresuelos de criados. 
) 7208 8-25 
)Se alquilan los eémodos , frescos y bo-
bitos altos de Cristo 20, propios para una' regu-
lar familia. Constan de sala, comedor, 4 habi-
taciones y baño, con suelos de mármol y mo-
•RÍCO. En el núm. 18, donde esta la llave infor-
tnarán. 7148 4.34 
PARA DEPOSITO BE TABACO 
ó cosa análoga, so alquila un amplio local á la 
calle en Escobar esq. á Salud. 
7123 4-24 
Propias i;ara gente decente. 
Se alquilan inmejosables habitaciones en la 
elegante y espléndida casa Salud 79. 
7122 4-24 
A personas de reconocida moral idad 
se alquilan tres habitaciones altas, con halcón 
á dos calles, en cuatro centenes. Son muy fres-
cas y muy sanas. Monte 2 A, esq. á Zulueta, 
altos. 7121 4-24 
Se alquila riña preciosa casa de es-
quina en la calle de Florida 8!), está acabada 
de edificar y so dá en 4 centenes, la llave al la-
do, su dueño Virtudes 13. 
7139 • 4-21 
Concordia l . -Se alqnila nna acceso-
ria con piso de mosaico, 2 habitaciones, patio 
é inodoro, en la misma se alquilan habitacio-
nes altas con vista á la calle. 
7136 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Habana 75, entre Obispo y 
Obrapia. Informan en los bajos. 
7146 - 4-24 
Se alquilan los altos de Campanario 
107, acabados de fabricar, muy frescos y de 
gran capacidad, independientes de los bajos, 
con escalera de marmol y también se alquilan 
lq3 bajo». En la misma informan ó en San Lá-
zaro 93. 7114 4-24 
A las personas de g-usto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: tíunbién las 
hay propias para consultorio médico, lniur-
man en R'Jna 49 y en lo^ altos," eutradá pot 
Rayo. 5902 26-3 M ¡ 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartosy agua en el alto. La llave 6 infor-
mes en Neptuno 101, sastrería. 6418 15-11 
Casa de Huespedes en íiulinahacoa 
Se alquilan cnartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues válela oena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Üxymez 
62, Guanahacoa, L. C. Bohra. 
6269 52-9M 
E N K E I N A 
vendo una casa con 40 varas fondo y bien si-
tuada, en Manrique otra con sala, 2 saletas 3 
cuartos bajos, 2 altos, moderna f7.000, José 
Figarola. Kan Ignacio 24 de 2 a 5. 
7110 4-24 
Ojo! Por no poder atenderla se tras-
pasa una finca á 5 leguas tle esta ciudad, con 
vaquería, cria de cochinos y habilitada para 
trabajarla. Monte 2ü6, darán razón. 
7158 4-24 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, renta |S5 en |8.500. In-
forma R. Betancourt, ü'Reilly 23. Teléf. 790. 
7108 8-24 
V E N D O UNA CASA 
al Malecón en |14.000, próxima á la Glorieta, 
Informa R. Betancourt, O'Reilly 23, teléfono 
790. 7105 8-24 
Solares, vendo nueve 
radicados en Carmelo, en una misma manza-
na. J . A. BALLINA. altos del cafó Tacón, de 
o á 8 p. m. 7123 8-24 
V E D A D O 
Se vendo la casa calle J , entre 9 y 11, de nue-
va construcción con portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones, todos los pisos de mosaico, coci-
na, baño, patio, traspatio, acera frente á ia 
brisa, la parte alta y la baja con sala, come-
dor y tres cuartos, libre de gravámenas, ó se 
cambia por otra en la Habana. Informes San 
Nicolás 179. 7070 4-24 
S E V E N D E 
Ja bien situada casa Estrella 107, sin intervea-
ci6n d i corredores, en $2.500 libres para el 
veiided r; 110 ticno gravamen: no se dá menos. 
Informan Neptniio fi3, b.ojos. 7046 8-24 
M U Y D A R A T A 
Por enfermedad de su dueño se vende una 
sombrerería en Animas, frente á la Plaza de 
Colón. En la misma informan á todas horas. • 
7125 8-24 
T e n i e n í e - K e y II. 1 L - S e alqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate a. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Por años o tempinada.-Lu grande, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo mfis 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de llamón Viguel, con jardin, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey ¿5. 
5745 26-29 A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero con pagrarés y en hipoteca 
interés módico; no se da menos de 500 pesos. 
Salón H. cafó Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
5 á 7, teléfono 850. 726S 8-26 
E n G n a n a b a c o a 
se alquila la casa R. de Cárdenas, 12 antigua 
Candelaria, con sala, saleta, seis cuartos, patio 
V traspatio, con árboles frutales, cuarto de ba-
ño, en la línea del tranvía, la llave en el n. 7. 
71&3 8-24 
fce a l q u i l a n d o s herniosas habitiacio-
pes corridas, con pisos de mármol, todo el ser-
vicio necesario y en casa de toda moralidad 
f aula 12. 7173 4̂ 4 
S E A L Q U I L A 
Salud 104 una casa acabada de reedificar. In-
íorman en Aguila 105. 
7147 4-24 
Vedado.-Se alquilan los frescos altos 
de la casa calle H nóm. £5, entre 15 y 17, se 
componen de sala, 5 cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de baño y 2 inodoros. Impondrán al 
1^°g»-gs<luina & calle 15. 7068 6-23 
P11 Pb/,abia 26, se alqmfa el alto con 
balcón ála calle, compuesto de sala, comedor 
y dos cuartos, muy ventilado y con todo el 
servicio, propio para una corta familia ó escri-
tonos, precio módico. 7077 8-23 
Se alquila, Teniente Kcy í)2^ 
entre Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 
o habitaciones, eran patio y toda clase de co-
modidades, nunto muy céntrico, la llave en la 
accesoria dê  90 su dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, Teléfono 6022. 
4-23 
Se alquilan los bajos independientes 
de Campanario 23, 2 vontanas, zaruán sala 
antesala, comedor al fondo, 5 cuartos, ba^o 2 
inodoros y demás comodidades. La Ihlve en'el 
num, SO, botica, su dueño Amargura Iti altos 
Al 7 por lOO. 
Desde $500 hasta |300,000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 á 4, señar 
Rufln. 7032 4-25" 
Doy «linero aí 7, 7 medio y 8 para el 
campo 10 v 1 p. Informan R. Betancourt, O, 
Reilly 23. Teléfono 700. 7106 8-21 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 fi 4. 6993 S-20 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garantía que presta seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
6337 30-10 ni 
Dos ga'ngas.-Una casa cindadela con 14 varas 
^ de lí ente por 40 de fondo con 18 habitado • 
nes, cerca de Belascoain en $7.500.—Otra con 
5 cuartos, gana 7 centenos $3.000. J . Larrinaga, 
Aguacate 5R, altos de 9 á 2 y de 5 á 6. 
_ 7086 4-24 
Vendo 7,HOO niel ros de terreno con 
mucho frente en |4.600 y lotes de 10 x 2S a $150 
y una casa en la calle Estrella en $5.000, Cuba 
15 de 12 a 2. 7151 4-24 
Dando casas desde $2.000 hasta 
$10.000, en todos los barrios y sol.tres en el Ve-
dado. Informan R. Betancourt 0,Reilly 23, te-
léfono 790. 8104 8-24 
Se vende en proporción una vidriera 
de tabacos y cigarros con marchantería fija, 
que deja un buen sueldo, incluyendo en la ven-
ta arraatroste, existencia y demás enceres, en 
la barbería Salón Liceo, frente los Muelles de 
Herrera darán razón. 
7013 8-23 
E n 3.000 pesos 
se venden 2 solares en el Vedado, uno en 17 y 
otro en 6, ambos á la brisa frente al Norte, te-
rreno llano, sin hoyos y sin obligación de fa-
bricar. Informes Amargura 48. No hay que pa-
gar corretaje. 7050 4-23 
Traspaso decorado. 
Centro Dependientes. 
Por tener que ausentarse se traspasa en O-
brapía 61. 7011 4-23 
Se vende una casa en Oquendo, muy 
cerca de Neptuno, compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, parte de azotea y tejado, agua, 
cloaca sin gravamen $5000 oro. Informan Ta-
cón 2, de 2 á 4 , J . D. M. 7029 4-23 
B O N I T O NEGOCIO.—Por no ser de l 
giro se vende un café bien surtido y con bue-
nas utilidades; poco capital. Informan O'Reilly 
número 38, J . Alonso y Villaverde. 
70t34 8-23 
Por ausentarse su dueño se vende la 
cosa Escobar 196, piso.i de mosaico lino y sa-
neamiento moderno. En la misma informarán 
á todas horas. 7019 4-23 
•'ÍÍDlBC 
( a r b o n e r i a . - S e vende u n a e n u n 
buen sitio y con un buen barrio, por no poder-
la aiender su dueño por encontrarse enfonno 
y tenerse que marchar á la Península. Inlor-
man en el kiosco de hierro de la plaza del 
Cristo, por Bernaza. 7297 4-26 
70S2 4-23 
Se alquila una sala en los altos, con 
dos ventanas á la calle como habitación, con 
muebles y limpieza: también n»™, ' y li ieza; ta bién otros cuartos in 
tenores muy ventilados y amueblados en pre-
cios muy mooicos. media cuadra del Prado 
7034 4.23 Refugio 4. 
P R A D O 16. 
Se alquilan los bajos de esta casa con sala, 
tres habitaciones y demás comodidades. Pre-
cio 9 centenes. Informan en los altos. 
7162 4-24 
A N I M A S 141. 
Se alquilan estos hermosos bajos recien cona-
truidos; son muy frescos y tienen muy buen 
vecindario. La llave é informes en Amar-
Riirn 23. 7149 4-21 
Sí* alquilan una clcfrante sala, un ga-
binete y varios departamentos interiores, bien 
sean juntos 6 separados, para escritorio, bufe-
te, etc. en Galiano 47, bajos. So pueden ver de 
ocho de la mañana á 6 de la tarde. Informan 
•n los altos. 7103 8-24 
SE ALQUILAN 
)os hermosos y ventilados altos de Habana 157 
jCn la misma dan razón. 7138 8-24 
E n punto céntrico se alquila una ha-
bitación en casa particular, á un matrimon'o 
sm unios ó caballero solo. Se desean personas 
senas cambiándose referencias. San Bafael 
esq. á Consulado, casa de cambio 
7056 8-23 
Se alquila en nueve centenes men-
suales la fresca y espaciosa casa, calzada del 
Cerro^6]2, Informan en San Ignacio 54 
7066 4-23 
Se alquila una buena cocina con una 
habitación anexa, propia para un tren de can-
tinas, buen punto Aguila 143. 
7027 8.23 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
ced n"5, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina 
inodoro, patio, etc. Alquiler 6 centenes. Infor-
man Aeuiar G'J. La llave en los altos. 
7028 . 4-23 
S E N E C E S I T A N 
agentes de ambos sexos para vender un libro 
de actualidad; se puede ganar buena comisión. 
Dirigirse á Zulueta 24, BkMi . ia, t .odas horas. 
7067 4-23 
Se traspasa ó vende 
ana fonda en sitio céntrico y buena clientela, 
por enfermedad del dueño, se da en precio ba-
rato, alquiler 30 pesos plata, en la administra-
ción de este periódico darán razón. 
7295 4-26 
E N Bl i V E D A D O , 
3 lotes de á tres solares cada uno, haciendo es-
quina, sin censos y buen punto, en $10.000 ca-
da lote. Salón H, manzana de Cómez, de 10 á 
12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 7209 8-26 
Vedado.-Se vende en lo mejor de la 
loma un solar de esquina, 19 y K. Tiene acora 
y callo arreglada. Informan Oficios y Luz, 
ferretería en el escritorio. 
7260 4-26 
Buen neífocio.-Se vende una^ran ca-
sa con establecimiento, en buena calle céntri-
ca; gana 20 centenes, tiene agua propia; otra 
mas chica gana cinco centenes. Juntas, preoio 
$15.500. Razón Monten. 61. Menéndez.' 
7296 4-26 
Buena ocasión:-Por enfermo vendo 
una industria en f 1.600 oro español, con todos 
i?8, accesorios de vidrieras y demás enseres 
î sta situada en lo más céntrico de la Habana. 
Caramas informes Villegas 56. 7285 8-26 
~ S E V E N D E 
rifrion^/^r611 bae" .P«nto y en buenas con-diciones. Informan Obispo 51, El iModerno Cu-
bano- 7280 8-26 
01 Vedado, casa «le madera, de do-
*¡ JZrí0' COn d0S sa,0.ne3. buen punto, censos 
Í1.500, hace esquina, tiene 5 cuartos, buen jar -
din y cuanto se necesite de baño, cocinas y dc-
mas. 8alon H, Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
de 5 ft ,, telefono SóO. 7270 S-̂ 'S 
oe m m m 
S E V E N D E 
nna hermosa chiva, criandera, en diez cente-
nes, propia para criar un niño. En Zapata 3, 
dan razón, preguntar ñor Vicente. 
7233 4-26 
G R A N N E G O C I O 
CON PEOÜESO CAPITAL, 
Por no poder exhibirlo su dueño ss vende 6 
alquila para dicho objeto el Ternero Fenóme-
no con tres cabezas de que habló hace diaa el 
"Diajio de la Marina".—Sebastian Lira. 
MINAS DE ASFALTO.—BEJUCAL. 
7205 8-25 
P E R R O S 
Se venden dos magnifícos y maestros perros 
de cazar venados. Se dan muy baratos. Pue-
den verseen Concha y Cristina. E . Casaus. 
7213 4.25 
Se vende una liennosa ínula propia 
para un carruaje particular. También se vende 
una chiva de buena leche y varias cameras 
con su cria. Informan Figuras número 3. 
7127 8-24 . 
Se venden muy baratas 
muías y caballos de monta y de tiro. Calzada 
de Concha esquina á Atares, corrales de Padi-
llas. 6434 15-11M 
oe í k m m 
So vende u n a duquesa 
zunchos de goma con 3 caballos. Informan 
de 6 á 8 en Zanja 109, y 2 á 3. 
7252 15-26M 
S E V E N D E 
un carretón de muelle con su muía y arreos y 
arreos. Consulado 5¿. 
7186 8-25 
M U E B L E S 
Se avisa á las familias que se embarcan que 
se compra un mueblaje completo de una casa, 
que sea bueno y de poco uso. Informes pele-
tería E l Paseo, Obispo y Aguiar. 
7309 
Se venden muy baratas dos bicicletas 
en buen estado, una marca "Andrae" y otra 
marca "Monarch." Para mas informes diri-
girse á San Rafael 143, -tó. de 5 á 10 p. m. 
7303 4-26 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas ciases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v Comp, 
NlíPTUNO 24.—TELEFONO 1534. 
7300 13-2Cmy 
Refrigerador nevera. 
Se vende uno, sistema americano, estii casi 
nuevo; costó $45, m. a. y se da en 20.-Principe 
14, carnicería. 7207 4-25 
P R E N D A . 
LOE que deseen comprar, hacer o oompt. 
ana prenda A la perfección y á módica pre.-
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Ilelí 
Be compran brlllaat-es, oro y plata. — Pái' 
Prendes. Ü 814 26-1 My 
SU (TOCADOR MUCANICJ Aplicable á toOo plano 
tocándose en él á la per-! 
fección sin conocer la MUSICA absolutn mente 
Unico agente: E . CUST1N, H a ana 
í>4, entre Obispo y Obntpia. 
1.3-17 M 
SE DA EN CUALQUIER PRECIO, 
Los armatostes con vidrieras correderas de 
la sedería La Maripa. San Ignacio n.,102, y se 
realiza eri conjuntó 6 flepánulamente toda la 
existencia: en la nils îaf. sé vende lina nevera 
muy barata, esta gaiiíva sa va y otra no volve-
rá. 
San Ignacio esq. á Luz. 
7199 4-25 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s l o t o -
u r á l i c o s á p r e c i o d e l o s l i s i a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n l i a f a e l 3 3 . 
C-823 1 My 
FABRICA DE M U E B L E S . 
Neptuno 11 tale á La Fílosoíia, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin aiites visi-
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 6̂ 17 alt 13 15My 
H O R R O R O S A G A N G A 
Se vende mas de medio juego de sala Luis 
X I V compuesto de 9 sillas, dos butacas, dos 
mecedores, sofá y dos mesas con mármoles en 
3 centenes. Un tabique madera li con puertas 
y cornisa, tamaño grande, en 8 luises. Un apa-
rador tamaño grande con tres mármoles $7. 
Un fogón con cuatro hornillas de azulejos |6. 
Una cama con bastidor fino pintado de azul, 
f6. Calzada de Jesús del Monte 366, frente & la 
Iglesia. 7246 4-25 
Muebles de arte y antiguos y otros 
de majagua, plano cola Pleyel, etc., etc., todo 
superior, se venden por ausentarse la familia 
en la Casa quinta Oral. Maceo 5, Q. de Maria-
nao, de 7>á á 9 a. m. E l carrito eléct'co pasa. 
7249 4-25 
P I A N O . 
Una familia que se embarca, vende uno, del 
fabricante BLÜTHNER, acabado de comprar 
en la casa Custin. Se da barato. Informan A-
guiar 77 y 79. 70S9 8-24 
Gran oportunidad.-Se venden jue-
gos de cuarto de Reina Regente de lunas bise-
ladas, juego de mimbre, de comedor, de sala 
americano, 2 neveras grandes y todo lo demás 
de la casa, á precios baratísimos. Aguacate 98. 
7096 4-24 
L A Z I L I A 
Suárcz 4¿>. entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
balleros. 
GANGAS.—Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, iergay otro.!, á 4, 6, y |10. Panta-
lones á 1 y |2. Sacos á $1 y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
$6. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de buratb de |2, 4 y más precio muy ricas. 
^^-Una visita á esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verán el gran surtido que contiene en sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
13-26 My 
de los afamados labrlcantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarlos al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde |3 a dolante; se afi-
nan y componen toda clase da pianos. Viuda 
ó hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 916. 
4621 alt 39-7 A 
E n 7 c e n t e n e s 
Se vende un piano francés, Acosta 
nünieroS;?. 7140 4-24 
E n 1 0 c e n t e n e s 
un piano francés, se vendo en muy buenas 
condiciones, Corrales 156. 
7137 4-24 
Esplendido neffocio para ganarse la 
vida, con poco dinero se vende un panorama 
portátil y un teatro de polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos el célebre Toribio y demás 
accesorios. Informan O'Reillv 118. 
7061 J 4.23 
Se vende nn grafófono 
de concierto, con 32 piezas de canto y música, 
se da barato. Impondrán Galiano 20. 
7057 4.23 
S e v e n d e n 
los enseres de nn cafe, en buen esta-
do. E n el café Espafi.x darán razón. 
7055 8-23 
Por necesitarse dinero á la carrera 
se vende un piano alemán de muy poco uso, 
fabricado expresamente para este clima. Es-
trella 57. 7058 4-23 
R E A L I Z A C I O N 
Sigue la realización de las mercancías de la 
E S T R E L L A DE LA MODA, la oasa de Mme. 
Pucheu. 
Grande y bonito surtido de encajes de Va-
lenciennes, dibujos nuevos. 
Tafetán garantizado hay de todos colores á 
precios de liquidación. Sombreros á mitad de 
precio. Gran rebaja en todas las existencias. 
O B I S P O 8 4 — T E E E F O N O 535 
Se admiten proposiciones por el local 
7000 8-20 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los miamos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 W-18mjr 
G r a m ó f o n o s & D i s c o s 
Vende E . CUSTIN, Habano 94, entre Obispo* 
Obrapia. 7 m 10-17 * J 
Se venden muy baratos, los a r m a t o s « 
tes, vidrieras y dem is enceres de una pelete-
ría, propios para cualquier giro. También sa 
alquila el local Concordia y Oquondo. Infor-
man en E l Mundo, Galiano y Animas.' 
b'715 15M.16 
R U E N N E G O C I O 
Por tener qne onibarcarse á España se ven-
den todos los muebles de una casa, con todoi 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria. Informes en Suarez 50. 6622 15-14 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vencer y comprar y al-
quilar muebles? Rodrigue/, y Cp., Habana 113. 
5856 26-2m 
E L M A T R I M O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo qne la casa de Valles recibe cons. 
tantemonte las hermosas vaquetas ft-ancesaí 
para camas an color de oro y avellana. Vef 
precios Teniente Rey 25. 
6i;i6 . 26-6my. 
LEtfGUAFOUOS 
para aprender el INGLES, sistema muy 
E l maestro á su disposición á toda hora. 
Unico agente: E . CUSTIN, Habana 94, 
cerca de Obispo 
7168 10-17 
ACABA DE LLEGAR 
una nueva remesa de los inmejorables 
de JUütInter, Orhfer, Kolilcr, 
& Campbell 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E . CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
A $1 FAGA E l ADARME 
de oro de 18 kilates L A E S M E R A L -
DA, San Rafael immoro 11' . 
6171 26-28 A 
S E M Q U M E l i 
U n a ca ja de b ierro «lo seguridad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Se puede ver en Neptuno 33. En 
veinte centenes la venden. 
Un trapiohito de moler caña de 10" largo x 
12" do diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 83. alt 15-26 M 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 313̂ " y 3') V 
de curso. -Un triple efecto Reilieux con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacho de Calandria de dar punto.—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble íondo de cobre.—. 
Defecadores de contra corriente continua. 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de WeBton y He-
pworth.—Locomotoras de todos tamaños de 
vía ancha ó estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Vende, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
N E P T U N O .'53 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-23 M 
1 ¡S. 
Una secadora AürlaHce liuc/cei/e tu S 
cuesta |60-00 oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba SJ. 
C828 alt 1 My 
i 
Se vende una máquina de moler caña, com-
pleta, con todos sus accesorios nuevos, y dos 
alambiques, uno de alcohol y otro de aguar-
diente; éste último probado dá de 14 á 15 bo-
coyes en las 24 horas; el de alcohol nuevo, fla-
mante, sin estrenar, tienen 22 cubatos, con to-
do lo concerniente <1 los alambiques. 
Se venden juntos 6 separados el todo eo 
Í13.000; uno solo f 1.500. Informan café Salón U 
Manzana de Gómez, teléfono 850. 
7190 8-25 
Los mejores del mundo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
L a segadora míis perfecta es la 
"AULTMAN M1LLER," 
Agentes: M a r t í n D o m í n g u e z y C * 
Mercaderes 40, H A B A N A . 
6971 26-17 my H A C E N D A D O S 
E N E L CENTRAL "PROGRESO" Cárdenas, 
se venden 269 carritos do 4 ruedas, 100 de 3 
ruedas, un triturador de azúcar con su girador 
de carros, 2 elevadores de azúcar verde y 3 da 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Indi 
U N T A C H O 
Se vende uno de punto, do och > piés de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc. iodo coniploto 
y en perfecto estado. Se puede vsr funoioa*n-
do. Para precim y otros detalle; informara el 
Administrador dei Central Hormiguero. Hor-
miguero. 5948 2vi-3 M 
I H I S C E L A A I K A 
ROSALES FINOS 
Al recibo de |2 americanos remitimos 8 ro-
sales con sus raices libres de porte. Remita g 
centavos en sellos y recibirá el catálogo coa 
semillas de regalo. Carrillo & Batle, Meroade, 
res 11, Habana. 6680 10M16^ 
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